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~t, I want to express my deepest gratitude to 
~ ac~
1
~f you who made a gift to JMU this past year. 
Montpelier's Honor Roll of Donors annually recog-
nizes the thousands of individuals who have shared 
generously with James Madison University in an effort to 
make an excellent university even more outstanding. 
As you know, there is more and more demand for public funds from a variety 
of sources. Strong competition exists for public support from health agencies, 
public safety agencies, recreational organizations, social agencies, as well as 
public and higher education. 
While we are grateful for the support we receive from the commonwealth, 
the taxpayer's contributions in the future will constitute an increasingly 
smaller portion of the total budget of higher education. 
The key to offsetting this reduction - and to assuring increased quality 
- is private funding. Gifts from our alumni, parents of students and 
friends of the university are essential to provide the margin of excel-
lence that makes James Madison University a nationally-acclaimed 
institution of higher learning. 
We greatly appreciate the help of the many people who have 
given to the university in support of our goal of continuing - and 
ever-increasing - excellence. 
Edith and 1 want to express our personal thanks to the many 
people who contributed to the special scholarship fund estab-
lished in honor of our 25th anniversary at JMU. Your kindness 
in thinking of us is greatly appreciated. Your gifts will go to good use in helping some 
truly outstanding future students at JMU. 
We are all very proud of the fact that private giving to JMU increased by 30 percent 
during the past year. More than $2.7 million was raised - nearly $650,000 more than 
last year. Almost $2 million of the total was contributed to JMU's academic programs 
with the other $758,000 earmarked for athletics. There were 14,325 separate donors, 
and contributions increased in all categories of donors. 
Many of the great advances taking place at JMU are the result of gifts or grants. Follow-
ing are a few illustrations of the exciting ways that outside funds are helping make JMU 
one of the finest institutions of higher learning in America: 
* Grant support from the Jessie Ball duPont Fund has enabled JMU to add a new 
dimension to the Academy for the Academic Achievement and Development of 
African-American males. The support allows the program to target rising high school 
juniors and seniors who previously participated in the academy. This new program 
builds on the foundation of positive self-image and academic achievement established 
by the core academy. 
* U.S. Senator John Warner was on campus in June. to announce the establishment 
of a $1 million-plus partnership between JMU, the Department of Defense and the Essex 
Corp. The partnership will develop methods to safely eliminate land mines from war-torn 
countries, including Bosnia, Cambodia and Laos. JMU will receive funding from Essex 
to create and maintain a new Center for Humanitarian Demining, which will serve as 
the organizational umbrella for the project. The center will be located in the College 
of Integrated Science and Technology (CISAT). The project will get under way this fall. 
* The JMU graduating class of 1996 established a record for the largest class gift 
in the eight-year history of the Senior Class Challenge. The gift of nearly $53,000 from 
the class of 1996 will benefit students, alumni and others in the JMU Community by 
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U.S. Senator John Warner 
(center) announces a 
$ I million partnership 
among JMU, the Depart-
ment of Defense and the 
Essex Corp. 
creating the Campus Center Art Collection and by supporting 
the Alumni Career Network. The Senior Class Challenge began 
with the class of 1989. The class of'96 was the first to pledge 
more than $50,000. 
* Professor Emeritus of English Dr. William McMurray and read-
ing and writing lab coordinator Mary G. McMurray have established 
the William J. and Mary G. McMurray Scholarship. The gift will 
support scholarships in English or American literature. 
* A revolutionary new water treatment technology that shows 
promise of purifying water from poultry processing to allow it to be 
recycled is being tested locally under a partnership involving JMU. 
The university won a contract with Konica Inc., a Tokyo-based firm 
that holds the patent to a new technology that sanitizes water 
using low-voltage electricity. JMU juniors and seniors in CISAT's 
Integrated Science and Technology program have worked over 
the summer at Wampler-Longacre Inc. to test the technology. 
* The JMU chemistry department has been awarded a 
$75,000 grant from The Merck Company Foundation toward 
a regional nuclear magnetic resonance (NMR) fac ility for the 
Central Shenandoah Valley. The facility, which will include a 
GTE has funded the GTE Minority 
Excellence Scholarship, JMU ath-
letics and other programs. 
JMU celebrates the Merck Com-
pany Foundation's (right) gift of 
$75,000 for a regional nuclear 
magnetic resonance facility. 
new NMR instrument used by chemists to determine the structure 
of molecules, will be located in JMU's Miller Hall. The instrument, 
and resources including a software library, will be available for fac-
ulty and students from JMU and regional colleges and universities. 
* Mary Spitzer Etter, a member of the class of 1934, made a gift 
to establish the Perry and Mabel Spitzer Endowed Scholarship. 
The scholarship honors Mrs. Etter's parents, Perry Franklin Spitzer 
and Emma Mabel Baldwin Spitzer and will benefit students in the 
College of Education and Psychology. This is the second scholar-
ship Mrs. Etter has established. The first, the Ruth B. Spitzer 
Organ scholarship, honors 1--~r sister. 
* The JMU Arboretum recently dedicated the Sandra and 
Kenneth McDonald Azalea and Rhododendron Garden. The 
dedication ceremony recognized the McDonalds' contribution 
of more than 600 exceptional and uncommon rhododendrons 
and azaleas to the arboretum over the last two years. Many of the 
plants are more than 20 years old and reach heights of 15 feet. 
* GTE of Virginia has completed funding its pledge of $30,000 
to JMU's GTE Minority Excellence Scholarship. The scholarship 
program was established by GTE to help highly qualified women 
Former Virginia 
Governor Lin-
wood Holton 
honors President 
Carrier in a 
speech at a cele-
bration marking 
the Carriers' 
25th anniversary 
atJMU. 
and minority students study in the field of integrated science 
and technology. 
* A gift from the Presser Foundation has allowed JMU to 
designate piano performance major Nathan Hess, a member of 
the class of 1997, as the first Presser Scholar. The Presser Founda-
tion provides scholarship aid grants to increase music education 
in institutions of higher learning. 
* Virginia Power has provided JMU with an electric-powered 
car and a recharging system to be used by faculty and students 
as part of research into alternative fuels and transportation. Virginia 
Power has agreed to lend the car to JMU through January 1998, 
when it will become a gift to the university. The car is valued at 
around $30,000. The estimated life of the battery-powered car is 
500,000 miles with virtually no maintenance. Its top speed is 65 
miles per hour, and its performance approximates that of a four-
cylinder engine. 
* Another source of private funding over the years has been 
the ever-popular and successful JMU Benefit Art Auction. It will 
return April 12-13, 1997, at The Homestead resort hotel in Hot 
Scholarship donors and scholarship 
recipients get to know one another 
at JMU's Scholarship Donor Recipi-
ent Luncheon. 
JMU will stage its popular Benefit 
Art Auction in April. David Gill '76 
(at right with his wife, Lindsay) 
has contributed original work to 
past auctions. 
The Jessie Ball duPont 
Fund enabled JMU to 
further develop its 
Academy for the 
Academic Achievement 
and Development of 
African-American Males. 
CISAT students 
worked at 
Wampler-
Longacre Inc. 
to test a revolu-
tionary water 
treatment tech-
nology under 
a contract 
betweenJMU 
and Konica. 
JMU students 
will research 
alternative fuels 
and transpor-
tation thanks 
to Virginia 
Power's electric-
powered car. 
Springs. Noted artists will contribute works to JMU to be auctioned 
with proceeds going for scholarships and other worthy projects at 
the university. The event is always well-attended by friends of the 
university from throughout the region. This year's honorary art 
auction chairs are former JMU Rector Robert La.Rose and his wife, 
Gail. Plan to join us for this special occasion. 
These are only a few examples of the innovative work that is 
taking place at JMU because of the generosity of individuals and 
corporations. With your continued help, JMU can enhance its 
position as one of the premier institutions of its type and reach 
even greater levels of excellence. 
Ronald E. Carrier 
President 
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CARRIERS ANNOUNCE 
$ I M I LL I ON GJ FT 
_.. 
is leading the way into a new 
worJ,d of higher education," Carrier said, 
- ~-~. - d a new way of learning for our stu-
clents." He pointed to JMU's new College 
of Integrated Sc:iience and Techn 5Ieg . the 
university' new general educa iol'b.pro-
gram and new initiatives in m~y other 
areas as signs of progress. 
About 200 people attended the eel -
bration honoring the Carriers. Among 
those speaking to honor Carrier were 
former irginia.Governor Linwood Holton, 
port acadeplic programs. Secre or Education Beverly Sgro, 
"It is our greatest hope thaf these funds Harrisonburg Mayor John Neff; Rocking-
can helJ:) JMU attract th igh-qualify ham County Supervisor Pablo Cueva 
young mep and women to our c pus and coo:imunity and civic leaders Judy 
in the future and allow them to be part Strickler and Zane Si\,owker. 
of the JMU Wasrthat means so much to n hls25 years as president of JMO. 
all of us," Carrier saicl. Carrier has Led the institution i to a posi-
The gift was announced at a celebration ·on of nation~J:)rominence. JMU 1s 
in May at Spotswoodf ountry Club } PO - consistently cit tf'in surveys conducted 
sored by area :civic leaders to honor the by national pub~ations on the best col-
Carriers. Carrier became presioent of JMO leges and universities jn America. 
- then Madison College - in 1971 When Carrier assumed the presidency 
"I ave given my spirit and my energies of the school in 1971, it was known 
and my expertise to the b tterment of as Madison College and was primarily 
JMU," Carrier said, "but Edith and I want a teac ers education college with a 
to ta e an additional step thatwill show predominantly-female enrollment of 
the deeP. affection we have for James about 4,000. 
Madison University and all the people Today, JMU is regional university with 
who m~e up the JMU Community." a c educational enrollment of 12,000, six 
The gift is one of, the largest the uni- co eges and about 100 degree programs 
versify has ever received and 1s the on the bachelor's, master's and doctoral 
,...,argest ever given by a JMlJ faculty or levels. With the development of its new 
staff member. innovative Cgllege of Integrated Science 
"This is a wonderful gesture by a co1.,1ple and Tecr¢.ology,'J¥U plans to expand 
who has already contributed an enormous its enrollment to 15 000 within the next 
amount to the university through their lead- 10 years. 
ership and hard work," said Dr. Barbara P. A&-'JMU has evolved into a regional uni-
Ca tello, JMU me president for university ;versJtyi:lnaer Carrier's leadership, some 
advancement. "The gift is an accurate io:di- 125 million m.new facilities have been 
cation of the great affection ~and Mrs. constructed. · he university receives more 
Carrier ela for ames Madison University ,........ than 13,000 applications for admission 
an<;! the people of:JMU" .., each year and can enroll only about one 
Carrier told those at the reception. that of each five applicants. 
"we've had some.big successes. made Carrier is a Virginia Cultural Laureate, 
tremendous progress and seen James a former Virginian of the Year and has 
Madison University evolve into an insti- been named as one of America's 100 
tution that is one of the finest in America. Most Effective College Presidents. He 
"The past has only whetted my appetite holds honorary doctoral degrees from 
for even greater days at JMU," Carrier three colleges. 
said. "It has only increased my desires Dr. and Mrs. Carrier have three children 
and intentions to make James Madison and five grandchildren. 
University the best undergraduate public 
university in the United States. As suc-
cessful as JMU has been in the last 25 
years, I can assure you that even better 
days are to come. 
~~ o -~ v :!/ ~a~ in- /5/l~lfi~w-
GI v IN c INCREASES BY 30 PERCENT 
Private charitable giving to James 
Madison University increased dramati-
cally during 1995-96, reaching more than 
$2.7 million. This fund-raising year's total 
of $2,758,012.49 represents an increase of 30 
percent, or $649,340.18, over total giving in 1994-95. 
Almost $2 million, or $1,999,885.36, was contributed to aca-
demics, and $758,127.13 was contributed to athletics. 
At the outset of the 1995-96 fund-raising year, our development 
officers began a special effort to open a new era of increased giv-
ing to JMU. We were successful because you responded to our 
aggressive fund-raising goals and transformed your commitment 
to your university into dollars that JMU can use to enhance its 
programs and quality of education. 
All 14,325 JMU donors can share pride in this 30 percent 
increase because all categories of JMU donors increased their 
contributions to JMU. Alumni giving increased by $245,200.95; 
parent giving increased by $43,859.28; friends, $54,811.51; 
faculty and staff. $3,753.19; foundations, $89,065.00; organiza-
tions, $82,329.42; businesses and corporations, $130,489.64, 
and others, $6,754.49. 
1995-96 Giving 
Increase 
0th ers 
$6,764.49 
Friends 
$54,811.51 
1995-96 Total Giving 
Total: $2,758,012.49 
14,325 donors 
Faculty/Staff 
273 donors 
$70 331.57 
Business1es and 
Corporations 
$130,489.64 
P rents 
We watched anxiously throughout the year, and our excitement 
intensified, as your response pushed ever closer to our goals. But 
as much as we concentrate on increasing the dollars contributed 
to JMU, it is more than the tally sheet that motivates us - just as U o'io)9o;~~s 
it is more than the tally sheet that motivates you to give to JMU. 
Our work and your gifts are about people and for people - the 
people of JMU. The dollars we raise together assist students and 
faculty in achieving their educational goals. And your gift never 
stops. Whether a scholarship, lab equipment, a computer, a gar-
den, your gift knows no bounds. It makes things possible for 
the gift's immediate beneficiary and then continues to touch the 
lives of others. 
Scholarship recipients like Nathan Hess receive an education, 
while their lifelong successes will affect others who touch their 
lives. The Merck Company Foundation's gift of a regional nuclear 
magnetic resonance facility will allow our chemistry majors to 
perform hands-on research and perhaps put our undergraduate 
researchers on the path to a future life-saving breakthrough. The 
McDonald Garden enhances the JMU Arboretum and provides 
a focus around which an entire community gathers to appreciate 
and preserve nature, to work, play and plan new gardens. 
Your gift helps accomplish the mission of James Madison Uni-
versity and brings people together around that mission. Your gift 
is a source of continued inspiration and growth. Thank you. 
Dr. Barbara Castello 
Vice President 
University Advancement 
James Madison University 
14 donors 
$225,800.00 
Business 
340 donors 
S499,4s7.65 Organizations 
5 7 donors 
$143,339.76 
32 donors 
$6,764.49 
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SOCIETIES 
Mary Etter '34 has 
honored her parents 
by funding a scholar-
ship in their names. 
Leadership giving to JMU 
reached $1.35 million during 
1995-96. That total, con-
tributed by 103 alumni, fac-
ulty, parents and friends, 
represents 49 percent of total 
giving to the university. 
Leadership gifts begin at 
$5,000 and often fund schol-
arships, enhance academic 
and athletic programs and 
purchase equipment. Donors 
often designate their giving 
to fund specific scholarships. 
LEADERSHIP GIFTS 
JAMES 
MADISON 
SOCIETY 
Members of the James Madison 
Society are those w ho have 
contributed $5,000 or more to 
the Annual Fund between July I, 
1995 and June 30, 1996. 
Andersen Consulting 
Mr. and Mrs. Alvin V. Baird Jr. 
Mr. and Mrs. Lanny L. Branner 
Mrs. Peggy Burruss 
Senator Harry E Byrd Jr. 
CFW Communications Inc. 
Caldwell & Gregory 
Camp Younts Foundation 
Dr. and Mrs. Ronald E. Carrier 
Center for Professional 
Development 
Mrs. Betty Sams Christian 
City of Staunton 
Commonwealth of Virginia 
Department of Economic 
Development 
County of Augusta 
Miss Gertrude R. Drinker 
Electronic Data Systems 
Corporation 
Estate of Warren W. Hobbie 
Estes Foundation 
Ethyl Corporation 
Mrs. Mary S. Etter 
Mr. Charles D. Fox Ill 
Dr. and Mrs. Frederick L. Fox 
Mr. and Mrs. David G. Frackelton 
Funkhouser & Associates Realtors 
GTE Telephone Operations 
Mr. Harry Grandis 
Mr. and Mrs. Robert 8 . Hardaway 
Mr. and Mrs. Robert Craig Hopson 
J. C. Penney Company Inc. 
The J. Willard Marriott Foundation 
Jessie Ball Dupont 
KPMG Peat Marwick 
Lettie Pate Whitehead 
Foundation Inc. 
Mary and Daniel Loughran 
Foundation 
Mr. and Mrs. Richard L. Mason 
Mr. Kenneth and Dr. Sandra 
McDonald 
Dr. William J. McMurray 
Merck Sharpe & Dohme 
Miss Flora R. Morris 
National Tire Warehouse 
Mr. and Mrs. Steven B. Nielsen 
Mr. Bob Plecker 
Mr. and Mrs. W. Thomas Rice 
Rockingham Development 
Corporation 
Dr. and Mrs. John P. Rooney 
Mr. and Mrs. Ralph Roop 
Mr. and Mrs. Leland Schubert 
Mr. and Mrs. Charles 0. 
Strickler Jr. 
The TOWN Foundation 
Universal Corporation 
Universal Systems Inc. 
Wal-Mart Foundation 
Mr. George Wood 
PRESIDENT'S 
SOCIETY 
Members of the President's 
Society are those who have 
contributed $1,000 to $4,999 to 
the Annual Fund between July I, 
1995 and June 30, 1996. 
Dr. Carolyn L. Abitbol 
Bath County 
Dr. and Mrs. A Jerry Benson 
Dr. and Mrs. Asa 0. Bishop Jr. 
Mr. and Mrs. Wilburn M. Blount 
Mr. and Mrs. Ronald M. Borofski 
Mr. and Mrs. Craig Chalmers Bram 
Mr. Paul Anthony Brown 
Mr. and Mrs. Espey T. Browning 
Ms. Nancy C. Bryant 
Mr. Jim and Dr. Susan Burroughs 
Caldwell & Gregory 
Mr. and Mrs. Matthew L. 
Carr Sr. 
Dr. Barbara P. Castello 
Mr. and Mrs. Paul J. Chiapparone 
City of Buena Vista 
City of Lexington 
City of Waynesboro 
Cline Energy Inc. 
Clover Leaf Shopping Center 
Mr. and Mrs. Peter T. Coe 
Mr. Kenneth W. Coker 
Commonwealth Gas Services 
Coopers & Lybrand 
County of Highland 
County of Rockbridge 
Mr. Jon D. Craver 
Mrs. Marcella R. Dunlop 
Professor emeritus of English, Dr. 
William McMurray, and reading and 
writing lab coordinator Maiy G. 
McMurray have established the 
William J. and Maiy G. McMurray 
Scholarship with a gift of $10,295. 
The couple has designated the gift 
to support scholarships in English 
or American literature. 
honor of her parents, Periy Franklin 
Spitzer and Emma Mabel Baldwin 
Spitzer. The scholarship will benefit 
students in the College of Educa-
tion and Psychology: 
"We wanted to give to the univer-
sity because of our long association 
with it," Mrs. McMurray says. She 
has helped students in her lab 
since 1977, while her husband 
taught in the English department 
for 27 years before retiring in 1992. 
They have seen many students in 
those years. 
"I thought the best way to honor 
my parents was to start something 
that would go on and on to educate 
students," Etter said. "Both my 
mother and father were devoted to 
education. 
"My father, who was born in 
1860, was always interested in edu-
cation, but he didn't have the bene-
fit of going to college," Etter said. 
"He went all of his life to a one-
room school near Edom .... He was 
so proud that he could give my sis-
ter and me a college education," 
Etter said. 
Maiy Spitzer Etter '34 has made 
a gift of $10,000 to James Madison 
University to establish the Periy and 
Mabel Spitzer Endowed Scholar-
ship. 
An elementary education gradu-
ate of Madison College, Etter has 
created the merit scholarship in 
The scholarship is the second 
Etter has established at JMU. The 
first, the Ruth B. Spitzer Organ 
Scholarship, honors her sister. 
Electronic Data Systems 
Corporation 
Enterprise Rent-A-Car 
Mr. and Mrs. James Ermer 
Ms. Carol E. Eubank 
The Frazier Quarry Inc. 
Mr. and Mrs. Henry C. Frenck 
GTE Telephone Operations 
Dr. Alexander and Dr. Joanne 
Gabbin 
Mr. Thomas N. Gallaher 
Mr. and Mrs. William B. 
George Jr. 
Greenbriar Pool Club 
Mr. and Mrs. Herman W. Hale 
Mr. and Mrs. James E. Hales 
Mr. and Mrs. R. Garnett Hall Jr. 
Hantzmon Wiebe! & Company 
Mr. Frederick Winston Harman 
Mr. Orden L. Harman 
Hanisonburg Kiwanis Club Inc. 
Mrs. Kay A. Harter 
Dr. Conrad A. Helsley 
Dr. and Mrs. Ronald A. Hemme! 
Mr. and Mrs. John D. Henley 
Mr. and Mrs. George J. 
Hossenlopp 
Mr. and Mrs. David Wood 
Ingraham 
Institute of Management 
Accountants 
JMU Music Department 
Mr. and Mrs. Charles Jennings 
Dr. and Mrs. James M. 
Keeton Jr. 
Klingstein Foundation 
Mr. and Mrs. Alex Kozlowski 
Dr. Lynn Z. Lang 
Mr. and Mrs. Hugh J. Lantz 
Mr. David J. Lawrence 
Le Bleu Corporation 
Mrs. Emily L. Lee 
Mr. and Mrs. Stephen R. 
Leeolou 
Mr. Raymond A. Lenhardt 
Mrs. Jeanette W. Locke 
Mr. and Mrs. Charles M. 
Louthan 
Mr. John Frank Malbon 
Marriott Corporation 
Dr. and Mrs. S. Brooks 
Marshall 
Dr. Philip H. Maxwell 
Mr. and Mrs. Gary D. 
McMahan 
Metro Washington Alumni 
Chapter 
Dr. Albert R. Mitchell 
Modine Manufacturing Co. 
Mr. Thomas R. Moncure 
Mr. and Mrs. John G. Moran 
Mrs. Ruth W. Mosier 
National Research Council 
Dr. Frank and Dr. Susan 
Palocsay 
Mrs. Judith G. Payson 
Presser Foundation 
Mr. and Mrs. Charles Michael 
Price 
Mr. and Mrs. James G. Price 
Mr. and Mrs. Clyde Pugh 
Dr. Jean E. Pugh 
Mr. and Mrs. Terence P. Quinn 
RE/ MAX Performance Realty 
Mr. and Mrs. Frank Rader 
Mr. and Mrs. C. William Rice II 
Riddleberger Brothers Inc. 
Dr. and Mrs. Kenneth J. 
Robertson 
Dr. Linwood H. Rose 
Mrs. Sylvia K. Roth 
S. B. Hoover & Company 
Mr. and Mrs. John E Schulze 
Dr. and Mrs. Raymond A. 
Serway 
Mr. and Mrs. Emanuel G. Sfaelos 
Sigma Alpha Iota 
Mr. James R. Sipe Jr. 
Dr. and Mrs. Charles W. 
Smith III 
Ms. Stephanie D. Smythers 
Mr. and Mrs. William H. 
Sparrow 
Mr. and Mrs. Robert H. 
Strickler 
Ms. Judith Tansky 
Mr. and Mrs. William Lake 
Taylor 
Transprint USA Inc. 
Travel Agents International 
Mr. and Mrs. David A. Twyver 
Mr. Thomas Vakerics 
Virginia Hospitality & Travel 
Industry Association Inc. 
Mr. and Mrs. Charles B. Walker 
Mr. and Mrs. Charles W. 
Wampler Jr. 
Mr. Gregory Arnn Warnock 
and Ms. Karen Y. Siron 
Dr. George A. West 
Wharton, Aldhizer & Weaver 
Dr. and Mrs. Richard E 
Whitman 
Mr. and Mrs. Harry B. Williams 
Mr. and Mrs. Charles E 
Witthoeffi 
Mr. and Mrs. Chris R. 
Wollenberg 
RECTOR'S 
SOCIETY 
Members of the Rector's 
Society are those who have 
contributed $500 to $999 to 
the Annual Fund between July 
I, 1995 and June 30, 1996. 
Acme Stove Company 
Dr. J. Chris Arndt 
Dr. Tom and Dr. Kathleen 
Arthur 
Mrs. Katheryn H. Baggott 
Mrs. Leona K. Barlow 
Mr. and Mrs. Terrence R. Batzli 
Mr. and Mrs. Richard P. Bell 
Mr. and Mrs. Joseph Boling 
Mr. and Mrs. Robert R. 
Boseman 
Mr. Lawrence D. Bowers 
Mrs. Maude B. Braford 
Mr. David L. Call an 
Mr. and Mrs. Keith Alan Carney 
Ms. Marguerite M. Cassidy 
Mr. Mike Clayton 
Mrs. Dorothy C. Coffey 
Mr. and Mrs. William I-I. 
Co nklin 
Mr. and Mrs. Stephen George 
Crouch 
DER Friends of Mike Harper 
Daniel's 
Deloitte & Touche 
Dick Strauss Ford-Isuzu Inc. 
Mr. and Mrs. Marion T. Doss Jr. 
Miss Carolyn C. Driver 
Mr. Steven W. Duff 
Ms. Anne B. Duncan 
EDS 
Mr. and Mrs. Thomas L. Eckels 
Mrs. Linda N. English 
Mr. and Mrs. Paul W. Eppley 
Ernst & Young 
F & M Bank/Massanutten 
Mr. and Mrs. Francis X. Farrell 
Mr. Paul and Mrs. Kathleen 
Foley 
Mr. Steven S. Foster 
Dr. and Mrs. Frederick L. Fox 
Dr. and Mrs. Paul Frantz 
Ms. Josephine Gierer 
Dr. James Kevin Gillie 
Mr. and Mrs. Charles C. 
Grant III 
Mr. and Mrs. A Wesley 
Graves VI 
Mr. Jeffery W. Hale 
Mr. and Mrs. Robert E Harbick 
Mr. Neal C. Harper 
Harrisonburg Rotary Club Inc. 
Harrisonburg-Rockingham 
Chamber of Commerce 
Mr. Brett Haynes Jr. 
Mr. and Mrs. Lee J. Helis 
Mrs. Maxine C. Hilton 
Dr. and Mrs. Joseph E. Hollis 
Dr. and Mrs. Raymond M. 
Hyser 
JLW Food Sales 
Jack Moore Flutes 
Jazz In The Park 
Mr. and Mrs. David E. Jersey 
Mrs. Peggy S. Joyner 
Mr. Patrick A. Julius 
Kappa Kappa Psi 
Kawneer Company Inc. 
Miss Meri Kearns 
Ken Kline Realty Inc. 
Mr. Robert C. Kenney 
Ms. Kimberly P. Kidwell 
Capt. and Mrs. Keith H. Larson 
Mr. and Mrs. Charles Lawson 
Mr. Christopher and Mrs. 
Susan Lockwood 
Mr. and Mrs. Robert H. Lovie 
Mrs. Ollie Vee Lowe 
Miss Mary Catherine Lyn e 
Mrs. Nancy M. Marvin 
Mrs. June R. Masch 
Massanutten Resort 
McGiadrey & Pullen 
- Charlotte 
McGiadrey & Pullen 
- Harrisonburg 
Mr. and Mrs. Esteban N. 
McMahan 
Dr. Albert R. Mitchell 
Moore Brothers Company 
Mr. Don R. Moore and Ms. 
Suzanne Straub 
Mrs. Wendy 0 . Mueller 
National Coun cil on Economic 
Education 
Ms. Pamela S. Nelson 
Mrs. Helen McMillan Pace 
Mr. and Mrs. Louis J. 
Parascandola 
Mr. and Mrs. Milton E. Parrish 
Mr. George C. Pitts Jr. 
Mrs. Shirley R. Place 
Dr. David and Mrs. Susan 
Powers 
Price Waterhouse 
Dr. Inez L. Ramsey 
Mr. and Mrs. Stephen M. 
Rhoads 
Mr. and Mrs. Joseph P. 
Riccardo Sr. 
Dr. Richard M. Roberds 
Mr. Stephen Douglas Robinson 
Dr. and Mrs. John P. Rooney 
Mrs. Hunter J. Schoenfeld 
Ms. Christine M. Shelton 
Mr. and Mrs. William T. Shuler 
Mr. and Mrs. Wilton J. Smith 
Dr. and Mrs. Ray V. Sonner 
Ms. Bonnie L. Sopata 
Mr. Derek A. Sprague 
Mr. James Chapman Stallman 
Mr. and Mrs. Dan Stickley Jr. 
Mr. and Mrs. Ronald Keith Stith 
Mr. and Mrs. David H. Stovall 
Ms. Anne Marie Strickler 
Mr. and Mrs. Douglas P. Strup 
Mr. and Mrs. William C. 
Suter Jr. 
Mr. and Mrs. John W. Truban 
Mr. S. Maynard Turk 
Mrs. Nancy Ballard Vivian 
Mr. William K. Wellings 
Mrs. Jane P. White 
Dr. and Mrs. David Whitehead 
Dr. Howard M. Wilhelm 
Dr. Jean E Win e 
Mr. and Mrs. George W. 
Zachmann 
Mr. and Mrs. Danny A. 
Zottoli Jr. 
SAMUEL 
DUKE 
ENCOWEO 
SOCIETY 
Members of the Samuel 
Duke Endowed Society are 
those who have contributed 
or pledged $50,000 to the 
Duke Club and those who 
have made provisions for 
a $100,000 deferred gift 
through whole life insurance 
combined with an annual gift 
of $1,000 between July I, 1995 
and June 30, 1996 
Agri-Services of Harrisonburg 
Inc. Scholarship 
WLR Foods Inc. 
Joseph A. Alexander 
Scholarship 
Mr. Joseph A. Alexander 
Robert and Carolyn Wetsel 
Endowed Scholarship 
Dan and Melinda Beam 
Benshoff Distance Runner 
Scholarship 
Mr. and Mrs. Michael John 
Benshoff 
Black Brothers Inc./Paint & 
Wallcovering Co. Endowed 
Scholarship 
Black Brothers Inc. / 
Paint & Wallcovering Co. 
7 
Honor 
Roll of 
Donors 
Kathy and Bob Wade The Elmer T. Kramer Family Sprinkel Endowed Scholarship Mr. Jim Richardson Jr. Dr. Charles W. King 
Scholarship Endowed Scholarship Mr. and Mrs. James G. Rockingham Mutual Ins. Co. Mr. and Mrs. James H. 
Bob Wade Lincoln Mr. and Mrs. Elmer T. Sprinkel S. 8. Hoover & Company Knicely Jr. 
Mercury Inc. Kramer Stone Scholarship Fund S. 8. Hoover & Company Mr. and Mrs. James Michael 
Bompiani Endowed Jane S. James Endowed Mr. and Mrs. Giles R. Stone Sheraton-Comfort Inn Lam 
Scholarship Scholarship Storemen Specialty Steven Toyota Mr. Gale and Mrs. Louise 
Or. and Mrs. Larry Bompiani Mr. and Mrs. Ernest M. Scholarship Wetsel Seed Company Inc. Lantis 
The Apple Scholarship James III Mr. and Mrs. Eldon Layman Wheatley Motorcar Company Mr. David M. Lombardo 
Mr. and Mrs. Gordon D. J-M Apartments Endowed Godfrey Thomas Endowed Ms. Marlene E. Wilbarger Dr. and Mrs. Robert McKearney 
Bowman, U Scholarship Scholarship Mr. James A. McKee 
Gordon D. Bowman Mr. James and Mr. and Mrs. Richard Shady DIAMOND Mr. and Mrs. John Meck II 
Scholarship Mr. John Monger Anonymous DUKE Dr. and Mrs. Alfred J. Bowman Apple Products Julias, Blatt & Wolfe Turner Family Scholarship Menard Jr. 
Company Inc. Scholarship Mr. and Mrs. James E. SOCIETY Mr. and Mrs. Alan L. Miller 
The Les Branich Endowed Julias, Blatt & Wolfe, P.C. Turner Jr. Ms. Shelia A. Moorman 
Scholarship Fund Robert LaRose Family Athletic Valier Endowed Scholarship Members of the Diamond NationsBank 
Mr. Edward L. Branich Endowed Scholarship Mr. and Mrs. Jeffrey Atwood Duke Society are those Dr. William & Dr. Eileen 
William E. Bridgeforth Jr. Robert LaRose Family Valier wtio have contributed $1,000 Nelson 
Scholarship Hugh and Nancy Lantz Valley Blox Scholarship to $2,999 to the Duke Club Pepsi Cola Central Va. 
Mrs. William E. Bridgeforth Jr. Endowed Scholarship Valley Blox inc. between July I, 199 5 and Gene L. Pfoutz 
Browns Pharmacies Inc. Mr. and Mrs. Hugh J. Lantz Roselee Wagoner Memorial Janyce M. Pfoutz 
Endowed Scholarship Lemish Family Endowed Scholarship June 30, 1996. Phibbs, Burkholder, Geisert 
Mr. and Mrs. Bob Necsary Scholarship The Richard Wagoner Family Mr. Robert J. Adams & Huffman 
Betty and Frank Campbell Litten & Sipe Endowed Wease Endowed Scholarship Mr. and Mrs. Harvey Anderson Mr. Allan S. Poster Mr. and Mrs. Robert E. Scholarship Scholarship Wease Mr. and Mrs. Michael Benton Mr. and Mrs. Robert L. Proost Mr. and Mrs. Frank Campbell Litten & Sipe The Weaver Family Endowed Beahm Mr. and Mrs. David M. Purdy The Camper Family Endowed Homer and Nellie Long Family Scholarship Fund Mr. and Mrs. John Curt Blang R & B Home Improvements Scholarship Fund Endowed Scholarship Mrs. Russell Weaver Mr. Tom and Mrs. Kathy RMC Inc. Dr. and Mrs. Harry G. Mr. and Mrs. Homer A. James H. Wheatley Family Bonadeo Dr. Jackson Ramsey Camper III Long Jr. Scholarship Mr. and Mrs. Eddie Bradfield Red Front Super Market Inc. Harold W. Carr Memorial Anonymous Mr. and Mrs. James H. Branner Printing Mr. and Mrs. Robert Ritchie Scholarship Mason Family Scholarship Fund Wheatley Mr. Roy H. Brooks Mr. Michael Franklin Ritter Robby and Ann Carr Mr. and Mrs. Richard L. WHSV-TV Scholarship CFW Communications Inc. Rockingham Bag & Canvas Co. 
Dr. and Mrs. Ronald E. Carrier Mason WHSV-TV Mr. and Mrs. Frank J. Campbell Rockingham Construction 
Ruth Wampler Clark Endowed Mathie Endowed Scholarship Cellular One Co. Inc. 
Scholarship James and Virginia Mathie ROYAL Central Coca Cola Rockingham Eye Physicians, P.C. Mr. and Mrs. Charles W. Clark The J. R. McIntyre, Sr. Central Coca-Cola Mr. and Mrs. Robert C. Rolley 
Cunningham Endowed Scholarship DUKE Employees Fund Mr. and Mrs. Ralph Roop 
Scholarship The James R. McIntyre Jr. SOCIETY Central Fidelity Bank Dr. Linwood H. Rose 
Mr. and Mrs. Terrence John Family Classic Tuxedos Mr. and Mrs. Henry_J. Schiefer 
Cunningham Michael Endowed Scholarship Members of the Royal Duke Mrs. Karen Clatterbuck Dr. and Mrs. Robert L. Scott 
Daniel's Scholarship Mr. and Mrs. Vern Michael Society are those who have Cliff Miller Construction Mr. and Mrs. Philip H. Sharpe 
Dan and Robin Newberry Michael Endowed Scholarship contributed $3,000 or more to Cline Energy Incorporated Inc. Shenandoah's Pride Dairy 
Steve 8. Dod Endowed Mr. and Mrs. V. Erwin Michael the Duke Club between July I, Mr. and Mrs. Peter T. Coe Mr. C. Gregory Shields Scholarship Morris Endowed Scholarship Mr. Donald R. Coffey Shomo & Lineweaver 
Henley Carter and John Dod Mr. and Mrs. Jerry Morris 1995 and June 30, 1996. Crestar Bank Insurance 
Don Largent and Family Neff Endowed Scholarship Beach Ford Curtis Kite Buick Inc. Mr. Brent R. Showalter Scholarship Mr. and Mrs. Jack S. Neff Mr. and Mrs. Francis Bell Jr. Daily News Record Mr. and Mrs. Glen E. Showalter Don Largent Roofing Inc. Nielsen Construction Bulheller Electric Mr. and Mrs. John B. Davis Mr. Steve Smith The John D. Eiland Family Company Inc. Scholarship Mr. and Mrs. Michael G. Dean Mr. and Mrs. Sid Smith 
Scholarship Nielsen Construction Mr. and Mrs. Wallace L. Depoy's Inc. Mr. and Mrs. Ronald Stefancin 
The John 0. Eiland Family Company Inc. Chandler Don Largent Roofing Inc. Mr. Paul D. Stickles 
Harry and Margaret Flippo O'Donnell Family Scholarship Charlie Obaugh Mazda Dr. Pepper Mr. and Mrs. Charles 0. 
Scholarship Danny and Gail O'Donnell Clark & Bradshaw Mr. and Mrs. Joseph Driver Strickler Jr. 
Mrs. Margaret Flippo Robert and Frances Plecker Coors Brewing Co F & M Bank/Massanutten Mr. and Mrs. Lewis E. Strite 
Flook Memorial Athletic Scholarship Shenandoah Mr. and Mrs. Michael Fiore Dr. William H. Talbot 
Endowed Scholarship Mr. and Mrs. Robert E. Dallas Cowboys Community Mr. George E. Fiscella Transit Mixed Concrete Corp. Mr. and Mrs. Samuel J. Flook Plecker Foundation Flights of Fancy Travel Agents International 
The Forbes Family Scholarship The Harrisonburg Price Club Days Inn Mr. Stanley Foltz Truck Enterprises Inc. 
Bruce, Lois and Jeff Forbes Endowed Scholarship Degesch America Inc. The Frazier Quarry Inc. Valley Express Inc. 
Funkhouser Endowed Mr. and Mrs. H. D. (Ike) Dick Myers Chevrolet-GEO Mr. and Mrs. Paul Gooden Valley Tire Service 
Scholarship Riddleberger Jr. Scholarship Dick Strauss Ford-Isuzu Inc. Mr. and Mrs. Charles C. Mr. and Mrs. James Mark Van 
Mr. and Mrs. Joseph K. Mr. and Mrs. H. D. Dunham-Bush Inc. Grant III Hyning 
Funkhouser Riddleberger Jr. Eagle Carpets Mr. and Mrs. M. C. Gravely Mr. and Mrs. William D. 
James W. Quick Endowed Riddleberger Brothers Inc. Glass & Metals Col. and Mrs. Albert E Green Wampler 
Scholarship Endowed Scholarship Good Printers Inc. Dr. and Mrs. Walter E Green III Mr. Robert V. Ward 
Russell and Mary Fleetwood Riddleberger Brothers Inc. Harner Wheels Inc. Hampton Inn Mr. Thomas 0. Wells Jr. 
and Family Ridgway Endowed Scholarship Harrisonburg Honda Mr. Carl 8. Harman Dr. and Mrs. Jeffrey L. \Vissot Anonymous Mr. and Mrs. Frank Edward Harrisonburg Nissan Mr. Frederick Winston Harman Mr. and Mrs. Dwight 0. Wyse Anonymous Ridgway Hartman Chrysler-Plymouth Mr. and Mrs. Bryant R. Mrs. Carol A. Yetzer Gira Endowed Scholarship Showalter Scholarship Dr. and Mrs. Irvin E. Hess Harper Jr. Dr. and Mrs. Walter M. Zirkle Jr. Mr. and Mrs. John D. Gira Mr. and Mrs. W. Raymond Mrs. Bonnie Neff Hoover Harrisonburg Construction Babe and Sidney Louis Hyatt Showalter Jr. Mr. and Mrs. John L. Harrisonburg Family Practice GOLD OUKE Memorial Scholarship W. Raymond Showalter Jr. Hopkins III Harrisonburg Medical SOCIETY Estate of Sidney Louis Hyatt Athletic Scholarship II Mr. Dwight E. Houff Assoc. Inc. Highway Motors Scholarship Mr. and Mrs. W. Raymond Harrisonburg Medical Assoc. Members of the Gold Duke 
Highway Motors Inc. Showalter Jr. Joe Bowman Chevrolet Inc. - Cardiology 
Holsinger Family Endowed Zane Showker Scholarship Keith's Auto Sales Mr. and Mrs. Leonard A. Society are those who have 
Scholarship Mr. Zane Showker Mr. and Mrs. Stephen R. Hollen II contributed $500 to $999 to 
Mr. and Mrs. Ronald E. Eugene J. Siciliano, Sr. Leeolou Holtzman Oil Corp. the Duke Club between July I, 
Holsinger Endowed Scholarship Leggett Howell Metal Company 1995 and June 30, 1996. 
Mr. and Mrs. Cletus Houff Mr. and Mrs. Mark P. McDonough Dodge Mrs. Kathy W. Hummel 
8 Scholarship Siciliano The Moseley McClintock Imported Car & Truck Parts Mr. and Mrs. Robert W. Adams 
Honor Houff Foundation Dr. and Mrs. Ray V. Sonner Group J. C. Penney Company Inc. Mr. and Mrs. Gary S. Albrite 
Roll of James and Joan Hughes Athletic Scholarship Myers Ford Jefferson National Bank Dr. and Mrs. Stephen G. Alvis 
Donors Family Scholarship Souder Endowed Scholarship Office Products Mr. and Mrs. Hubert L. Jones Mr. and Mrs. Roy E Andersch Mr. and Mrs. James E. Mr. and Mrs. Eugene Pifer Office Supply Inc. K & K Aircraft Inc. Ashby Animal Clinic 
Hughes Gladstone Souder Jr. Ramada Inn KOL Foods Inc. Atkins Litter Service Inc. 
SOCIETIES/ALUMNI Numerals after names indicate years of giving 
Mr. and Mrs. Billy J. Austin 
B & S Contracti ng 
Mr. Bradley L. Babcock 
Mr. and Mrs. Philip E. Balsley 
Mr. William Thomas Bates Jr. 
Dr. and Mrs. Carroll W Biggs 
Dr. and Mrs. Norlyn L. Bodkin 
Mr. and Mrs. Dennis P. Boffa 
Dr. Henry C. Bowers, Ill 
Mr. Richard C. Boyd 
Mr. and Mrs. William Elliott 
Boyd Jr. 
Mr. and Mrs. Homer 
Brookshire Jr. 
Mr. and Mrs. Terry Lee Brueser 
Mr. and Mrs. John M. Burner 
Mr. and Mrs. John H. Byrd Jr. 
Ms. Casey Carter 
Mr. John Clore 
Mr. and Mrs. Philip S. 
Cockrell Ill 
Coldwell Banker/Horsley 
& Constable 
Mr. Paul W Cooper Ill 
Mr. Gary L. Cron 
Ms. Nancy P. Dauer 
Mr. and Mrs. Dana de Windt 
Dr. and Mrs. John W. Dickens 
Mr. and Mrs. P. Douglas 
Dollen berg 
Mr. and Mrs. Marion T. Doss Jr. 
Mrs. Nancy H. Dove 
Mr. Kevin D. Dovel 
Mr. and Mrs. 0. Dean Ehlers 
Dr. and Mrs. Joseph D. Enedy 
Dr. Joseph Ervin 
Col. Harold and Dr. Elizabeth 
Finlayson 
First Virginia Bank - Planters 
Forbes Cable Communications 
Dr. Alexander L. and Dr. 
Joanne Gabbin 
Mr. Marc C. Gillions 
Dr. and Mrs. Thomas Gary 
Goeller 
Mr. John R. and Mrs. Esther C. 
Gordon 
Dr. and Mrs. Gary Michael 
Gorman 
Mr. Robert and Mrs. Diana 
Graves 
Mr. Jerry and Mrs. Wendy 
Harman 
Dr. and Mrs. Robert R. Hinkle 
Mr. and Mrs. Ronald Lee 
Hinkle 
Mr. and Mrs. Christopher 8. 
Holloway 
Mr. and Mrs. John C. Horsley 
Mr. and Mrs. Robert Steven 
Hudson 
Mr. Dale B. and Mrs. MaryJo 
Hulvey 
Mr. John D. Hulvey 
Mr. and Mrs. Bradley Paul 
lntemann 
Anonymous 
Mr. and Mrs. Richard A 
Lahman 
Mr. and Mrs. Ivan 8. Lantz 
Mr. and Mrs. Frederick P. Leach 
Mr. Roger David Lee 
Mr. and Mrs. Donald L. Lemish 
Mr. and Mrs. W. Price 
Lineweaver 
Mr. and Mrs. Anthony E. 
Marant II 
Dr. Philip H. Maxwell 
McGladrey & Pullen 
McPherson Blair Promotions 
Mr. Gary Lee Michael 
Mr. Charles E. and 
Mrs. Bonnie Miller 
Mr. and Mrs. John Michael 
Minnis 
Mr. and Mrs. John W Minnis Jr. 
Mr. and Mrs. Joe B. Morton Jr. 
Mr. John J. Myers Sr. 
Mr. and Mrs. Roger S. Myers 
Mr. and Mrs. Louis J. 
Parascandola 
Mr. Chip and Mrs. Debbie 
Parkins Jr. 
Mr. and Mrs. Kenneth R. 
Puckett 
Mr. and Mrs. Charles E. 
Rhodes 
Mr. and Mrs. Joseph P. 
Riccardo Sr. 
Mrs. Betty 8. Rice 
Mr. and Mrs. Lowell L. 
Robinson 
Mr. C. C. Rosen Jr. 
Dr. and Mrs. Charles M. 
Runyan 
Ms. Patricia A Sarb 
Mr. and Mrs. John H. Sellers 
Mr. and Mrs. Coleman P. 
Shaughnessy 
Mr. and Mrs. Thomas G. 
Sheets 
Mr. and Mrs. Daniel Shenk 
Mr. and Mrs. Samuel H. Shrum 
Mr. and Mrs. Thomas Edgar 
Sipe 
Mr. Richard A Stewart 
Mr. and Mrs. Douglas P. Strup 
Mr. David Edward Swett 
Transprint USA Inc. 
Mr. David H. Turner 
Mr. and Mrs. William D. Walton 
Mr. Gregory Arnn Warnock 
and Ms. Karen Y. Siron 
Weyerhaeuser Paper Company 
Mr. and Mrs. James F. 
Wittmeyer Ill 
Dr. John E. Wood and Mrs. 
Margaret E. Haynes 
Mr. Mark Yoder 
Mr. and Mrs. Michael James 
York 
ALUMNI 
1920 
Arline C. (Cutshall) Pultz 11 + 
1923 
Elizabeth E. (Edwards) Duke 7 
1926 
Pearl M. (Mills) Harris 11 + 
1928 
Martha D. (Derrick) 
Heintzelman 11 + 
Bernice (Wilkins) McAJister 11 + 
Sadye A (Ashwell) Timmons 7 
1929 
Lucy S. (Gilliam) Alexander 11 + 
Janet E. (Eley) Stroupe 11 + 
1930 
Elizabeth (Malone) Burnett 8 
Frances S. (Sutherland) 
Ca rpenter I 
Gertrude R. Drinker 11 + 
and 
four "under-$50 donors" who 
gave $65 
1931 
Hortense (Poyner) Parkerson 
and 
six "under-$50 donors" who 
gave $150 
1932 
Margaret M. (Moore) Keatley 7 
Elizabeth (Thomas) Payne 11 + 
Jaqueline J. (Johnston) Rice JO 
Martha W. (Warren) Wood 11 + 
and 
six "under-$50 donors" who 
gave $115 
1933 
Lois A. Drewry 4 
Eunice B. (Burkholder) 
Moyers 11 + 
Laura M. (Melchor) Thomas 7 
and 
three "under-$50 donors" who 
gave $60 
1934 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Virginia Beverage 11 + 
Elizabeth Brown 11 + 
$11,875 
15 
Mary S. (Spitzer) Etter 11 + 
Lillian (Lambert) Everett 11 + 
Mary S. (Shankle) Gastley 11 + 
Marietta (Melson) Hickman 6 
Rowena B. (Briel) Hopper 8 
Virginia (Hickerson) Wolfe 11 + 
Mary Sue H. (Hamersley) 
Yancey 10 
and 
six "under-$50 donors" who 
gave$125 
1935 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$36,763 
22 
Joyce R. Arehart I 
Catherine M. (Matthews) 
Blackley 6 
Mary D. (Deaver) Calhoun 11 + 
Ruth S. (Shular) Curtis 11 + 
Martha (Campbell) Dabney 11 + 
Florence (Holland) Fischer 11 + 
Anna C. (Colvert) Graham 8 
Virginia A. (Andes) Leverette 8 
Grace (Madden) McCarthy 11 + 
Sue (Wampler) Richmond JO 
Inez G. (Graybeal) Roop 11 + 
Elizabeth P. (Page) Smith 5 
and 
10 "under-$50 donors" who 
gave $235 
1936 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$17,493 
21 
Leona K. (Kline) Barlow 11 + 
Margaret (Peak) Hutcherson 7 
Flora H. (Heins) Pond 11 + 
Estate of Evelyn M. Pugh 
CLASS 
SIZE 
NO. OF 
DONORS 
PARTICIPATION 
PERCENTAGE 
TOTAL 
DONATIONS 
AVERAGE 
GIFT 
Class of 1928 
Class of 1929 
Class of 1930 
Class of 1931 
Class of 1932 
Class of 1933 
Class of 1934 
Class of 1935 
Class of 1936 
Class of 1937 
Class of 1938 
Class of 1939 
43 
54 
CLASS 
SIZE 
72 
70 
85 
80 
94 
103 
102 
112 
119 
114 
7 
3 
NO.OF 
DONOR S 
7 
7 
10 
6 
15 
22 
21 
20 
30 
28 
16% 
6% 
PARTICIPATION 
P E RCEN TAGE 
10% 
10% 
12% 
8% 
16% 
21% 
21% 
18% 
25% 
25% 
$430.00 
$325.00 
T O TAL 
DON A T IONS 
$75,365.00 
$200.00 
$2,315.00 
$210.00 
$11,875.00 
$36,762.50 
$17,492.94 
$985.00 
$52,147.50 
$8,295.00 
$61.43 
$ 108.33 
AVERAGE 
GIFT 
$10,766.43 
$28.57 
$231.50 
$35.00 
$791.67 
$1,671.02 
$833.00 
$49.25 
$1,738.25 
$296.25 
The Honor Roll recognizes donors who contributed $50 or more to JMU during fiscal year '95-96 
9 
Honor 
Roll of 
Donors 
10 
Honor 
Roll of 
Donors 
TOTAL 
GWING 
CLASS NO.OF PARTICIPATION TOTAL AVERAGE 
SIZE DONORS PERCENTAGE DONATIONS GIFT 
;------
Sylvia K. (Kamsky) Roth 11 + 
Catherine 8. (Brennan) 
Schloderer 11 + 
Elizabeth (Thweatt) Towler 11 + 
and 
14 "under-$50 donors" who 
gave $258 
1937 
Total Donations: $985 
Number of Donors: 20 
Nancy T. (Turner) Chase 11 + 
Ray A. Emswiler 8 
Betty M. (Martin) Garrett 11 + 
Margaret (Turner) Hotchkiss 6 
Annie Glenn D. (Darden) 
Jones 11 + 
Mary (Morgan) Maloney 11 + 
Rose D. (Duggins) Massie 3 
Winifred V. (Vickery) Star 8 
and 
12 "under-$50 donors" who 
gave $235 
1938 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Julia C. (Thompson) 
Cooper II+ 
$52,148 
30 
Mary H. (Hutzler) Crim 11 + 
Anne S. (Stone) Failes 4 
Annie V. (Vincent) Hall 11 + 
Estate of Elizabeth Llewellyn 
Jennie (Spradey) Nicholson 11 + 
Ruth (Sutherland) O'Mailey 4 
Helen (McMillan) Pace 11 + 
Glenna A (Angle) Runion 11 + 
Helen H. (Hardy) Shelton 11 + 
Evelyn (Vaughan) Shrum 11 + 
Dorothy (Slaven) Tourgee 11 + 
and 
18 "under-$50 donors" who 
gave $360 
1939 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$8,295 
28 
Ruth (Brumback) Ambrose 11 + 
Kathryn S. (Shull) Armstrong 3 
Nancy (Chappelear) Baird 11 + 
Maude !Burnette) Braford 11 + 
Class of 1940 130 34 
Class of 1941 150 32 
Oass of 1942 211 45 
Oass ofl943 160 52 
Class of 1944 162 38 
Class of 1945 130 40 
Class of 1946 151 37 
Class of 1947 145 28 
Class of 1948 176 43 
Class of 1949 218 67 
Frances L. (Lindsay) Brown 8 
Inez G. (Gum) Foster 11 + 
Mary C. (Clark) Leonard 11 + 
Jane L. (Logan) Long 11 + 
Virginia S. (Smith) Moore 11 + 
Grace (Comer) Shackelford 4 
Jean 8. (Bundy) Sorensen 11 + 
Ruth (Peterson) Stephenson 11 + 
Anna (Goode) Turner 11 + 
Willie Agnes (Higgins) Ward 9 
Elizabeth 8. (Baumeister) 
Watson 11+ 
and 
13 "under-$50 donors" who 
gave $250 
1940 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$3,386 
34 
Lucinda 1-1. Beverage 8 
Dorothy (Moore) Broyles 11 + 
Frances T. (Taylor) Casson 6 
. Jean C. (Collie r) Cleland 11 + 
Harriet (Wyckoft) Doroshuk 9 
Marcella R (Richardson) 
Dunlop 11 + 
Garnette (Riddle) Francis 8 
Margaret Y. (Young) Haley 11 + 
Olivia C. (Carter) Harrison 11 + 
Margaret C. (Comer) Kupiec 7 
Mary Catherine Lyne 11 + 
Edith Q. (Quinlan) Rankin 11 + 
Agnes D. (Davis) Shipley 9 
Bernice L. (Liskey) Simmers 7 
Ellen 8. (Bristow) Spilman II + 
and 
19 "under-$50 donors" who 
gave $385 
1941 
Total Donations: $2,980 
Number of Donors: 32 
Martha (Burroughs) Adams 5 
Marjorie M. (McKnight) 
Clements 11 + 
Anne 1-1. (Hardesty) Driver 11 + 
Eleanor K. (Kash) Evans 10 
Edythe W. (Wright) Fraley 8 
Dorothy N. (Nover) Graves 11 + 
Mary (Davidson) Hancock 11 + 
Marjorie W. (Wood) 
Hillenmeyer 8 
Maxine C. (Calfee) Hilton 11 + 
Virginia C. (Conrad) Jackson 4 
Helen (Matthews) Johnston 8 
Anna P. (Pence) Keller 11 + 
Marine (Aleshire) Modisett 11 + 
Jacquelin (Crawford) Pecht 7 
Frances (Orndorftl Pittman I 
Louise M. (McNair) Ryder 11 + 
Mary W. (Wright) Thrasher 11 + 
and 
15 "under-$50 donors" who 
gave $295 
1942 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Edith E. Ashworth 6 
$2,703 
45 
Katheryn (I-lastings) Baggott 11 + 
Dorothy (Councill) Beale 11 + 
Edna P. (Parker) Burkee 9 
Vennie G. (Greene) Caldwell 7 
Ellen (Brumback) Dever 11 + 
Eve Lynn E (Ford) Everett 8 
Thelma K. Grogan 7 
Margaret (Warwick) Heyn 10 
Mabel V. Lunceford 11 + 
Virginia W. (Waring) Minges 8 
Margaret L. Moore 5 
Martha L. (Lee) Norton 3 
Betty Lou Toone 4 
Anne C. (Cowling) Ward 5 
Suzanne C. (Cowne) Watts 11 + 
Charlotte 0. (Olds) Wingfield 2 
Kathleen P. (Parrish) Worsley 8 
and 
27 "under-$50 donors" who 
gave $503 
1943 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$83,125 
52 
Sarah H. (Harris) Ashburn 11 + 
Roseline (Wampler) Bryan 10 
Frances (Waddell) Camden 11 + 
Madaline (Hurt) Carpenter 10 
Elizabeth C. (Chaplin) Cook 7 
Cornelia R. (Riley) Crosby 8 
Carolyn C. Driver 6 
Katherine (Chappel) Farris 8 
Katherine R. (Robertson) 
Feagans 11 + 
Margaret H. (Hoffman) 
Gouldman 10 
Nellie H. (Hatcher) Grier 11 + 
ALUMNI Numerals after names indicate years of giving 
26% $3.386.00 
21% $2.980.00 
21% $2.702.50 
33% $83,125.00 
23% $2.855.00 
31% $53.616.88 
25% $2.863.50 
19% $1.780.00 
24% $23,418.61 
31% $23,508.13 
Anna E. Haslup I 
Marion W. (Watkins) Herget 7 
Ann G. (Griffith) Horton 8 
Margaret (Bixler) Howell 11 + 
Eleanor P. (Pincus) Karpe 11 + 
Emily L. (Lewis) Lee 11 + 
Virginia (Winfield) Manson 7 
Mildred P. (Peery) McCall 8 
Ethel M. (Mason) Miller 11 + 
Georgina C. (Chappelear) 
Milliken 11 + 
Flora R. Morris 11 + 
Raye E (Francis) Morris 10 
Grace (Richardson) Owen 11 + 
Ann V. (Valentine) Pfeiffer 6 
Matilda H. (Horn) Purnell 5 
Winnifred E. (Everett) Reid 11 + 
Elizabeth H. (Haislip) 
Shirley 11 + 
Dorothy W. (White) Steiner 6 
Hannah H. (Heath) Stith I 
Ellen May Stout 11 + 
Mary J. (Jackson) Sweet 6 
Helen W. (Wall) Thiele 11 + 
Jane P. (Prout) White I 
Dorothy F. (Finley) Wilson 11 + 
and 17 "under-$50 donors" 
who gave $345 
1944 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Dorothy M. (Meidling) 
Blackwell 7 . 
$2,855 
38 
Minnie (McLelland) Branch 6 
Margaret Tignor (Walsh) 
Caum II+ 
Mary W. (Wygal) Clements 11 + 
Ann N. (Nowlin) Dechert 11 + 
Betty (McGrath) Forkovitch 11 + 
Nancy H. (Harbaugh) 
Gibson-Geiger 11 + 
Ruth P. (Polakoft) Greenberg 
II+ 
Verdella V. (Vanlandingham) 
Hamilton 9 
Edith M. (Manson) Harrill 11 + 
Mary S. (Sours) Kerns 9 
Mary K. (Keenan) Lowe 11 + 
Genevieve 8. (Bristow) 
Mathews 11+ 
Margaret W. (Wright) Odell 11 + 
Ruth G. (Green) Price 11 + 
Lena 8. (Bourne) Ritchie 8 
$99.59 
$93.13 
$60.06 
$1.598.56 
$75.13 
$1.340.42 
$77.39 
$63.57 
$544.62 
$350.87 
Sybil M. Summe~s 9 
Nancy (Faison) Threewitts 11 + 
Joyce (Funkhouser) Wasdell 11 + 
and 
19 "under-$50 donors" who 
gave $370 
1 945 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$53,617 
40 
Jane S. (Spooner) Allison 11 + 
Alice P. (Pettus) Ash 11 + 
Margaret (Wilson) Banks 11 + 
Marjorie T. Berkley 8 
Roselyn K. (Key) Brower 9 
Margaret (Brooks) Burruss 10 
Elizabeth S. (Smith) Burton 7 
Margaret Cuthbert 4 
Evelyn 8. (Bare) Driver II+ 
Dorothy (Thomasson) Estes 8 
Doris K. Goehringer 11 + 
Jean R (Raup) Grady II+ 
Betty F. (Flythe) Hollowell 11 + 
Martha K. (Kirchner) Horne 7 
Ann 8. (Brown) Hutchinson 8 
Virginia (Mackie) Mason 11 + 
Claire D. (Doyle) McDermott 7 
Elizabeth (Lipps) McNair 11 + 
Cornelia (Austin) McPherson 8 
Betty (Clougherty) Miller 11 + 
Margaret H. Winslow 6 
and 
19 "under-$50 donors" who 
gave $390 
1946 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$2,864 
37 
Patricia P. (Pumphrey) Clark 7 
Patsy M. Clarke 11 + 
Glada (Jarvis) Dunnavant 11 + 
Nina (Goodrich) Goodridge 8 
Julia 8. (Blosser) Grandle 9 
Dorothy A. (Aaron) Keate 7 
Janet (Sollenberger) Kilby 11 + 
Elrie M. (Moore) Krauss 11 + 
Ruth W. (Weinthal) Lieber 2 
Frankie (Yowell) McMillen 10 
Jacqueline (Mattox) Metcalf 11 + 
Elizabeth T. (Taylor) Miller 6 
Joyce H. (Hiner) Solomon 9 
Ethel S. (Showalter) Strite 10 
Elisabeth (Miller) Taylor 11 + 
Phyllis J. Taylor 8 
Lucile P. (Peak) Wardin 8 
Jane P. (Pettit) Welsh 11 + 
Betty F. (Faulcone r) Williams 8 
Jane (AJdhizer) Wright 8 
and 
17 "under-$50 do nors" who 
gave $396 
1947 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Frances H. (Holladay) 
Archibald 9 
$1,780 
28 
Hannah F. (Finley) Cullen 11 + 
Eugenia W. (West) Fe rre ll 11 + 
Helen (Scarborough) Jarratt 11 + 
Janie P. (Person) Johnson 11 + 
Marie E. Mason 7 
Ayleen K. (Kelly) Riley 11 + 
Sue D. (Deaton) Ross 11 + 
Rosetta S. (Stanley) Saurs 11 + 
Geneva H. (Hughes) Setien 7 
Elinor J. Short IO 
Margaret (Walker) Springer 11 + 
Madeline (Heatwole) 
Stewart 11 + 
Anna (Bowman) 
Stoneburner 11 + 
Gracie Lee Van Dyck 11 + 
Agnes (Caudill) Williams 11 + 
and 
12 "under-$50 donors" who 
gave $285 
1948 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$23,419 
43 
Ethel G. (Gaines) Burton 9 
Nita (Hodnett) Chandler 11 + 
Glenda A. (AJlen) Cliffe 9 
Peggy L. (Lease) Dutton 8 
Gertrude M. (Montgomery) 
Gibson 11 + 
Phyllis E. (Epperson) Gray 11 + 
Jane (McMurran) Gresham 9 
Joyce Hammond 9 
Estate of Mary K. Haught 
Bonnie (Nell) Hoover 11 + 
Mary AJice Joyner 8 
Margaret R. (Reid) Kessel 11 + 
Homer A Long, Jr. 11 + 
Betty W. (Wilkins) Lowe 11 + 
Jean H. (Higgins) Manner 6 
Marjorie L. Pole 11 + 
Class of 1950 
Class of 1951 
Class of 1952 
Class of 1953 
Class of 1954 
Class of 1955 
Class of 1956 
Class of 1957 
Class of 1958 
Class of 1959 
Joan K. (Kirby) Smith 11 + 
Nancy F. (Foster) Smith 2 
Ann T. (Trumbo) Stelling 8 
Jane S. (Staples) Stites IO 
Josephine V. (Vaughan) 
Thompson 5 
Nancy B. (Ballard) Walsh 11 + 
Anne H. (Horsley) Wygal 11 + 
Audrey Doris Young 6 
and 
19 "under-$50 donors" who 
gave $453 
1949 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$23,508. 
67 
Barbara S. (Shaw) Akers 8 
Mildred H. (Haley) Baum 11 + 
Frances W. (Weeks) Birge 9 
Margaret J. (Jessup) Butler 4 
Jane G. (Grant) Carpenter 4 
Phyllis D. (Downer) Coiner 6 
Marie (Robertson) Coleman 9 
Walter L. Eye 11 + 
Betty K. (Kabler) Forbes 11 + 
Anne S. (Starling) Giesler 8 
Helen S. (Smith) Grosh 7 
Jeanne S. (Sutton) Hack 10 
Mamie B. (Barton) Hall 9 
Nancy P. (Powell) Hardaway 9 
Lois S. (Stine) Harris 6 
Estelle S. (Spivey) Hobbs 5 
Doris W. (White) Jones 11 + 
Martha B. (Baker) Jones 11 + 
Marie G. (Garber) Keller 7 
Frances M. (Minor) Litten 5 
Nellie L. (Lantz) Long IO 
Virginia M. (Miller) Long 11 + 
Marie P. (Parrotta) Minervini 10 
Mary K. (Kiser) Neff 8 
Mary R (Rudasill) Pankey 11 + 
Elizabeth (Williams) Phelan 10 
Ann C. (Curtis) Pole 4 
Nancy L. (Long) Prillaman 3 
Elizabeth P. (Poss) Redd 11 + 
Mary H. (Hodgson) Shea 7 
Jean L. Shelley 11 + 
Irene R (Reynolds) Tucker 7 
David H. Turner 11 + 
Joyce D. (Dallas) Wilson 11 + 
Vivien (Ritenour) 
Wisecarver 11 + 
and 
32 "under-$50 donors" who 
gave $698 
CLASS NO.OF PARTICIPATION TOTAL AVERAGE 
SIZE DONORS 
219 73 
246 71 
219 57 
180 44 
187 38 
160 36 
216 51 
197 35 
235 36 
252 60 
1950 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$10,508 
73 
Phyllis F. (Frizzell ) Atkinson 10 
Patricia G. (Griffith) Biondi IO 
Lelia B. (Burner) Boswell 11 + 
Doris W. (Wheelbarger) 
Bowman 6 
Elizabeth J. (Jamerson) 
Bru nson 8 
Clara Wailes Darby II + 
Carrol K. (Kennette) Davis 7 
Charles Stuart Geil II+ 
Lois E. (Early) Geil 10 
Virginia D. (Dixon) Good 8 
Diana D. (Dobbs) Graves 11 + 
Sarah Jane Dill-Haney 6 
Ruth Loraine Harris 11 + 
Fae H. (Hoover) Hudler IO 
Jean D. (Davis) Hughes IO 
Geneva K. (Karnes) Jenkins 9 
John Jenkins: Jr. 11 + 
Peggy S. (Shomo) Joyner 11 + 
Lenore S. (Seibel) King 11 + 
Mary B. (Bradley) Knudsen 6 
Natalie B. (Bowman) 
Kuykendall 8 
June R (Rice) Masch 11 + 
Mary (Gilmore) 
McCormack 11 + 
Frank R Olenchak 5 
Patricia I. (Ingram) Olenchak 5 
Katherine M. (Moorefield) 
Olmstead II+ 
Jean E. Pugh IO 
Retha A. Shirkey 11 + 
W. Raymond Showalter, Jr. 11 + 
Nadine S. (Swinson) Smith I 
Nelwyn (O'Brien) Smith 11 + 
Lew Ann (Echard) Stidl ey 11 + 
Marjorie L. (Lehman) Stine IO 
Jane (Moore) Stockhausen 9 
Nancy P. (Penn) Tiller 5 
Lois C. (Campbell) Turner 5 
and 
37 "under-$50 donors" who 
gave $918 
1951 
Total Donations: $5,111 
Number of Donors: 71 
Eloise W. (Wilsher) Akins IO 
Barbara S. (Spaulding) 
AJexander 11 + 
Martha B. (Boyd) Ashworth 9 
Barbara G. (Groseclose) Bell 6 
PERCENTAGE DONATIONS GIFT 
33% $10,507.50 $143.94 
29% $5,111.00 $71.99 
26% $3,089.50 $54.20 
24% $4,993.00 $113.48 
20% $6,819.08 $179.45 
23% $1,645.00 $45.69 
24% $4,190.00 $82.16 
18% $2,087.50 $59.64 
15% $4,075.50 $113.21 
24% $4,955.00 $82.58 
Mildred A. (AJbright) Breck 8 
Emilie D. (Dickie) Bruguiere 6 
Mildred Brumback 11 + 
June 0. (Oakham) Clark 11 + 
Dorothy C. (Crowder) Coffey 5 
Margaret G. (Garwood) 
Cutchins 10 
Shirley C. (Colbert) Dent 10 
Harry C. Earman 10 
Anna (Hileman) Eggleston IO 
Dorothy H. (Hinson) Gay I 0 
Lynwood H. Good 10 
Martha (Moore) Graham 11 + 
Katherine W. (Ward) Hauser 10 
Ernest M. Hoover 11 + 
Cora B. (Blackmore) Huddle 8 
Miriam G. (Gore) Jones 7 
Ollie Vee (Walpole) Lowe JI+ 
Jean C. (Coverston) Madren 9 
AJma B. (Bedwell) Mizell 9 
Eunis T. (Turner) Saunders 9 
\V. Bradley Stickley 5 
Jayne P. (Pierce) Thomas I 0 
Francis E. Turner 11 + 
Dariel K. (Knauss) Van 
Wagoner 6 
Helen B. (Bateman) Wall 11 + 
Bonnie M. (May) Wampler 11 + 
Dolores E. Webb 11 + 
M. Louise Whitman 6 
and 
39 "under-$50 donors" who 
gave $935 
1952 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Ruby L. Black 7 
$3,090 
57 
Barbara J. (James) Colvi n 6 
Joan H. (Hobson) Elzey IO 
Julia C. (Carter) Eubank 11 + 
Joan B. (Bentley) Hoelzer 7 
Betty L. (Luck) Lambert 11 + 
Pauline C. (Cassell) Long 11 + 
June M. (Manuel) Mayhugh 9 
Mary B. (Bishop) Pruden 6 
Frances (Moseley) Purdum 4 
Charlotte (Korn) Roberts 11 + 
Virginia H. (Hannabas) 
Saunders 10 
Doris L. (Lowery) Sipe 5 
Anne R (Reed) Smith 2 
Lorraine W. (Warren) 
Strickler I 0 
Constance R (Roach) Waggy 4 
Warren Reid Waggy 6 
Carolyn C. (Copley) Wake 7 
Augusta (Epperson) Walker 7 
June S. (Simpson) Warner 11 + 
Charles E. Wynes 7 
and 
35 "under-$50 donors" who 
gave $775 
1953 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Arvella P. (Pitsenbarger) 
Blair II+ 
$4,993 
44 
Anna S. (Smith) Caswell 7 
Elizabeth P. (Pence) Croft 6 
Patricia P. (Person) Draper 5 
Peggy S. (Snider) Ha ll 11 + 
Connie Jean (Kline) Herrell 
Mary D. (Dozier) Hoover 9 
Joe Ann Ketron 7 
Margaret Plumb Leslie 6 
Janet C. (Corbin) Lunger 7 
Emily (Ragsdale) Nuckols 11 + 
Sylvia H. (Hanna) Rupp 3 
Evelyn A. (AJlen) Van Pelt 8 
Marlene E. Wilbarger 11 + 
Jane J. (Johnson) Wright 4 
and 
29 "under-$50 donors" who 
gave $690 
1954 
Total Donations: $6,819 
Number of Donors: 38 
Betty B. (Breeden) Browning 4 
Elinor A. (Ashby) Burchard IO 
Eleanor P. Dillon 6 
Marie (Longest) Edwards II+ 
Carole 0. (O'Brien) Elder 6 
Jean 0. (O live) Elmore 7 
Edna N. Frady 11 + 
Esther C. (Vance) Gordon IO 
Gilda G. Hinman 11 + 
Edna R (Reynolds) Krebs IO 
Hope (Gillespie) Lineberry 11 + 
Jane S. (Stevenson) Mapp 11 + 
Joan T. (Thompson) Martin 10 
Patricia C. (Condon) Moyer 7 
Constance A. Rawls 5 
Dolly R (Rutherford) 
Showalter IO 
Cora G. (Garth) Smith 11 + 
Helen D. (Davis) Sowell 5 
The Honor Roll recognizes donors who contributed $50 or more to JMU during fiscal year '95-96 
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ACADEMIC GIVING INCREASES 
TO ALN10ST $2 MILLION 
Who Gave 
Academic 
Dollars 
$749,291.38 
from 7,595 Alu 
$334,881.42 
from 392 Friends 
$207,3 88 .27 
from 1.741 Parents 
$223 , 800 . 00 
from 14 Foundations 
18¢ 
Instructional 
Support 
Giving to academics at JMU 
increased to almost $2 million in 
1995-96. The $1,999,885.36 total from 
10,327 donors represents an increase 
of $666,781.36 over 1994-95. 
"This is a significant overall 
increase, and we're also pleased with 
the added commitment it represents 
from donors," says Sven vanBaars, 
Annual Giving director. 
Contributions from alumni, busi-
nesses and foundations helped make 
the year a success. Business giving 
increased 144 percent, to $220,711, 
and the number of business donors 
increased from 73 to 340. Foundation 
giving increased 66 percent, or 
$89,065, and alumni giving increased 
by 43 percent or $228,231. 
"Individuals, in fact, have made a 
great difference," vanBaars adds. Over-
all giving by individuals increased by 
$359,282, and every category of giving 
by individuals increased this year. Indi-
vidual giving constitutes two-thirds, or 
$1,337,805 of total academic giving. 
Faculty and staff gave $10,000 
more than they did last year; friends 
gave $87,395 more; and parents gave 
$33,585 more. 
"Often, donors will send notes along 
with their gifts to let us know what 
JMU means to them," vanBaars says. 
"One recent note read 'I enjoy support-
ing JMU because when I attended 
there in the 1970s, I met all of my life-
long friends, including my husband, 
there. Now that I am sending my two 
children to JMU, I appreciate all the 
good education they are receiving 
now. I wish I could give more.'" 
Gifts raised through annual giving, 
major giving and planned giving bene-
fit every academic area of campus. 
··································································································································· 
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Honor 
Roll of 
Donors 
Johnnie (Thompson) Teny 11 + 
Fraulein A. Ward 5 
Dona E (Frantz) Weakley 9 
and 
17 "under-$50 donors" who 
gave $420 
1955 
Total Donations: $1,645 
Number of Donors: 36 
Joyce G. (Gwaltney) Clarke 10 
Elizabeth Compton 11 + 
Joey (Osbourne) Graves 11 + 
Ellen C. (Chapman) Hassler 9 
Juanita W. (Wood) 
Henderson 10 
Helen (Layman) Hillyard 11 + 
June H. (Holt) Iannuzzi 8 
Ernestine W. (Wright) 
Middleton 11 + 
Ann C. (Harris) Nelson 8 
Barbara S. (Shafer) Ohmsen 11 + 
Nan (St. John) Oliver 11 + 
Sarah M. (McAllister) Thrash 6 
Joyce Marlene Wood 11 + 
and 
23 "under-$50 donors" who 
gave $483 
1956 
Total Donations: $4,190 
Number of Donors: SI 
Beulah (Ellis) Baker 11 + 
Natalie T. (Tiller) Barnette 7 
Margaret H. (Hartsell Birch 10 
L. Thomas Byrd 11 + 
Mary Lou Carroll 10 
Bettie P. (Pomeroy) Foster 6 
Martha S. (Slough) Foster I 
Fern J. (Jennings) Frutchey 8 
Janet B. (Bolen) Garman II+ 
Charlotte (Barnes) Holmes 8 
Martha T. (Trenary) Irvin 11 + 
George D. Leffel. Jr. 11 + 
Donald G. Leisch 11 + 
Vernelle S. (Stinette) Lytton 5 
Barbara (Murphey) Meharey 9 
Mary Sue Nelson 11 + 
Catherine H. (Howard) 
Padgett 4 
Shirley R. (Ritenour) Place 11 + 
Carolyn (Caricofe) Rabunsky 9 
Shirley H. (Hanson) Roberts 9 
Em H. (Holland) Rusch I 
Rita R. (Ritchie) Seale 11 + 
Carolyn H. (Hale) Shank 3 
Mary E. (Emswiler) Sipe 10 
Jane T. Thompson 8 
Sarah M. (Munday) Walker 11 + 
Jeannette R. (Ralph) 
Williams 10 
and 
24 "under-$50 donors" who 
gave $553 
1957 
Total Donations: $2,088 
Number of Donors: 35 
Anna H. (Hollowell) Bangley 5 
Eloise Rebecca L. (Lohr) 
Byrd II+ 
Beverley (Belt) McCauley 11 + 
Shirley (Mowles) McKinley 11 + 
Eldon C. Padgett 5 
Sarah N. (Newton) Palmer 11 + 
Betty E (Flowers) Randles 11 + 
Jane W. (Webster) Ritchie 10 
Margaret l. (Isner) Simpson 7 
Bessie S. (Smalts) 
Solenberger 10 
Meade K. (Kientz) Tibbetts 7 
Lynne R. (Ramsey) Walker 9 
Marie C. (Caton) White 6 
and 
22 "under-$50 donors" who 
gave $478 
ALUMNI Numerals after names indicate years of giving 
1958 
Total Donations: $4,076 
Number of Donors: 36 
Betty (Bauserman) Andrews 9 
Avis M. (Mackey) Autry 10 
Charles William Blair 11 + 
Jewell (Gross) Brenneman 11 + 
Shirley G. (Gilbert) Cahoon 7 
Barbara E (Freed) Christian 8 
Jean J. (Jordan) Claud 11 + 
Margaret P. (Pillar) Cloe 8 
Doris T. (Talbert) Conger 5 
Jean P. (Parrish) Copeland 11 + 
Betty S. (Simpson) Cord 4 
Frances W. (Whitt) Gilliam 6 
Patricia E. (Eason) Grinnan 8 
Priscilla S. (Shafer) Jamison 10 
Patricia R. (Rogers) Layne 10 
Martha L. (Livesay) Loh 7 
Jacqueline P. (Poe) Lose 11 + 
Betty B. (Ball) Mann 9 
Mary W. (Watkins) Mason 2 
Dixie G. (Glass) Mertens 11 + 
Mary L. (Lutz) Plummer 2 
Ada B. (Blankenship) Pratt 11 + 
Alma G. Watts 3 
and 
13 "under-$50 donors" who 
gave $254 
1959 
Total Donations: $4,955 
Number of Donors: 60 
Marguerite C. (Crockett) 
Allen 10 
Sue S. (Sybert) Allen 11 + 
Carole H. (Hicks) Autry 11 + 
Larry V. Bohnert 11 + 
Dorothy C. (Carson) 
Craddock 11 + 
Barbara (Brenner) Cutchin 8 
Betty M. (Myers) Farrand 9 
Patricia (Biscoe) Faulconer 4 
Kathleen (Lutz) Gardner 11 + 
Mary H. (Hattaway) Hicks 7 
Helen (Benesek) Hoover 11 + 
Doris H. (Hammer) Hulvey 9 
Barbara B. (Bishop) Jones 8 
Ann C. (Younkins) 
Kastovich 11 + 
Kay A. (Alderman) King 10 
Jo-Ann (Logan) Larrick 9 
Betty (Ellmore) Lowenbach 11 + 
Teresa (Johnson) MacGregor 8 
Jean K. (Knapp) Massie 11 + 
Mae S. (Smith) Miller 9 
Elizabeth S. (Stone) Motes 8 
Judith G. (Garrett) Payson 11 + 
Robert Ritchie 11 + 
Judith W. (Wise) Rosson 8 
Sarah J. Shearer 11 + 
Audrey C. (Corbitt) Smart 3 
Anne S. (Silman) Smith 7 
Helen W. (Warren) Tuttle 6 
Josephine (Artz) Umberger IO 
Barbara (Tucker) Wheatley 6 
and 
30 "under-$50 donors" who 
gave $625 
1960 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$12,476 
46 
Sandra W. (Wallace) Benvie 6 
Evelyn N. (Neville) Bodkin 11 + 
Jean P. (Pollok) Bohnert 10 
Sue Ellen N. (Null) Cahoon 6 
Lorraine Heilig Diaz 11 + 
Martha B. (Beatty) Evans IO 
Robert A. Graves 11 + 
Claire E (Fredericks) Hackett 8 
Barbara (Jacobs) Harvell 11 + 
Marydel S. (Stockdale) Kemp 4 
Jeanne (Foxworth) McKim 11 + 
Carole (Suffridge) Merkle 11 + 
Margaret W. (West) Miller IO 
Clara Louise Mincer 7 
Elizabeth (Baylor) Neatrour 2 
Joan M. (Metts) Netzer 10 
Gail M. (Matthews) 
O'Donnell 10 
H. Daniel O'Donnell, II 11 + 
Gene L. Pfoutz 11 + 
Mary J. (Jackson) Propst 11 + 
Judith S. (Schreckhise) 
Strickler 11 + 
Carole (Dunaway) Vincent 9 
Betsey C. (Conwell) Waldrop 7 
Dottie S. (Shifflett) Whitt 3 
JoAnne (Edwards) Williams 6 
William E Wright 8 
and 
21 "under-$50 donors" who 
gave $535 
1961 
Total Donations: $2,471 
Number of Donors: 42 
Jacqueline Albrecht 4 
Virginia (Wagner) Bendura 11 + 
Class of 1960 
Class of 1961 
Oass ofl962 
Oass of 1963 
Class of 1964 
Oass of 1965 
Oass of 1966 
Class of 1967 
Class of 1968 
Oass of 1969 
Sallyann L. (Lawrence) 
Berendsen 11 + 
Chester L. Bradfield 7 
Shirley A. Coates 3 
Sandra U. (Umberger) Cobb 7 
Margery B. (Buchanan) 
Creekmore 8 
Geraldine C. Curtis 8 
Bonnie (Nelson) Mason 11 + 
Alice (Dizerega) Meinicke 11 + 
Geraldine W. (Whitmer) 
Miller IO 
Penelope P. (Peabody) 
Murray 11 + 
Hallie T. (Torian) Owen IO 
Charles W. Rodeffer 8 
Martha M. (McWilliams) 
Saufley II+ 
Harriet Goode Smith 11 + 
Bonnie L. Stidley 5 
Martha (Jones) Tompkins 11 + 
Jean E. Tunstall 11 + 
Sara M. (McNeil!) Ware 7 
Howard M. Wilhelm 7 
and 
21 "under-$50 donors" who 
gave $508 
1962 
Total Donations: $2,817 
Number of Donors: 48 
Janice (Clinedinst) 
Fennell- Armstrong 5 
Elaine E. (Early) Beal 11 + 
Deanna G. Bowman 11 + 
Nancy B. (Burkett) Bradfield 5 
Virginia T. (Tadlock) Brown 9 
Brenda (Pipicelli) Douglas IO 
Richard E. Dovel 11 + 
Sandra E. Dutemple 11 + 
Rebecca (Thomas) England 9 
Virginia H. (Holliday) 
Erickson IO 
Carol (Eldridge) Eubank 11 + 
Susan R. (Ruckel) Fancher 8 
W. M. Wayne Liskey 11 + 
Carole K. Mathis 3 
Lelia Mayton 8 
Frances (Amiss) Menefee 11 + 
Zelda H. (Heilig) Ouellette 9 
Mimi H. (Hart) Riggan 9 
Judith M. (Miller) Rodeffer 8 
Dorothy C. Shaw 11 + 
Jane H. (Hoover) Smootz 7 
Kay B. (Burner) Stilwell 9 
CLASS NO.OF PARTICIPATION TOTAL AVERAGE 
SIZE DONORS 
265 46 
207 42 
238 48 
272 50 
340 73 
401 73 
412 84 
356 73 
504 100 
703 125 
Carol A. Wmond) Weber 5 
and 
25 "under-$50 donors" who 
gave $507 
1963 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Garland E. Bennett 8 
$2,532 
50 
Leslie S. (Shockley) Bennett 8 
Dawn M. (Marston) 
Campbell 10 
Joe Ann (Hamlet) Clarke IO 
Elizabeth (Carter) Cooper 11 + 
Nellie A. Depoy IO 
Nancy L. (Lane) Gibbs IO 
Wanda T. (Turner) Grove 11 + 
Mary Margaret Hall 8 
Shirley M. (Myers) Hepler 11 + 
Susan P. (Pittman) Higbie 3 
Sara (Urquhart) Hudgins 11 + 
Judith B. (Bowers) Hudnall 8 
Margaret C. Jordan 11 + 
Beverly S. (Sykes) Leech 5 
Katherine K. (King) Lewis 11 + 
Barbara E (Farrar) Mayne 8 
Linda C. (Carver) 
McReynolds 11 + 
Joann P. (Palmer) Muncy 4 
Mary Jane (Rowell) 
Naismith 11 + 
Mary C. (Coyner) Patterson IO 
Barbara P. (Pravecek) Pearce 6 
Elizabeth (Cantrell) Renfro 8 
Joan W. (Wicks) Rowles 11 + 
Harry Garland Saufley 11 + 
Shelby (O'Bryan) Thomason 9 
Dorothy G. (Johnson) Wright 3 
and 
23 "under-$50 donors" who 
gave $505 
1964 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$8,603 
73 
Judith 0. (Oyhus) Amos 5 
John T. Austin 5 
Claudia E Bailey 10 
Phyllis (Waltman) Burbank 11 + 
Charlene (Jones) Burnop 11 + 
Joyce (Whittaker) Carden 11 + 
Nancyrae (Huffman) Case 11 + 
Betty (Coe) Cinquegrana 11 + 
Jonne (Heatwole) Clemmer 5 
PERCENTAGE DONATIONS GIFT 
17% $12.476.28 $271.22 
20% $2,471.00 $58.83 
20% $2,816.50 $58.68 
18% $2,531.50 $50.63 
21% $8,602.50 $117.84 
18% $64,761.50 $887.14 
20% $5,200.00 $61.90 
21% $6,982.58 $95.65 
20% $6,453.00 $64.53 
18% $6,756.46 $54.05 
Nancy J. Davis 11 + 
Elsie C. Dodson IO 
Nore! H. (Herban) Dovel 11 + 
Eleanor (McAlpin) Duffield 11 + 
Edna C. (Conard) Enos 8 
Lois (Cardarella) Forbes 7 
Priscilla S. (Steele) Haley 11 + 
Diane P. (Pennewell) Hanson 7 
Susan L. (Leech) Hedge 4 
Sandra B. (Blosser) Hill 11 + 
Joyce C. (Cook) Hite 9 
Carol 0 . (Ohl) Hudson 11 + 
Terral W. (Culver) Jones 2 
Lynn Z. (Zirkle) Lang 11 + 
Phyllis G. (Gary) Lee IO 
Victoria M. (McQuinn) Malsz 8 
Jan W. (Wood) Marks 8 
Esther P. (Piercy) May 7 
Cecil E. Mays IO 
Joanne M. (May) McKinley 9 
Rebecca (Springer) Odom 11 + 
Mary S. (Shrop) Ramsburg 8 
Margaret H. Scott 3 
Jane W. Shell 9 
Judith J. (Jones) Stryker 11 + 
Martha Mildred E. (Engel) 
Whalen 1 
Helen T. (Thomas) Wood 3 
Judith E. Wright I I+ 
and 
36 "under-$50 donors" who 
gave $785 
1965 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$64,762 
73 
Jacqueline S. (Stacks) Block 7 
Phyllis (Bollinger) Branner 5 
Shirley (Godwin) Crocker 11 + 
Roberta B. (Bates) Fauber 9 
Barbara S. (Smith) Glovier 2 
Helen R. (Ryan) Goodwin IO 
Suzanne B. (Baylor) Hall 4 
Claudia C. (Chapman) 
Hottenstein I I + 
Judy N. (Neikirk) Howard 10 
Judy H. (Harris) Johnson 7 
Alice M. (Munkasey) Julias 7 
Pamelia H. (Helsley) Kelly I I + 
Merle Anne Kemp 11 + 
Ruth Emelie LeDane 9 
Lois W. (Waggy) Marshall 7 
Mary L. (Long) Marshall 8 
Faye V. Meads 8 
Alice Etheridge (Eavey) 
Moscoffian 8 
Alice B. (Booth) Mowery IO 
Anna H. (Huffman) 
Moynihan 11 + 
Catherine C. (Consolloy) 
Nemeth 9 
Janyce M. Pfoutz 11 + 
Anna (Atwood) Pomeroy I I+ 
Joann S. Powell I I + 
Patricia (Comer) Siceloff I I+ 
Gretchen S. (Smith) Tickle I I+ 
Phylis R. Tomlinson I I+ 
Andrea Yagnesak Wallin 7 
Carolyn Sue Walton IO 
Diane (Miller) Warren 9 
Sheryl T. (Tadlock) Watson I I+ 
Judith W. (Wolf) Wirt I I+ 
Diane M. (McMillion) 
Woodworth I I+ 
and 
40 "under-$50 donors" who 
gave $777 
1966 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Rita T. (Tozier) Blood 5 
Brenda M. (Morgan) 
Boidock 10 
$5,200 
84 
Catherine V. (Vaden) Cann 5 
Kathryn Y. (Young) 
Carmines I I + 
John P. Cavanaugh 
Jeanne (Gatewood) Clapp IO 
Pamela (Whitcraft) Cooper IO 
Merle K. (Kay) Courtney IO 
Leslie (Gallahan) DaCorsi IO 
Eileen M. Doherty 6 
Susan R. (Richardson) 
Drumwright 9 
Helen E (Fortune) Duryea 9 
Margaret Ann Fake I I + 
Katherine (Reed) Galloway 2 
Pendleton H. (Henley) 
George I I+ 
Dorris D. (Dellinger) Gibson 7 
Mary D. (Dunphy) Gilman 3 
Jean K. (Kamminga) Haymes 5 
Frances M. (Mobley) Helvin IO 
Elizabeth (Talbot) Henretty 10 
Rebecca (Harman) Hunter IO 
Carla J. (Johnson) Jaranson 4 
Leila D. (Donohue) Jennings 7 
Bonnie W. (Woodford) Kiger 7 
Alice W. (Williams) Krum 1 I + 
Belle J. Landrum 8 
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ancy M. (Myers) Marvin 8 
Linda (Hoffmaster) Miller 11 + 
John W. Monroe , Jr. 11 + 
Nancy (Caldwell) Norman JO 
Leah S. (Sedwick) Pack 6 
Eleanor G. (Green) Poole 7 
Linda N. (Nobles) Schafer 11 + 
Marlene (Collins) Showalter I 
Anne (Haines) Vandeventer JO 
Brenda 8. (Bond) Wallace 11 + 
Susan K. Wallace 11 + 
Jayanne (Haines) Wemmers 7 
JoAnne J. (Joyner) Willis 9 
Elizabeth M. (MacKay) 
Wood 11 + 
and 
44 "under-$50 donors" who 
gave $953 
1967 
Total Donations: $6,983 
Number of Donors: 73 
Carolyn L. (Larkins) Abitbol 6 
Mary Beth Alphin 8 
Jerilynn H. (Hazelwood) 
Borchers 11 + 
Jane L. (Linthicum) Bosley JO 
Charlotte (Gibson) Burrill 11 + 
Anne Louise Collins JO 
Yolanda E. Corro 11 + 
Nancy (Newman) Driscoll 11 + 
Janet P. Drumheller 5 
Mary Kathryne 8. (Burgess) 
Eck II+ 
Diana F. (Fox) Edwards 9 
Joanna H. (Harris) Finton 11 + 
Pamela C. Fry 7 
Sallie Funkhouser 11 + 
Carl 8. Harman 11 + 
Juanita (Higgins) Hazlegrove 8 
Janet L. (Lancaster) Kerr 11 + 
Mary D. (Doleman) Knight 7 
Julia H. (Hogge) Landrum 9 
Madelyn Coleman Mainelli 4 
Brenda (Lacks) McDannald JO 
Mary J. (Johnson) Moore JO 
Mary Susan H. (Hughes) 
Pithnan 9 
Frances S. (Shetter) Reed 11 + 
Sara D. (Dilmore) Runyan JO 
Judith P. (Peters) Sams 9 
Phyllis C. (Carbaugh) Selby JO 
Anne P. (Parker) Sheetz 11 + 
Andrew L. Shifflett 9 
Betty J. (Heerlein) Sisler JO 
Anne H. (Hawn) Smith 5 
Mary M. (Massie) Vetrovec 11 + 
Christine L. (Larner) Warren 4 
Lorraine G. (Godfrey) 
Weatherford 11 + 
Charlotte A. (Koch) Wilson 5 
Patricia K. (Klein) Winston 9 
and 
37 "under-$50 donors" who 
gave $725 
1968 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$6,453 
100 
Catherine P. (Poos) Angotti 6 
Virginia R. (Roberts) Ballard JO 
Faye (Huffman) Beigbeder 11 + 
Carol (Schweitzer) Bender JO 
Anne (Garfield) Bilgihan JO 
Sylvia G. (Griet) Brothers 5 
Nancy W. (Wilcox) Bussey 3 
Brenda A. (Agnor) Camden IO 
Georgia Christie 11 + 
Cynthia K. (King) Decker 11 + 
Carol B. (Beale) Drago 11 + 
Suzanne C. (Cook) Elmore 8 
Fred R. Emswiller, Jr. JO 
Barbara J. (Jacobs) Evans JO 
Layman G. Franklin 5 
Ronnie Susan Ginsberg II+ 
Gayle (Ayde lotte) Goodloe 9 
Mary (Saunders) Graebner JO 
Carol M. (McKe nzie) Greer 9 
Susan P. (Paxton) Heuss 6 
Joan S. (Scea rce) Hogge 4 
Carol J. Horton I 
Clara S. (Sayers) Howell 5 
Martha (Scruggs) Je nkins 11 + 
Daniel L. Johnson 9 
Laura Kirkwood 5 
Na ncy S. (Stevens) Laroche 3 
Vrla B. (Bosserman) Leach 9 
Joan M. Lewis 6 
Sandra W. (Whibner) 
Lineweaver JO 
Caroline C. (Cartin) Mellen JO 
Gwyneth A. (Anderson) 
Newport 5 
Trudy E. Norfleet 11 + 
Nora L. (Lilly) Park 7 
Eva W. (Wohlford) Parker JO 
Christine R. (Ristig) Phelps 7 
Jo Ann Dudley Poston JO 
0. Franklin Showalter, Jr. 11 + 
Lydia (Hluszczyk) Singura 11 + 
John Elbert Smith 8 
Linda F. (Fitzgerald) Smith 11 + 
Jean R. (Rosen) Spencer JO 
James G. Sprinkel JO 
Clemence D. (Descheemaeke) 
Stephen I 
Pamela H. (Hill) Viens 4 
Rebecca (Gibson) Viglione 5 
Dawn H. (Hopkins) Willis 9 
Patricia A. Wragg 11 + 
and 
52 "under-$50 donors" who 
gave $l.ll7 
1969 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Yvonne (Kipps) Aucoin 7 
Sandra H. Ballew 8 
Janice L. Bostwick 11 + 
$6,756 
125 
Judith B. (Keller) Breeden 11 + 
John S. Case II+ 
Elaine K. (Keister) Cline JO 
Judith C. (Cooper) Daniel 9 
Billie H. (High) Daugherty l 
Kathryn Y. (Yeatts) Davis JO 
Linda T. (Taylor) Fair l l + 
Martha (Miles) Fearnow II+ 
Nancy B. (Brown) Forbes 11 + 
Lisa R. (Roberts) Gray 9 
Mary P. Haga I 
Donna (Anderson) Hales 11 + 
Janet (Martiny) Hankinson 3 
Diane A. (Acree) Helbing 11 + 
Susan H. (Holt) 
Herbolsheimer II+ 
Betty K. (Kerr) Hicks 9 
Evelyn M. (Miles) Hill 4 
James Robert Hummer 5 
Barbara S. (Smith) Kling 11 + 
Marcia G. (Grier) Lewis II+ 
Daisy McClelland 5 
Linda Sue Meads JO 
Marilyn A. Meder 5 
Rosamond Y. (York) Myers 8 
Patricia H. (Hamill) Nicklaus 7 
Jane G. (Guldenzope) Pitts 5 
Barbara S. (Saville) Plotner 5 
Karen S. (Sullivan) Pryde JO 
Janis G. (Glover) Reynolds 11 + 
Anne (Goodson) Ribble 11 + 
David A. Roush 9 
Richard H. Sailey 4 
Sherrod M. (Miller) Schu lze 7 
Peggy Ann Shifflett 3 
George Larry Short 11 + 
Judy R. (Ritchie) Simmons 3 
Penney M. (Marsh) Steen 5 
Rose L. (Light) Stone 11 + 
Judy (Honegger) Suhmann 8 
Joane H. (Halsey) Toler 2 
Alta W. (Walker) Van Parys 4 
Virginia Wade 11 + 
Lynne B. (Bushkar) White 4 
C. Elwood Whibnore 11 + 
Ann C. (Cosby) Williams 11 + 
Peter H. Wilson 11 + 
and 
76 ·under-$50 donors" who 
gave $1,727 
1970 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$9,738 
116 
William Norman Adams 6 
Rebecca L. (Luck) Aleshire 6 
Bonnie B. Berry 7 
Frederick A. Bigden, Jr. 
Margaret C. Bivins 11 + 
Leslie Ann Botts 11 + 
Elaine Lucille Bunting 11 + 
Marilyn E. Bussey II + 
Linda Casey Carter 6 
Lois E. (Evans) Craun I 
Catherine B. (Baur) Creamer 2 
Patricia (Richardson) Dewan 7 
Louise N. (Nylen) Dodd 6 
Margaret (Lumpkin) Forester 4 
Rosemary Garrison 2 
Joanne L. (Lynch) Grimm 7 
Julia F. (Fariss) Hinnant 9 
Sharon W. (Worley) Hopson 3 
Susan B. (Buorg) Hummer 5 
Katharine P. (Patton) Jenkins 8 
Ann D. (Dawson) Kalin 7 
Robert U. MacDonald I 
Robert Thomas Malcolm, Jr. 8 
Linda B. (Brown) Mason 4 
William R. Mason, lll 4 
Ronald Lee Mayfield, Jr. 8 
Janet F. (Fadely) Monroe JO 
Dale Kathleen O'Day 8 
Rebecca B. Patton 9 
Barbara L. (Ludlum) Pawlick 6 
Donald W. Phillips 11 + 
Linda S. (Smith) Ruegg 11 + 
Anne E (Marts) Salembier 8 
John F. Schulze 7 
John H. Sellers 11 + 
Garold Wayne Senger, Jr. 9 
Christine M. Shelton 11 + 
Mary Ellen Stickley JO 
Priscilla S. (Swimley) Stultz 5 
J. Barry Threewitts 11 + 
Helen D. (Dudley) Torosian JO 
Patricia A. Unsinn 11 + 
Judy S. (Swisher) Vaughan 7 
Faith H. (Harbeck) Vautier 6 
Jerrel E. Weaver 9 
Wayne Kenneth White 4 
Linda A. (Atkins) Whitehead 8 
Nancy 8. (Bowen) Willie 5 
Vicki B. (Brandt) Wilson 8 
Robert B. Wright 3 
Catherine Zazanis 3 
and 
65 "under-$50 donors" who 
gave $1,428 
1971 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$13,068 
128 
Barbara (Moran) Anderson 6 
Elizabeth (Bartley) Anderson 6 
Nancy Lee Avery 11 + 
Lenore A. (Aronian) Barron 9 
Barbara (Williams) Blakey JO 
Wandalyn G. Boley 7 
ALUMNI Numerals after names indicate years of giving 
Mary M. (Myers) Bradley 4 
Florence E. Brown 11 + 
Florence S. (Scheulen) 
Burnette II+ 
Donna F. (Farmer) Butler JO 
Howard R. Cassidy, Jr. I 0 
Marcia Lea Cole 9 
Cinda L. (Lampe) Dingledine 9 
Patricia 8. (Ballew) Earhart 7 
Robert S. Forester 4 
Ronald L. Franzyshen 7 
Barbara (Snapp) Garrison JO 
Nancy (McGhee) Gotherman 7 
Julia A. Guill 3 
Kathleen (Koenig) Harman 11 + 
Brenda (Russell) Herndon 11 + 
Gayle A. Herritt 4 
Susan M. (Mason) Higgs 5 
Georgianne M. (Maloy) Hull 5 
Robin Wston) Jones 7 
Effie W. (Wells) Kane JO 
Teresa S. (Smith) Kerber 8 
Pamela G. (Gofl) Kossman 7 
Meda S. Lane 11 + 
Nancy B. (Bowman) Lantz JO 
Candace A. Lewis 7 
Geraldine (Burrows) Longo 5 
Rosemarie M. (Merritt) 
Mirabella 8 
Paula S. (Schulz) Mitchell JO 
Sharon C. (Crider) Moreland 2 
Martha (Leavitt) O'Donnell 9 
Sabina (Bauernfeind) Offley 11 + 
Julia Hope Patterson 5 
Helen J. (Johnson) Payton 9 
Charlotte (Swinson) Peed 11 + 
Barbara B. (Burner) Phillips JO 
Ann G. (Garland) Praigg 11 + 
Edmund Pleasants Price 5 
Mary L. Przewlocki 6 
Nancy D. (Dickerson) Pullen 7 
Karen (Steinhauser) Ryman 11 + 
Charles G. Shomo I 
Charles Steven Smith 11 + 
Christopher L. Smith 11 + 
David L. Smith 11 + 
Mary Jane Smith 6 
Beverly (Burnett) Snyder 11 + 
Joan L. (Lee) Spence 5 
Toni S. (Simon) Starrs 8 
Jonda A. Wbert) Taylor 4 
Linda A. (Aird) Vretos 11 + 
Nancy B. (Bryant) Weaver 7 
Winston 0. Weaver, Jr. JO 
Barbara A. Whistler 4 
Lynn S. (Savage) Whitmore 7 
Virginia (Seymour) Xepolis 4 
and 
67 "under-$50 donors" who 
gave $1,428 
1972 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$10,918 
173 
Deborah Colleen Baker 8 
Diann W. (Walker) Bates JO 
Gerald E. Beach 11 + 
Mary M. (Moore) Beach JO 
Larry D. Beatty JO 
Marilee (Black) Billhimer 11 + 
William L. Bozard 8 
Gretchen 8. (Bare) Breisch 8 
Minnie H. (Henderson) 
Brewbaker 9 
Gerald L. Bunting 7 
Helen R. Burch 7 
Charlotte G. (Gamp) 
Burkholder 7 
H. Dennis Campbell 3 
Steven L. Cason 5 
Marguerite M. Cassidy 11 + 
Karen H. (Hume) Clark 7 
Mary (Conway) Covington JO 
William Lloyd Daley 7 
Nancy Lee Davis 4 
George R. Earhart 7 
Judith C. (Comer) Fields 
Patricia W. (Webb) Flora 5 
Katie F. (Fulton) Flory 11 + 
Vickie L. Foster II+ 
Thomas N. Gallaher 11 + 
Bonnie C. (Candea) Good 
David N. Grimes 8 
Conrad A. Helsley 3 
Jo G. (Giles) Holland 11 + 
Ruth H. (Harp) Huntley 2 
Susan W. (Wood) Johnson 11 + 
Betty H. Jolly 4 
Joyce Noe Jones 3 
Dawn K. (Kennedy) Keefe 9 
Mary P. (Patterson) Kenneally 6 
Carolyn K. Kissinger 11 + 
Stella Yeatras Koukides 6 
Penelope M. (McCurry) Krell 7 
Sandra K. Lacks 11 + 
Janice W. (Wolf) Lenherr 5 
Vera D. (Davies) Lichtenstein 9 
Linda Susan Lilley JO 
Sondra (Steeg) Lindstrom JO 
Linda J. Loughrey 2 
Scott Mackey 2 
Marie C. (Cobb) Melton 6 
Martha (Aubrey) Montague 9 
John P. Mueller JO 
Michael E. Muterspaugh 7 
Deborah D. (Donald) 
O'Riordan 8 
Vivian W. (Williams) Owens 3 
Virginia R. (Reynolds) Paris 7 
David L. Phipps 8 
Susan R. (Reid) Prewitt 8 
Christine C. (Colbert) Raab 4 
Victoria T. (Twigg) Ramsey 9 
Susan F. (Ferguson) Ratliffe 3 
Marylin Faith (Heflin) 
Rumph JI+ 
Glenn R. Scheid 6 
Barbara P. (Pope) Sheffield 5 
Alice (Andrews) Showalter 8 
Cheryl B. (Biggs) Smith 8 
Laurie Y. (Yattaw) Smith 9 
Ray V. Son ner 11 + 
Dennis M. Stokes 9 
Donna (McClure) Stokes 7 
Susan M. (Mullen) Taylor JO 
Anne 0. (Otey) Threewitts JO 
Pamela E. (Simmons) 
Tins ley 8 
Lowell A. Turner 5 
Marilyn H. (Harris) 
Vandenhengel 7 
William N. Vaughan, Jr. 8 
Barbara K. (King) Wallace 3 
Ward John Weaver, Jr. 7 
Mary (Burroughs) Whitley JO 
Faye R. (Redifer) Wills 10 
Warren E. Wise 4 
Elizabeth (Johnson) Woodall 9 
Vella S. (South) Wright 8 
and 
94 ·under-$50 donors" who 
gave $2,025 
1973 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$16,956 
164 
Deborah B. (Bibb) Allen 5 
Bonnie (Sargent) Anderson 9 
Samuel Harvey Anderson 11 + 
Joel Applegate 6 
Karen C. (Crouch) Applegate 7 
Thomas L. Billhimer 11 + 
Rose mary (Gilliam) 
Bowden II+ 
Edwin C. Bumbaugh 6 
Christine W. (Withers) 
Burner II+ 
Carole S. (Stone) Cassidy IO 
Judith M. (Marks) Clark 11 + 
Rebecca P. (Payne) 
Copenhaver 11 + 
Gail B. Cunningham 11 + 
Rebecca M. (Morton) Davies 4 
John B. Davis 11 + 
Linda F. (Fox) Dickinson 5 
Raymond C. Dingledine, III 9 
Marilyn H. (Hickman) 
Edmondson II+ 
Karen (Daniel) Erickson 11 + 
James R. Failes, Jr. 8 
Genevieve H. (Husson) 
Fleming II+ 
Jacob W. Good, Ill I 
Charlsea (Harvey) Goodin 8 
Jacqueline (Cooksey) Gray IO 
Rebecca (Pleasants) Grizzard 3 
Herman W. Hale 11 + 
Carol T. (Thomas) Hancock 7 
Gary C. Hancock 9 
Glenn J. Haney, Jr. 8 
Wendy (McCredie) Harman 9 
Bryant R. Harper, Jr. IO 
Deborah W. (Waters) Hodge 7 
Vicki P. (Powers) Hudson 9 
Susan C. (Clark) Jackson 11 + 
Jane (Shackelford) James 11 + 
J. Gregory Javornisky IO 
Adair (Archibald) Johnson 8 
M. Judith K. (Kalbfleisch) 
Kane 8 
Catherine L. (Lutz) Karlburg 6 
John C. Kaufmann 6 
Elizabeth B. (Beveridge) 
Kelley l l + 
Celeste C. (Cobb) Kelly 4 
Miriam K. Kirkland 5 
Hugh J. Lantz l l + 
Frederick P. Leach IO 
Patricia (Krasnicki) Leonard 7 
William L. Leonard, Jr. 7 
William C. Loomis, III 11 + 
Nancy W. (Webster) Lowder 5 
Cynthia (Rickard) Masincup 4 
Richard L. Masincup 4 
Laura McGinty 5 
James C. McHone l 
Mary Ellen Meehan IO 
Nina W. (Waldo) Moebius IO 
James H. Montague, Jr. 9 
Letitia R. (Raines) Morris 3 
Joanne (Cummins) Myers 11 + 
Austin F. Pacher, Jr. IO 
CLASS NO.OF PARTICIPATION TOTAL AVERAGE 
SIZE DONORS PERCENTAGE DONATIONS GIFT 
Class of 1970 684 116 
Class of 1971 828 128 
Class of 1972 917 173 
Class of 1973 1023 164 
Class of 1974 1309 218 
Class ofl 975 1201 202 
Class of 1976 1498 278 
Oass of 1977 1609 284 
Oass ofl978 1773 336 
Class of 1979 1686 284 
Henry W. Paris 8 
Linda Priest (Pittinos) Pepe 8 
Joel Hastings Pollard 8 
Deborah L. (Lee) Powers 4 
Bruce W. Reinmuth 8 
Nancy P. (Pasley) Robertson 7 
Carolyn T. (Tolley) Robinson 6 
Deborah N. (Neal) Sayles 4 
Joseph C. Schultz, Jr. 3 
Richard A. Shady 11 + 
Robert R. Sheffield 5 
Sandra H. (Helsley) Simpson 8 
Mitzi W. (Whitt) Thomas 7 
Robert D. Tigrett, Ill 7 
Christina B. (Beck) Updike 9 
Phillip W. Updike l l + 
George J. Vandenhengel, Jr. 7 
Karen A. Wilkinson 11 + 
Craig H. Williams I 
Doris M. (Meadows) Winn 8 
and 
85 "under-$50 donors" who 
gave $1,855 
1974 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$40,836 
218 
Erlene S. (Scott) Barrett 6 
Barbara W. (Wiest) Beatty 7 
Anne P. (Purdon) Bennett 5 
Anne H. (Howard) Blough 7 
Bradford William Blough 7 
Jennifer M. (Mann) Bolt IO 
Doris W. (Wright) Borland 5 
Jacqueline R. (Ritchie) 
Bourque 8 
Rebecca B. (Brooks) Boyd IO 
William Elliott Boyd, Jr. l l + 
Jerry L. Breeden l l + 
Sue L. (Long) Breeden l l + 
Marian (Bailey) Brookman 9 
Mary Ann (Scott) Chappell 6 
Michael Clayman 9 
Nancy W. (Willis) Clayman 8 
Guy F. Collins, II 2 
Thelma M. (Markham) Craig 7 
Allen L. Daggy IO 
Patrice S. (Spalding) Davis 11 + 
Patricia Wexander) Dickey 4 
Katherine (Mitchem) Eberle 7 
David Spencer English 3 
Diane G. (Gault) Estes 3 
Nancy C. (Clark) Faulkner 5 
Penelope H. (Hopkins) 
Ferguson 8 
Susan Curtis Fleming 7 
Rebecca (Houseman) Foster 9 
David M. Franklin 3 
Deborah S. (Shoemaker) 
Germroth 9 
Suzanne Moulton-(Leroy) 
Gertig 9 
R. Bruce Golden 11 + 
Dorothy M. (Mullins) Grimes 8 
David L. Grimm II+ 
Mary H. (Hunter) Gunn IO 
Barbara (Ellinghaus) Gurne 6 
Jeffrey M. Hamlin 11 + 
Michael J. Hanrahan 7 
Betty J. Harding l l + 
John R. Hays 4 
Holly H. (Haseltine) Heilberg 6 
Estate of Christopher Hoffman 
Rebecca (Eubanks) Horton 6 
Howard G. Houghton, Jr. 8 
Robert M. Huff 9 
Joan B. (Barnhart) Hughes 7 
Larry Richard Hunt 7 
Marcia T. (Taylor) Hunt 7 
Jacqueline A. Jackman 5 
Murrell E. Johnson, Jr. 11 + 
Catherine N. Kammerer IO 
Susan P. (Palmer) Kelliher 5 
Willa C. (Colbert) Kiser 11 + 
Keith W. Lantz 2 
Patricia G. (Giusti) Larson 10 
Brenda F. Latimer l l + 
Charles W. Lockard 9 
John Frank Malbon 8 
Janet B. (Baker) Marcus IO 
Rebecca B. (Bailey) Marcus IO 
Alan R. Mayer I 
Kathleen Q. (Quinn) Mayer I 
Patricia (Frear) Moxie-Miller 7 
Betty R. (Ruby) Moltz 4 
Victoria D. (Durrer) Morahan 6 
Melvin W. Morris 4 
Leonard F. Mosser, II 9 
Revonda T. (Tatum) Mosser 9 
Martin W. Murrell 7 
Patricia (Hawkins) Murrell 5 
Sheila A. O'Flynn 2 
Karen M. (Mount) O'Meara 8 
Jane S. (Smith) Olinger 4 
Robert R. Pena 2 
Carolyn G. (Garber) Pettit 6 
Thomas E Pollard, Jr. 2 
Maryjo Prestridge 11 + 
17% $9,737.82 $83.95 
15% $13,068.39 $102.10 
19% $10,918.32 $63.11 
16% $16,955.99 $103.39 
17% $40,835.57 $187.32 
17% $12,744.08 $63.09 
19% $25,073.58 $90.19 
18% $22,700.04 $79.93 
19% $37,798.56 $112.50 
17% $20,435.38 $71.96 
Ann Cassada Quasman 5 
Christine 0. (O'Dell) Raiche 6 
Agnes (Downey) Reinmuth 8 
Carey E (Fowler) Rubin I 
James T. Schermerhorn, Jr. 7 
Lynn N. (Newman) Seigel IO 
Louise M. Smith 2 
Cheryl Logan Snow 11 + 
Robert C. Stacy 11 + 
Linda L. (Livesay) Stephens 2 
Joanne S. (Sanders) Stever 8 
Jennifer K. (Kirwan) Vaughan 6 
Nancy (Ballard) Vivian IO 
Peggy S. (Sipe) Wade IO 
Marianne A. (Anderson) 
Wheat IO 
Eloise M. (Monett) Wileman 6 
William E Wissler 6 
Diane (Nieuwenhuis) Witte 8 
Buddy S. Woodward 11 + 
Stanley D. Wyatt l l + 
Candice P. (Potts) Zinovis 6 
and 
120 "under-$50 donors" who 
gave $2,505 
1975 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$12,744 
202 
Susan (Kunkleman) Adams 8 
Sarah B. (Bruce) Alexander 7 
Paxton W. (Walker) Allgyer 6 
Kevin Luther Alston IO 
Joan W. (Windle) Anderson 4 
Elizabeth M. (Masterson) 
Beahm 7 
Lillian B. (Beasley) Beahm 6 
Anne G. Beale 5 
Vickie E. (Early) Belcher 11 + 
Gordon E. Bostic, II 11 + 
Richard R. Bounds 7 
Edward A. Bragdon, Ill IO 
Jerry L. Brown 2 
Janet Myles-Brunelle 6 
Christine (Stegmaier) 
Byrnes 11 + 
David L. Caldwell IO 
Elizabeth A. Canning 11 + 
Donna Lynn Cardwell 9 
Robert W. Clark 7 
Michael B. Clem IO 
Donald R. Coffey 9 
Patrick J. Coffield 11 + 
Peggy S. (Sanders) Conner 5 
William J. Conner, Jr. 5 
Gregory W. Cross l l + 
Susan E. Crotts 8 
Theresa L. (Leazer) Crowl 11 + 
Jerry W. Davis 9 
Albert B. De Witt IO 
Frank Douglass Dickey 4 
Judith H. (Hughes) Ditto 11 + 
Francine Saunders Dozier 11 + 
Carol G. (Gravely) Driver 9 
John Stephen Eggleston l 
Josephine C. (Crockett) 
Eskridge 9 
Carol D. (Dovel) Farrar l l + 
Bruce H. Fawver 5 
Judy Ann Ferrier IO 
Bettie B. (Bright) Fisher 6 
William M. Fitzhugh 4 
Kathleen D. (Deckert) Fore 11 + 
Cynthia Ann Gabrys IO 
Marian S. (Siedlarczyk) Gent 6 
Jane L. (Lear) Goeller 3 
Stanley H. Gray, Jr. 11 + 
Kathleen Heck IO 
William John Heisey 9 
James Harry Holland 6 
Janet R. (Reddish) Hyler 11 + 
Carol (Bullman) lsenburg IO 
William R. Jackson 11 + 
William E Kane IO 
Stephen J. Kelliher, Jr. 7 
Cathy (Banning) Kendrick IO 
George M. Kindley IO 
Sharon H. (Hubbard) 
Kirstein 11 + 
Homer Milton Kline, III 11 + 
Alex J. Koval, Jr. 5 
Dennis Day Lantz 11 + 
Shelley Wien) Leader 9 
Mary E. (Fisher) Lee 9 
Laura S. (Swartz) Long 9 
Stephen H. Mabie 11 + 
Garry L. Marcus IO 
Linda E. (Ervin) Marshall 6 
Virgil H. Marshall, Jr. 9 
James F. Mayes 4 
Christopher Brooks McGill 7 
Mary E. McGowan I 
Dianne T. (Tatum) Meyers 7 
Timothy A. Meyers 7 
Christine (Cotton) Millard 11 + 
Scott R. Mitchell 8 
Monica R. (Rotchford) 
Montavon 6 
Donald C. Montgomery 7 
The Honor Roll recognizes donors who contributed $50 or more to JMU during fiscal year '95-96 
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DUKE CLUB TOPS 
$750,000 FOR 
SECOND YEAR 
Minnis. The black-tie event, 
chaired by Joe and Sallie 
Funkhouser, netted more than 
$56,000 for the Duke Club. 
The theme for the event was 
"Bidding for Champions ... 
A Grand Affair." "Generous bid-
ding by 250 enthusiastic guests 
made for a memorable 
evening," he says. 
the Dukes" campaign, chaired 
by JMU alumnus Hugh Lantz. 
This year's campaign topped 
the $500,000 mark in gifts 
and pledges. "The $504,375 
reached this year will serve as 
a great standard to strive for in 
future campaigns," Minnis says. 
Ruth P. (Payne) Nelson I 
Francis R. Newman 10 
Nancy E (Forman) Pletcher 3 
Deborah J. (Jeter) Riggan 11 + 
Thomas E. Riley 11 + 
Loretta L. (Lewis) Ross 5 
Karen (Williams) Rountree 6 
Susan (Hudgins) Saunders 5 
Karen S. (Shihda) Savia 4 
James David Scarce 7 
Olive (Dent) Shortridge 5 
Raymond J. Sinnott, Ill 10 
Larry A Smith 3 
Cathlynn 8. (Bissett) Sparks 7 
David H. Stanton 6 
Edward T. Stever, Jr. 8 
Patricia 8. (Booth) Svedlow 2 
Linda E. (Early) Taliaferro 6 
Richard Lee Taliaferro 6 
Robert C. Trainer, Jr. 6 
William D. Walton 11 + 
Linda C. (Calvin) Warner 
J. Wesley Welch 6 
Deborah M. (Mount) White 7 
Teresa L. Wilkinson 11 + 
Lois 8. (Borders) Williams 6 
Milla Sue Wisecarver 11 + 
Joseph P. Zakaib 6 
and 
99 "under-$50 donors" who 
gave $2,487 
For the second year in a row, 
solid support from Duke Club 
donors pushed giving to JMU 
Athletics over the $750,000 
mark Donors turned out to the 
support the Duke Club cause 
through three special events 
that raised $758,12Zl3. 
The 1995-96 year also 
"Overall, the athletic fund-
raising year was solid," says 
Minnis, "but we are still work-
ing toward that breakthrough 
year when we reach $ I million 
in giving. Maybe 1996-97 can 
be that year. We hope our 
recognition of those who sup-
ported the program last year 
will encourage others to play 
a part in the future success of 
JMU Athletics." 
was the second year of 
"The Duke Club's first JMU 
Athletic Auction was a great 
boost to the program," says 
Duke Club Director Mike 
"Step Ahead for the Dukes" 
walkathon, which raised 
almost $34,000. This event 
helps raise money and aware-
ness for individual programs 
by sponsoring walkers who 
participate in the walkathon. 
The last week of March 
saw the traditional "Day for 
'1976 
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William E Adams 9 
Sandra D. (Drake) Alston 10 
Nancy 8 . (Barlow) Alwood 6 
Rebecca Burch Anzelone 7 
Chris Gary Baker 5 
Nancy C. (Coleman) Baker 10 
Ted Scott Ballowe 8 
Bruce T. Beaman 7 
Don Steven Bedner 8 
Robin S. (Simpson) 
Blackman 11 + 
Alphonso Price Boxley, Ill 8 
Edward L. Branich 11 + 
Cheryl (Cutright) Brenton 11 + 
Susan H. (Hall) Brueser 4 
Terry Lee Brueser 4 
Dennis Ralph Campbell 8 
Barbara Ann Carroll 4 
Linda G. (Greene) Carter 8 
Susan E. (Smith) Carter II+ 
Joan M. Casey 4 
Melvin Eugene Cheshire 10 
Antonio Coder 10 
Cheryl S. (Shank) Coder 8 
Kenneth L. Cooke 6 
Victoria J. (Johnston) Cooke 6 
Daniel R. Cox 4 
Loretta 8. (Baugh) 
Cunningham 10 
Terrence John 
Cunningham II+ 
Dora A Wliss) Dalmas 11 + 
Joseph E Damico 9 
Patricia 8. (Banick) DeGiulio 7 
George D. DeShazor, Jr. 7 
Michael G. Dean 11 + 
Brian M. Donohue 2 
Steven W. Duff 6 
Pamela Dawn Elgin 3 
Janet W. Elsenhans 2 
Daniel Alan Eskridge 9 
Cheryl (Richardson) Evans 5 
Linda 8. (Burnette) Fain 7 
Lawrence N. Ferguson, Jr. 5 
Kathleen (Rekosik) Foley 8 
Janice Anne D. (Doerpinghaus) 
Frick 6 
Lynn R. (Grigg) George 8 
David Goodson Gill 9 
Debra W. !Woodworth) 
Godwin II+ 
Thomas Gary Goeller 3 
Jennifer Marie Goins 7 
Patricia (Mcmullen) Gooden 
George Lionel Goodin 5 
Steven H. Gordon 11 + 
Wendy A. (Richter) Gross 8 
John Nelson Hammond 8 
Hope Ellen Harbeck 9 
Timothy John Harris 6 
Jeffrey R. Hazelette 8 
Cheryl !Asti) Heimerman 4 
Sandra (Bourne) Holland 11 + 
Christopher 8 . Holloway 9 
William 8. Hoofnagle 11 + 
Jerry W. Huffman 8 
Janet E. Johnston 11 + 
Stephen D. Jones 11 + 
Warren S. Jones, Jr. 7 
Debra A. Kilpatrick 8 
Edna J. (Johnson) Kindley 9 
Linda Diane Knowles 5 
Jean K. (Kelly) Lancaster 10 
Jim A Long II + 
Carroll Morris Lowder 5 
Susan L. (Lamm) Mabie 10 
Paulette (Roberts) Markham 7 
Jean 8. (Baber) Marshall 4 
T. Catherine A (Adams) 
Masek 9 
MaryJane (Price) McAllister 7 
Janice E (Frantz) McArdle 4 
William Thomas McArdle 4 
Brenda Kay Michael 5 
George P. Miller, III 8 
Susan W. (Wilson) Miller 6 
Leslie A. Mitchell 7 
Deborah G. Moncol 7 
Dana E (Foster) Moore 4 
Susanne E (Fitzpatrick) 
Mowbray II+ 
Peter J. Napolitano 6 
Nancy W. (Wilbur) Pallansch 9 
Pamela S. (Sacco) Passman 8 
0. Van Pence ll 8 
Timothy Gene Phillips 6 
Joyce N. (Nuckols) Pitts 10 
Nancy Carol Renick 7 
Victoria C. (Cox) Richard 5 
Yvonne M. (Medairy) Riggs 9 
Robin A. Rinaca 11 + 
Mary T. (Trimmer) Robinson 9 
Joseph N. Scarbaci 7 
Nicholas J. Scarpelli 11 + 
Margaret E. Scott 8 
Wanda W. (Wilkinson) 
Showalter 11 + 
Ernest Leroy Showers 7 
Karen Elaine Simkins 3 
Marc Andrew Singer 10 
Pamela N. (Nuckols) Sinnott 8 
Barbara 8. (Beckwith) 
Skiffington 4 
Douglas M. Smith 9 
Joanne H. (Hill) Spotts 9 
Robert S. Spotts 11 + 
James Chapman Stallman 2 
David W. Stevenson 7 
Earle Melodee (Brooks) Stith 6 
Donald C. Stoller 6 
Joan R. (Reardon) Stoller 6 
Linda M. (Maxfield) Storch 9 
Douglas P. Strup 10 
Sharon (Moses) Summers 11 + 
Alan 8. Svedlow 2 
Deborah R. (Revere) 
Thompson 3 
Deborah (York) Thompson 9 
A L UMN I Numerals after names indicate years of giving 
Mark Edward Thompson 3 
Michael Alan Thompson 11 + 
Deborah K. Todd I 0 
Thomas K. Tudor 10 
Beverly H. (Holmes) Turner 7 
James Dowd Turner 7 
David \V. Vaughn 7 
Lisa \V. (Williams) Walker 6 
Sara S. (Stinespring) Walton 9 
Carol L. (Lomas) Webster 9 
Donald Webster, Jr. 11 + 
Susan (DeMay) Wissinger 5 
Dwight 0. Wyse 7 
and 
147 "under-$50 donors" who 
gave $3,145 
1977 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$22,700 
284 
Elizabeth (Pickrell) Abiles 11 + 
Bruce Stanley Adams 4 
Sandra B. (Brubaker) Adams 3 
Randy Lee Alderson 3 
Doris H. (Hulvey) Augst 7 
Faith H. (Herndon) Ballew 5 
Sandra (Armstrong) Ballowe 7 
Peggy D. (Dovel) Barber 4 
Stephen Edward Barber 4 
Janice S. (Stinnett) Baum 8 
Michael Benton Beahm 8 
Paula C. (Clark) Bedner 8 
Roger Lloyd Bertholf 9 
Lawrence Aurom Bocknek 
Rebecca F. (Funkhouser) 
Bowman 10 
Ronald Harold Boyd 9 
Sara D. (Dale) Branner 9 
Keith Ford Brill 11 + 
Sharon Raye Brill I 
ValAnna S. (Schoeneman) 
Bruton 5 
Brian J. Burke 7 
Sonya R. Burns 6 
James N. Burroughs IO 
Beverly Diane Butts 6 
Joy S. (Simmers) Callahan 4 
Karen K. (Keck) Campbell 7 
James Edward Carr 7 
Fred Mark Castello 7 
Barbara Mary Cavanaugh 11 + 
Mary-Ellen M. (Morris) 
Chewning 11 + 
Richard James Cobban 2 
David Layne Coyner 5 
Linda \V. (Weiss) Cross I 0 
Pamela C. (Craun) Damico 8 
Ann C. (Cote) Davis 7 
Linda A. {Abbott) Davis 6 
Richard D. Davis 11 + 
Diane A. {Asti) Deery 9 
William Joseph Dunn 2 
Linda M. (Morrissette) Failes 8 
Donna Margaret Farnandez I 
Robin Lee Ferree JO 
Karen (Jonson) Fioramonti 11 + 
Connie R. (Ritter) Flook JO 
Samuel J. Flook 11 + 
Nancy N. (Newton) Flory 4 
Thomas Carter Gillett 3 
Brenda B. (Baird) Giragosian 7 
Douglas John Godesky JO 
Gina P. (Perricone) Godesky 9 
Sherry H. (Helsley) Gordon 9 
Vicki L. Graham 6 
Joseph Dwight Grandstaff 5 
Eric Jon Gustafson 11 + 
Mark C. Halsey 11 + 
Allyson (Demmitt) Hamilton 9 
Karen (Tavenner) Hansrote 8 
Donna L. (Warner) Harper 11 + 
Tony E. Harpine 7 
Pamela Gale Helsley 8 
Robert Randall Hevener 11 + 
Charlotte M. Hodges 4 
Hildegarde A. {Audesirk) 
Hopkins 3 
Jane Strimple Jacko 7 
Jay Alan Jackson 8 
Diane (Blumenstein) Jacob 6 
Elizabeth A. {Amann) John 6 
Barbara K. (Kendle) Jones 9 
Ralph Michael Jones 4 
William Angelo Jones 9 
Kathryn (Mccauslin) Keim 2 
Lorna P. (Ponton) Kellihan 9 
Kathryn S. (Serrell) Kelly 9 
Donna R. (Bahlman) Killen 7 
Vicki L. (Lloyd) King 5 
Laura Mae Kipp 11 + 
Robert William Kirby, Jr. 11 + 
George Louis Kolesaric, II 11 + 
Ward L. Lancaster 11 + 
Cynthia H. (Hunt) Latham JO 
Barbara (Spilman) Lawson 9 
Melvin D. Lee 6 
Anita Gail Long 7 
John Logan MacConnell 11 + 
Patricia K. (Keefer) Macinnes 5 
Cynthia E. McCartney 6 
Susan (Mayne) McGettigan 7 
James R. McIntyre, Jr. 11 + 
John M. McLaren 3 
Robert H. McLaughlin 4 
Gary Lee Michael 4 
S. Thomas Mitchell 11 + 
Lynn L. Murphey 3 
Ruth M. (Muir) Napolitano 5 
Gary Llewellyn Norman IO 
Russell H. North 11 + 
H. C. Oakes, Jr. 9 
Joyce E. (Elliott) Oakes 9 
Margaret V. (Valtin) Ostlund 2 
Charles Curry Parkins, Jr. 8 
Karen L. (Lillard) Pattie 9 
Hilda R. (Root) Paxton 8 
Susan G. (Geiser) Phillips 11 + 
Charles H. Raines, Jr. 9 
Deborah \V. (Waggy) Raines 5 
Michael Edward Rawlings 2 
Arleen N. (Norris) Reinhardt I 
Stephen David Reinhardt I 
Stephen Douglas Robinson 9 
Linda D. Rowe 9 
Rosalind Idelle Russell 8 
Kevin Thomas Sampson 10 
George T. Saunders 6 
James Martin Schmieg 10 
Jennifer P. (Poff) Schuchart 8 
Muriel C. (Coulton) Singer 10 
Eric S. Snyder 7 
Jo Ann S. (Smith) Soucek 9 
Eugene Gladstone 
Souder Jr. JO 
Catriona W. (Wardlaw) 
Stavropoulos 8 
Lisa (Heishman) Stefancin I 0 
Anita Marie Stevenson 8 
Ronald Keith Stith 7 
Suzanne Straub 9 
Daniel Alan Street 6 
Martha (Schumann) Synnott 4 
Scott Arthur Synnott 4 
Deborah A. Tompkins 7 
Nancy C. (Copp) Turnbull 9 
Donna (Griffith) Van Hyning 10 
Addison T. Waddell, 11 6 
Steven B. Walk 11 + 
Robert V. Ward 8 
Pamela Ann Weiler 7 
Thomas Haven White 9 
Robert H. Williams 4 
Dennis Robert Willis 11 + 
Sheryl K. (King) Wyse 8 
and 
146 "under-$50 donors" who 
gave $3,240 
197B 
Total Donations: $37,799 
Number of Donors: 336 
Cynthia M. (McLarty) Adams 8 
Steven John AJbrite 11 + 
Randolph Hill Allison 5 
Kathryn S. (Satterfield) Alter 5 
George Edward Augst 9 
Michael Charles Barron 6 
Emily E. Baxter 11 + 
Cindy B. (Bloom) Beaman 7 
Elizabeth 0. (Oliver) Bennett 6 
Alice B. (Barrow) Bocknek I 
Mary W. (White) Boehm 8 
Steven George Boehm JO 
Joseph 0. Bolling, Jr. 8 
Linda B. Bowers 11 + 
Cynthia H. (Harris) Braddon 5 
Billie Sue L. (Liggett) Brill 5 
Gary Wayne Broadwater 11 + 
Phillip L. Bruce 9 
William R. Brumfield, Jr. 9 
Janet F. (Fitzgerald) Burckell 9 
Daniel C. Carayiannis 9 
Ginger B. (Bohon) Carico 2 
Joe Simpson Carico 2 
Keith Alan Carney 11 + 
Ann S. (Steger) Carr IO 
Joyce M. (Morrell) Ceconi 3 
William Philip Ceconi 4 
Deborah N. (Nicolas) Clark 7 
Judith S. (Spear) Coleman 9 
Jennie A. {Aschenbach) 
Coyner 4 
Kim S. (Smith) Creager 8 
Anne (Carrington) Crowder 3 
Polly 8. (Brunk) Deen 5 
Brenda (Sparkman) Devine 9 
Ronald Clifford Devine IO 
Patrick J. Dosh 6 
Christine (Morris) Dragelin 2 
Patricia Lu Draper 11 + 
Catherine H. (Hott) Durvin 8 
Ralph J. Edwards, Jr. 11 + 
Deborah M. (McKnatt) Ford IO 
James Elgin Galleher, 11 8 
Jean T. (Taylor) Galleher 7 
Michael Sterling Gallier 11 + 
Christopher Mark Garwood 8 
Dean Henderson George 8 
Bruce Gorman Gibbens 9 
Karen P. (Pangle) Gnegy 7 
Eileen M. (Mitchell) Godwin 8 
Carl Andrew Gotts 6 
Robert P. Grimesey, Jr. 3 
Chi H. (Hollister) Gustafson 7 
Robert Keith Hall I 
Terry Edward Hansrote 8 
James L. Hardesty 3 
Frederick Winston Harman 11 + 
Mary Kim Haverty 9 
Stephen Bergen Hess 8 
Lawrence Gordon Hickman 6 
Bradford Aaron Hill 7 
Craig D. Hiltwine 8 
Deborah Z. (Zukowski) 
Hiltwine 8 
Lisa M. (Mayers) Houff 6 
Terry Earle Houff 6 
Janet (Molesworth) Hough 7 
Sharon U. (Ullmann) Hoxie 4 
John Michael Hubley 4 
Stephen Curtis Hughes 9 
Frances H. (Henry) Jeffries 4 
Patricia (Creagh) Kasprzak 
Sandra D. (Dawson) Keel 8 
Wiley Cecil Keel, Jr. 8 
Christopher Edward Kelly I 0 
Ronald Keith Kent 11 + 
Patsy P. (Poole) Kislek 8 
John Francis Knight 11 + 
Michael Robert La Casse 4 
Nancy M. (Marts) Lam 11 + 
Kathy P. (Prince) Lassiter 11 + 
Robert A. Lassiter, Jr. 11 + 
Anne B. Lauzier 9 
Howard Clay Leach 10 
Michael Coffey Lee 10 
Roger David Lee 11 + 
Mary C. (Collins) Leeolou 5 
Stephen R. Leeolou 5 
Richard Alan Loehne 11 + 
Katherine H. (Haithcock) 
Louthan 10 
Patricia S. (Slater) Luth I 0 
Maria Ann Malerba 4 
Suzanne Jeanne (Browne) 
Manthei 5 
Anne (Wheeler) Martinelli 6 
Michael Lee Martinelli 9 
Sharon D. (Dillard) Mast 8 
Colin Bruce Maxa 9 
Gary Leigh McBride 6 
Karen C. (Conaboy) 
McLaughlin 6 
Mary F. (Foster) McQuinn 8 
Dennis Lee Mead 4 
John Byron Mehlhaff 9 
Brenda (Brunner) Meyer 11 + 
Susan C. (Coffelt) Miller 7 
Joseph Robert Mills 8 
James Thomas Mitchell 9 
Martha S. (Graham) Mitchell 9 
Melinda R. (Ryan) Montoro IO 
Kevin Patrick Mooney 11 + 
Anthony Peter 
Moorcones lll 11 + 
Elizabeth W. (Wood) 
Moorcones 8 
Robert D. Moreland 2 
Christopher Allen 
Moughon II+ 
Barry Francis Mountain Jr. 7 
Kellene (Holley) Mountain 7 
Wendy 0. (Oberst) Mueller 4 
Pamela R. (Rogers) Mulcahy 5 
Michael Frederick Naff 9 
Nancy (Turner) Norman 8 
Rosemary (Roberts) North IO 
Janice H. (Hall) Nuckolls IO 
Gail H. (Hamilton) Orvos 11 + 
Dianna C. (Coplon) Palien 3 
Wayne Eugene Partlow 7 
James Bishop Patterson 11 + 
Ann M. (Martin) Peltier 7 
Joyce R. (Rodgers) Powell 3 
Donna L. Prideaux 5 
James T. Pullen 7 
Joann C. (Cannon) Rabiger 2 
Patricia Rainey Reese 9 
Jack D. Reich 11 + 
Robert Ragland Riley 11 + 
Kathleen H. (Hebard) 
Saunders 6 
Diane S. (Schaefer) Scarbaci 7 
Sarah S. (Strader) Schaeffer 9 
Carole Marie Schnizer 8 
David Francis Searle 11 + 
David Andrew Sears 9 
Donald Dean Sears 3 
Kim H. (Hammond) Sears 9 
Timothy Alan Semones 9 
Craig Lewis Sencindiver 9 
Lynn M. (Coates) Settle IO 
David E. Showalter JO 
Michael Daniel Sims 8 
Susan J. (Jenkins) Snyder 5 
Donna (Andrews) Stanton 11 + 
Linda H. (Haines) Staub 9 
Ronald Stefancin 11 + 
Alexander E. Strawn, Jr. 4 
Molly C. (Coleman) Strup IO 
Kevin Jude Sullivan 5 
David Edward Swett 11 + 
Sarah Jean Taylor 8 
Jack Edward Thomas, Jr. 3 
Jeffery King Thompson 4 
Randal Wade Thompson 9 
Susan T. (Trippe) Trinka 11 + 
Lisa L. (Lawrence) Turner 7 
Bruce Clark Turnbull, II 11 + 
Kathy D. (Dean) Ulrich JO 
James Mark Van Hyning 11 + 
Alisa 8. (Brown) Velky 4 
Linda (Washington) Wallace 
Cathy L. (Leigh) Walters 9 
Gregory Arnn Warnock 7 
Linda H. (Hollis) Wesley 8 
Barbara (Holsinger) Willis I 0 
Paulette P. (Privite ra) Wilson 3 
Steven Raymond Wilson 3 
Margaret H. (Hofmann) Wint 7 
Robert Eben Wood 11 + 
and 
165 "under-$50 donors" who 
gave $3,570 
1979 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$20,435 
284 
Edward Francis Abbott, Ill I 
William White Alexander, Jr. 6 
Ralph M. Appel 11 + 
Deborah Y. (Yard) Armstrong 8 
Philip M. Armstrong, Ill 8 
Byron L. Ashbridge, Jr. 7 
Jeanne E. (Eggleston) 
Ashbridge 7 
Darrell Wallace Ashley 7 
Susan \V. (Williams) Avant 11 + 
Timothy Francis Averill IO 
Patricia Lynn Ayers 5 
Brian Deen Baldwin 2 
Diane R. (Reames) Bates 9 
Cathy H. (Hubbard) Bell 2 
Ellis David Berkowitz 3 
Esref Bilgihan 10 
\V. Bruce Boppe 11 + 
Anita Lynne Bradshaw 7 
Shirley (Wingfield) Brawley 9 
Nancy C. Bryant 11 + 
Da isy H. (Hancock) Byrd 8 
Sarah S. (Smith) Byrd 5 
Steven Daniel Byrd 5 
Rebecca Sue (Wright) 
Campbell 9 
Vicki (Johnston) Carayiannis 9 
Pamela A. (Allen) Carney JO 
Shirley S. (Sims) Carpenter 7 
Craig Edward Clark 8 
Jean T. (Tardy) Clark 8 
Darrell Wayne Clay I 
Warren K. Coleman 11 + 
Dorinda Marie Cosimano 11 + 
James H. Creel 11 + 
Elizabeth F. (Frey) DeGraff 9 
William C. Denfeld 11 + 
Ernest E Dinsmore, Jr. 6 
David Edward Dixon 8 
Everette Frank Driver, Jr. 11 + 
Holly R. (Richards) Dudley I I+ 
Hunter Lee Durvin 8 
Robert Bray Edwards 8 
Robert Irvin Elliott 6 
Sharon Lee Emerson 8 
Cathy B. (Berkebile) Enders 8 
Linda (Naumann) English I I + 
Steven Mark Essex 4 
Ruth W. (Warinner) Floyd 9 
Marshall G. Folkes, Ill I I+ 
Peggy H. (Houde) Fridley 4 
William Ralph Fridley 4 
Jeanne (Brown) Gardner I I+ 
Robert W. Gilbert 9 
Stephen C. Gill 9 
Stephen K. Givens 11 + 
Christine (Siklosi) Gorman 9 
Gary Michael Gorman 9 
Elizabeth B. (Blanding) 
Gravatte 8 
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Milton C. Gravely II+ 
Judy M. (Martin) Gray 10 
June S. (Sumrell) Guillot 9 
James Douglas Hagan 11 + 
Janet C. (Carlson) Hagan 9 
Donna M. (May) Haldeman I 
S. Dwight Hanna 7 
Donna J. (Jobe) Hardesty 3 
Sue D. (Davidson) 
Hetherington 8 
Tana (Baughman) Hinman 6 
David Maximilian lmre 9 
Bradley Paul lntemann II+ 
William Stuart Jennings 5 
Cristobel 0. (Vonhemert) 
Jones 3 
William Thomis Kammer 7 
Karen Lorenzi Kaufmann 7 
Claire T. (Tamberrino) Kent 9 
Paul Wayne King 7 
John David Kipley II+ 
Elizabeth (Frayser) Kipps II+ 
Donald Robert Kirkpatrick 4 
Brenda R. (Russell) 
Konopnicki 9 
Barbara Marie Korosec 10 
Joan S. (Sullivan) Kosnik 11 + 
Deborah G. (Galvin) Kurz 7 
Lynne T. (Tate) LaPierre 2 
Catherine C. (Campbell) 
Laszewski 11 + 
Catherine (Lutinski) Lee 8 
Nathan Curtis Lee II+ 
Rhonda W. (Watson) Lee 9 
M. Kirby Lloyd 2 
Tonya Lee Lowe 5 
Charlotte H. (Hodge) Martin 4 
Leslie Ann Martin 8 
Mary R. (Russell) Matthews 6 
Marvin Oliver Mayo 4 
David Philip Mazzocchi 11 + 
Michael R McCarthy 9 
Carey M. (Marr) McDaniel 11 + 
Thomas Brent McKay 11 + 
Leslie D. (Darney) Mead 4 
LaDelle E. (English) Moan 10 
Sean Shannon Mulligan 8 
Sandra F. (Fuchs) Muse 8 
Joseph L. Noel 8 
Stephen Cox Nuckolls 11 + 
Sandra B. (Burke) Nunnally 8 
Donald Peter Ostergren Jr. 11 + 
Fred Wills Ostlund 2 
Ann F. (Ferrari) Partlow 6 
Class of 1980 
Class of 1981 
Class of 1982 
Class of 1983 
Class of 1984 
Class of 1985 
Class of 1986 
Class of 1987 
Class of 1988 
Class of 1989 
James Montague Paxton 8 
George Latham Payne Jr. 11 + 
Cynthia Anne Peel 4 
Kathleen Susan Peter 7 
Cheryl M. (Miller) Piner 9 
Sandra B. (Bocock) Powell 3 
Sandra (Hall) Provost 5 
Edward John Railey 5 
Kimberly P. (Poarch) Riley 9 
Michael Franklin Ritter 4 
Larry McCarthy Rogers 3 
Edmond John 
Rosenberger, Ill 6 
Michael F. Rosenberger 5 
Vickie Lynn Rowe 10 
Michael Alan Seaverns 4 
Linda Kay Shiflett 9 
Charles Skeens 11 + 
Carol M. (Mcelroy) Small 7 
Helen L. (Sickler) Stahl 5 
Stephanie D. (Fillingane) 
Standley 4 
Carrie Beth Stempler 8 
Stephanie Lynn Stevens 8 
Gregory Paul Stuchlak 5 
William Frederick Swartz 3 
John Gilbert Talamo 11 + 
Linda H. (Hutcherson) 
Thomas 7 
Owen Francis Thomas, Jr. 4 
Rosalie Ellen Thomas 11 + 
Douglas Edward Thompson 7 
Linda Kay Thompson 6 
Thomas Christian Tolley 3 
Sheryl M. Tonini 11 + 
Elizabeth R. (Roadcap) Tracy 4 
Eric Paul Ulrich 10 
James Edward Underhill II+ 
Martha C. (Chidsey) Valier 10 
William Stephen Vinson 10 
Sharon Anne Ward I 
Jonathan Craig Warren 11 + 
Mary H. (Hopkins) Whitlock 8 
Charles C. Williams 4 
Denise (Norred) Williams 4 
Betty Sydnor Wilson 5 
Deborah Marie Young 7 
and 
133 "under-$50 donors" who 
gave $2,998 
CLASS NO.OF 
SIZE DONORS 
1747 319 
1733 308 
1979 353 
1988 323 
1960 346 
2043 301 
2103 384 
2030 368 
2003 359 
2188 353 
1980 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$50,627 
319 
Susan B. (Byrd) Albrite 10 
Jeffrey B. Alcott 4 
Kathy R. (Raines) Ames 11 + 
Timothy Stewart Amrhein 6 
Lauren J. (Sparks) Ball 7 
Deborah A. Banton 6 
Richard L. Barnett 2 
Stephen Andrew Baughan 7 
Theresa L. Beale 4 
Brenda C. (Chandler) Bell 10 
David Roy Belote 11 + 
Michael John Benshoff 3 
Delinda (Graham) Bochneak 4 
Lisa Ellen Boley 11 + 
Leslee L. (Ledden) Bollea 11 + 
Patricia C. (Carter) Boone 8 
Mark B. Bost 4 
Brett Riley Bowman 3 
Theresa Ann Boyce 10 
Craig Chalmers Bram 8 
Kimberly G. (Gooch) Bram 7 
James John Brawley 11 + 
Arthur Henry Bueche, Ill 7 
Paul Joseph Buford 10 
Donald Lee Burnett 11 + 
Myrna Stoots Burnett 5 
Allen Kimball Callis 9 
Steve A. Calloway 11 + 
Lawrence Shelton Carter Jr. 10 
Harry Kaleikaimana Ching 2 
Karen K. (Kozojet) Ching I 
Timothy Micheal Colleran 2 
Charles Jeffrey Compher 6 
Mark William Concilus 10 
Kristina C. (Carlson) Cook 10 
Deborah Lynn Craven 11 + 
Robert Steven Crosby 8 
Stephen George Crouch 11 + 
Louis Peak Crowley Jr. 8 
Edward William DeMasters IO 
Susan Ann Deremer 5 
Susan L. (Lewis) Dietz 8 
John Fredrick Dobson 5 
Laura H. (Howard) Dobson 5 
Alison M. (MacDonald) 
Doherty II+ 
David Carl Dragelin 2 
Frederick W. Drury, III 4 
Debra S. (Stock) Duffy 8 
Diane (Jordan) Durrer 6 
Diana Marie Enedy 10 
ALUMNI Numerals after names indicate years of giving 
PARTICIPATION TOTAL AVERAGE 
PERCENTAGE DONATIONS G IFT 
18% $50,627.08 $158.71 
18% $21,549.16 $69.96 
18% $22,671.08 $64.22 
16% $20,087.57 $62.19 
18% $28,806.19 $83.25 
15% $24,344.90 $80.88 
18% $20,310.96 $52.89 
18% $21,279.72 $57.83 
18% $20,772.46 $57.86 
16% $16,253.00 $46.04 
Barbara (Sheridan) Fields 10 
Harold C. Finlayson 11 + 
Eric James Fischer 7 
Elizabeth (Davison) Fisher 6 
Russell Dale Fleetwood 8 
James Albert Ford I 
Charles E. Fowler, Ill 10 
Charlotte A. (Alexander) 
French II+ 
Deborah (Poulsen) Fulcher 10 
Denise (Crumling) Gibson 7 
Catharine T. (Tyler) Gill 9 
John David Gira, Jr. 8 
Celia R. (Robnett) Golden 11 + 
Cathy Dianne Hanks 7 
William P. Hanson, Jr. 5 
Phyllis S. (Swisher) Harris 10 
Michael Patrick Healy 4 
Richard F. Heintzleman 8 
Joy Elaine Henson 6 
Michele (Harbison) Hepner 5 
John Allen Hoffman 5 
Michael Grady Holbert 9 
Celinda V. (Vance) 
Hollingsworth 10 
Shelley (Williams) Holloway 6 
Susan H. (Hulvey) Holsinger 7 
Robert Steven Hudson 8 
Kimberly (Crossett) Hundley 6 
Charles Gregory Johnson 5 
Patricia K. (Kelley) Johnson 8 
Charles A. Johnston 11 + 
Kathryn (Erdman) Johnston 10 
Michael D. Johnston 5 
Guy Douglas Kayton 8 
Roxanna B. (Baldea) Kayton 8 
Larry Thomas King 11 + 
Donna (Boush) Kirby 2 
John Jacob Kosiewicz 3 
Susan Roberts LaMotte 11 + 
Bruce Nelson LaPierre 2 
Karen (Downey) Lightfoot 9 
Jody Lynn (Keyser) Lilliston 10 
Stephen L. Lilly 6 
Diana (Hodge) Linkenauger 10 
Diane (Bridgeforth) Lively 11 + 
Dawn M. (Mundy) Mann 3 
Kenneth Lewis Martin 5 
Pepper Daniel Martin, Jr. 4 
Jennifer Lyn (Merritt) McCall 5 
Susan Jeanette McGhee 10 
Austin P. McHale, Ill 8 
David John Mergenthal 6 
John Patrick Mitchell 3 
William Davis Moomau 7 
Patricia (Beckett} Moughon 11 + 
Lori Jo Mowen 7 
Michael James Mullen 11 + 
Jon Jay Mullenex 2 
Ricky Darrell Naff 9 
Patrick Willard Nalls 2 
Timothy Claude Niebergall 9 
Samuel Anthony Nixon, Jr. 9 
Jack Alvin Noble 5 
Richard Stephen Nunnally 6 
Hal John O'Neil 11 + 
Timothy Lawrence O'Neill 5 
Gary Leigh Overton 5 
Wanda (Franklin) Packett 11 + 
Sherry S. (Setliff) Pearson 7 
Gary Franklin Peltier 7 
Wade Hampton Pence Ill 9 
Glenn D. Petty 2 
Joseph Merrill Pierpont 5 
Kevin Benedict Rack 10 
Frank Edward Ridgway 11 + 
Suzanne (McVay) Ridgway 10 
Timothy James Rivas 3 
Cynthia P. (Pannell) Rodes 4 
Robert J. Ruhl 11 + 
David Hall Runkle 5 
Elaine Marie Runner 11 + 
Susanna (Murray) Samick 7 
Michael Blythe Saylor 6 
Roberta B. (Berry) Schrott 7 
William Brent Seguine II+ 
Douglas William Selby II+ 
Julia W. (Williams) Selby 9 
Rodney M. Shepherd 8 
Jackie H. (Harner) Shipe 5 
John Moir Shumate Ill 3 
Richard Emory Shute 3 
Lewis Mitchell Simmons 7 
Leslie Jean Smith 11 + 
Sarah M. (Morrison) Smith 8 
Ronald Lee Snyder Jr. 10 
Richard Thomas Soldan 6 
Sharon R. (Ramsey) Sorrels 7 
Adrian Raymond Stanton 4 
Lydia B. (Blades) Stanton 4 
Bret Douglas Stine 8 
Deborah B. (Bryant) Stine 8 
Dennis Allen Stover 7 
Michael William Strand 4 
Lisa Ann Swinnerton 10 
Susan W. (West) Taylor 10 
Paul M. Thompson 8 
Shelby Quinn Tolliver 8 
Margaret Cottrell Toone 3 
Jeffrey Atwood Valier 11 + 
Students of the first academy 
session two years ago on the 
porch of Frederick Douglass' 
home and participating in 
computer education. 
PROGRAM 
Through grant support from 
the Jessie Ball duPont Fund, 
James Madison University 
ushered in its first return 
experience program of the 
Academy for the Academic 
Achievement and Develop-
ment of African-American 
Males this summer. 
The return experience pro-
gram, which received a three-
year, $75,000 grant from the 
Jessie Ball duPont Fund, tar-
gets rising high school juniors 
and seniors who previously 
participated in the Academy. 
This new program builds on 
the foundation of positive self-
image and academic achieve-
ment established by the core 
Academy. But this new pro-
gram is especially important 
because it provides young 
African-American males with 
a continuation of positive aca-
demic and leadership experi-
ences and exposure to "col-
lege life." And it does this at a 
crucial time in these students' 
lives - when they are deciding 
if and where to pursue higher 
education and when negative 
peer pressure is perhaps at its 
greatest. 
Byron Bullock, associate 
vice president for multicultural 
services at JMU, noted that the 
program also serves to 
encourage African-American 
students to apply to JMU. "The 
program provides an opportu-
nity for JMU to maintain con-
tact with students who have 
already been through the 
Academy with hopes that they 
may eventually apply to and 
attend JMU." 
The program, which ran this 
year during three weeks in 
July, is designed to prepare 
students for high school hon-
ors and college preparatory 
classes. Included were classes 
in advanced composition and 
research, trigonometry and 
calculus, African-American 
history and literature, public 
speaking and debate. Also 
included were field trips to 
Washington, D.C., and Rich-
mond, and numerous work-
shops and motivational speak-
ers focusing on leadership, 
conflict resolution, community 
involvement, family values 
and personal relationships. 
This program reflects the 
overall mission of the Jessie 
Ball duPont Fund to help edu-
cational and social institutions 
reach traditionally under-
served people and provides 
the innovative programs that 
make real differences in peo-
ple's lives. The Academy's 
Return Experience Program 
provides students not only 
with the academic tools to 
succeed but with the nurtur-
ing, mentoring and positive 
role models they need to 
excel. 
"This Return Experience 
Program would not be possi-
ble without the grant from the 
Jessie Ball duPont Fund," said 
Bullock. The three-year grant 
serves as the core funding for 
the new program. 
JMU is actively seeking 
other funding sources to 
ensure that the Return Experi-
ence Program of the Academy 
is an ongoing program. 
19 
Honor 
Roll of 
Donors 
10 
Honor 
Roll of 
Donors 
Flora Morris '43 
with JMU Founda-
tion President 
Ray Sonner 
"Donors are discovering 
creative ways to contribute 
to JMU, ways that benefit both 
JMU and themselves," says 
Don R Moore II, associate 
vice president for university 
advancement. "Donors are 
turning to planned gift arrange-
ments because they are able 
to make a substantial gift to 
JMU without creating a finan-
cial hardship for themselves." 
Alumna Flora R Morris '43 
has transferred stock valued 
at more than $75,000 to JMU 
and established a charitable 
remainder unitrust. 
Morris, known as "Rusty" 
to her classmates, is a retired 
teacher and businesswoman. 
She taught for many years 
after graduating from Madison 
and then in 1962 took over 
her family's retail clothing 
business, which she managed 
until her retirement in 1984. 
"Flora feels strongly about 
Madison, and she knows the 
value of a good education," 
Moore says. "She has long 
wanted to put her appreciation 
of her Madison years into a 
gift to the university. 
"She truly enjoyed her 50th 
class reunion and has a spe-
cial feeling for Madison. Flora 
wants to help young people, 
and recognizes that a deferred 
gift is a good way for her to do 
that," Moore says. 
"It does some good for 
JMU and gives me some tax 
relief," Morris says. "I chose 
JMU because that's where I 
went and had four very inter-
esting years." 
"Flora's gift of stock goes 
into a unitrust investment 
that is managed by a trust 
manager, whose aim is to 
both increase the principal 
and generate earnings. Those 
earnings," Moore explains, 
provide Flora a yearly income 
for the rest of her life." 
The appeal of a planned 
gift, Moore adds, is that the 
donor can make a gift of 
a highly appreciated asset 
- like stocks, bonds or real 
estate - and avoid capital 
gains, take a charitable 
deduction, receive an annual 
income and support JMU 
also. Through the unitrust 
Morris can add to her gift 
at any time, too, to optimize 
her tax situation and chang-
ing financial circumstances. 
Planned gifts include a will 
bequest, insurance designa-
tion, charitable gift annuities, 
trusts and gifts of real estate. 
Some methods of giving 
continue to pay financial divi-
dends to the donor, Moore 
says, but the dividend they all 
share is a feeling of pride in 
the knowledge that they have 
done something to enrich the 
life of someone else. 
......••••..............•.••••••.......••••••.......••••••••.......•.•••••••••.•••••.•.••••••..............•••••...•••••....•••.. 
Sherry R. (Roadcap) Vanpelt 3 
Timothy Neal Wade 8 
Valentine 0. Wagner Ill 11 + 
Mary Jo Wallace 2 
David William Warren 9 
Edwin Q. Wright Jr. 11 + 
and 
155 "under-$50 donors" who 
gave $3,994 
1981 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$21,549 
308 
Richard William Aasen 7 
Robert Charles Abt 6 
Jack Lee Akers Jr. 8 
Mary S. (Sandel) Alderman 5 
Annette Lea Anderson 8 
Michele T. (Tiedemann) 
Archibald 7 
Timothy E. Arnette 9 
Vance Ray Baker 8 
Henry Albin Ball 7 
Leslie L. Barham 7 
Thomas John Barila 11 + 
Linda Barnes 7 
Gary Allen Barnett 3 
Michael B. Battle I 
Robert David Baughan IO 
Mary Kay (Thompson) Bell 7 
Elizabeth Arline Bishop I 0 
Andrea (Knotts) Bona 6 
Debra K. (Krentz) Bost 3 
Steven Robert Bourne 8 
Diane D. (Darling) Bowden 2 
Michael Lynn Bowman IO 
Paul Anthony Brown 11 + 
Susan H. (Hobbs) Burroughs 9 
David L. Callan IO 
Kelly (Craun) Carey 8 
Charles D. Carver Jr. 5 
Robert Henderson Cashion 3 
Barbara S. (Schiller) Caudle 6 
Kathy A. (Anthony) Collins 7 
Jeanette Hester Combs 7 
John Marvin Damewood Jr. 4 
Amy W. (Wilhelm) Daylor 5 
John Angelo DiCarlo 8 
Barbara A. (Scaccio) 
DiMattina I 
Sandra W. (Williams) Dittig 8 
Tracy C. (Carter) Dougherty 3 
Bret Jonathan Dunlap IO 
Stephen Alan Dunnigan 8 
Barry Eugene Duval 11 + 
Susan T. (Talbert) Evans 5 
Martha L. (Layne) Fayette 7 
Betty W. (Weakley) Ferguson 9 
Darrell Woodrow Fishe r I I+ 
Jennifer (Bocock) Fitzpatrick 8 
Gary Paul Fourney 4 
Bonnie (Wickham) Fulmer 8 
Keith J. Fulmer 8 
Randal James Gatzke 8 
Anita N. (Nikirk) Givens I I+ 
Pamela M. (Morris) Goodwin 5 
David Brian Groce 6 
John Gordon Grover 4 
Diane S. (Stanton) Hale 9 
Wanda (Lam) Hamilton 5 
Catherine Anne Hanrahan 11 + 
Mark Randall Hardin 8 
Kathleen M. (McLoughlin) 
Hart II+ 
Cheryl P. (Pullen) Hoffman 5 
Allison S. (Steffey) Holbert 9 
Jeffrey R. Hughes IO 
Kenneth Allen Ingersoll IO 
Meredith (Hukill) Ingersoll 9 
Karen (Dinwiddie) Ironside 8 
Mary L. (Lively) Ivanhoe 7 
A Katherine Brackens Jay 7 
Andrew D. Jett 6 
ALUMNI Numerals after names indicate years of giving 
Carolyn Beth Jones 4 
Kevin C. Jones 11 + 
Nancy B. (Bartley) Keith 11 + 
Robert Douglas Keith 9 
Tara Lindley Kelly 5 
Emerson Leroy Keslar 5 
Susan B. (Bower) Kessler 8 
John B. Krall 4 
Malcolm Gary LaFever I I+ 
Robert Douglas Lancaster 11 + 
Teresa (McDaniel) 
Lancaster I I+ 
Susan D. (Doyle) Larsen 8 
Jennifer L. Lawhon 6 
Arthur Lake Lee 9 
Catherine B. (Byford) Lilly 8 
Todd Wilson MacCoy 6 
Jodi G. (Gregory) Maher 6 
Gretchen (Waters) Mangone 6 
Brenda B. (Baker) Mayer 2 
James M. McClenahan 6 
Edwin Randolph McFarland 5 
Thomas Michael McGloon 7 
Gail A. Mciver I I+ 
Angelina (Muse) Melton 5 
David Lawrence Melton 5 
Donna (Gormours) Merski 11 + 
Clifford Marshall Miller 8 
Gwen C. (Clyde) Miller 9 
Alice E (Fleming) Minnis 5 
John D. Morgan 9 
Gregory Lewis Morris 7 
Patricia M. (MacCallum) 
Nelson II+ 
Debra Anne Nester 9 
David Elandrith Newton 
Stephen Miller Newton I 
Elizabeth (Reichart) Osborn 3 
William Leon Owen, Ill 7 
Christine G. (Gmitterl 
Pasternak 8 
Melvin C. Pearson, Jr. IO 
Judith M. (Macilvaine) Perso 9 
Laurie 8. (Brooks) Pettit 8 
Robert Maxwell Pfeifer 5 
Scott Webster Phillips 10 
Tammy B. (Branch) Ponton 7 
William G. Posey 5 
Deborah (Erwin) Powell 11 + 
Clifton E. Price, Ill 9 
Hope J. (Jones) Reynolds 5 
William E Richards 8 
Gary Arthur Robinson 2 
Kathy H. (Hopkins) Rogers 3 
Charles H. Rosenberg, Jr. 7 
Craig King Ryder 8 
Members of the Founders' Society receive recognition for participating in James 
Madison University's planned giving program. Membership is offered to donors 
who establish planned gifts: a will bequest, insurance designation, charitable gift 
annuity. trust or retained life estate. 
Dr. Jean Acton 
Nancy C. Baird '39 
Regina D. Blok '81 
Dr. Deanna Gay Bowman '62 
Chester L. Bradfield '61 
Warren and Lillian Braun 
Jenilee M. Brookshire '57 
Dr. Martha B. Caldwell 
Madaline H. Carpenter '43 
Dr. Ronald and Edith Carrier 
Ann E. Carter '50 
Marguerite M. Cassidy 72 
Wallace L. Chandler 
Richard 0. Childress '88 
Drs. Ted and Marjorie Christiansen 
George Conrad 
Nettie White DaPra 
James and Janet Darazsdi 
Teresa A Dennis 78 
Michael H. DeWitt 78 
Faye M. Dundore '60 
Anonymous 
Marcella R Dunlop '40 
Mary S. Etter '34 
Carlos Farrar 
Joe M. Fix II '85 
Frances J. Francis '51 
Anonymous 
Dr. Edna T Frederiksen 
Jacquelin Gergen 70 
Anonymous 
Nina G. Goodridge '46 
Donna B. Greer 71 
Anonymous 
Louise L. Heeb 
Charles G. Hodge 77 
Judith R Hoflinan '51 
Walter D. Hoflinan Jr. 
Harold E. Howland 73 
Vicki P. Hudson 73 
David E. Hyder 75 
Eloise T. Jenkins '33 
Margaret V. Kennedy 
Ronald L. King, '80 
Elmer and Mary Kramer 
Dr. Lynn Z. Lang '64 
Emily L. Lee '43 
Dr. Sarah M. Lemmon '34 
Dr. Donald L. McConkey 
Dr. Shirley B. Merlin 
Dr. Earlynn J. Miller 
Evelyn Palmer Mooney '52 
Don R Moore II '86 
Dr. Margaret L. Moore '4 2 
Flora R Morris '43 
Eugene and Georgia Mosier 
Carol Kniebusch Noe 
Marlon G. Oddo 79 
John '61 and Virginia '48 Phalen 
Katherine P. Protogyrou '87 
William and Patricia Pusey 
Martin and Carolyn '56 Rabunsky 
Ralph and Inez G. Roop '35 
Marylin H. Rumph 72 
Zane D. Showker 
Samuel H. Shrum 
Dr. Ray and Phyllis Sonner 
Irene A Stephens '53 
E. Suzanne Straub 77 
Mary Jo Sweeney '53 
Charles E Sweet 
Michael L. Szymanski 77 
Anonymous 
Deborah A Tompkins 77 
Dennis Tracz 7 8 
Anna G. Turner '39 
Carolyn C. Wake '52 
Charles and Dorothy Wampler Jr. 
Dr. Mary P. Argenzio-West 72 
Frances D. White '42 
Patricia D. Whitlock 'SI 
Ruth G. Woody '36 
Anonymous 
Dr. Charles E. ~es '52 
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During the period covered by this report, July I, 1995, to June 30, 1996, the fol-
lowing planned gifts matured at a gift value of $161,178.45. They have provided sup-
port in the amounts listed for various projects and programs at James Madison 
University. Founders' Society gifts may mature due to the death of a donor, the 
end of a specified term of years or a lifetime transfer. 
During the period covered by this report, July I, 1995, to June 30, 1996, the JMU 
Foundation received the following gifts of real estate, which resulted in the stated 
amount of support for JMU. 
Mr. and Mrs. Lanny L. Branner 
Miss Gertrude R Drinker '30 
$60,000.00 
$75,000.00 
Academic Priorities 
Academic Priorities 
Estate of Anna A Mudd Albert 
Estate of Annie L. Baldock 
Estate of Christopher Hoflinan 74 
Estate of Elizabeth Ll ewellyn '38 
Estate of Evelyn Pugh '36 
$356.79 
$32,712.40 
$25,000.00 
$50,000.00 
$15,109.94 
$10,000.00 
$10,356.11 
$18,000.00 
Scholarship Support 
Academic Priorities 
Scholarship Support 
Scholarship Support 
Faculty Support 
Academic Priorities 
Academic Priorities 
Academic Priorities 
Estate of Frances Ho lter 
Estate of Mary Haught' 48 
Estate of Michael Whitmore 
Total 
Catherine (Crone) Saboda 8 
Mary T. (Turner) Saunders 6 
Catherine M. Schaffer 2 
William Pennell Shannon 8 
Lori R. (Rechin) Sheridan 5 
Kimberly (Long) Showalter 7 
Karen Y. Siron 6 
Charles W. Smith, Ill 9 
Garrison D. Smith 7 
J. Howard Smith, Ill 7 
Janet L. (Lillard) Smith 8 
Stephen M. Smith 10 
Phil G. Spalding 11 + 
Sharon B. (Barr) Spalding IO 
Susan T. (Tassell) Spradley 5 
Stephen W. Stahl 5 
Kathy B. (Black) Stinnette IO 
Samuel Ernest Stinnette 11 + 
Kenneth Lee Stone 5 
Ann Beth H. (Harris) Taves 7 
Susan H. (Hudson) Taylor 7 
Kelly J. (Johnston) Thomas 5 
Vida V. Timbers 6 
Howard Neal Tipton 5 
Linda (Thomas) Townsend 5 
Diane E (Formica) Trent 8 
Jane C. (Linka) Trnka 7 
Carolyn S. (Spann) Utt 5 
$161,178.45 
Jill Wadsworth 8 
Theresa T. (Taylor) 
Wadsworth IO 
Lisa P. (Peery) Ward 10 
Wendy S. (Saltzer) Weaver 9 
Wayne Jerome Weeks 4 
Cynthia Sue Wetherald 3 
Melissa Olivia Wiggins 3 
Peter L. Wojcicki 8 
Jill H. (Harkin) Woodall IO 
Cindy Diane Wright 11 + 
Lisa P. (Phillips) Yingling 9 
Albert Nevin Yost Jr. 5 
David J. Zighelboim 2 
Pamela (Wilson) von Bredow 9 
and 
146 "under-$50 donors" who 
gave $3,392 
19B2 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Debra N. (Neill Akers 8 
Stuart 8. Allen 4 
$22,671 
353 
John T. Allwine 2 
Kenneth W. Anderson 8 
Myra H. (Harrill) Angel 3 
Cynthia A. Axell 7 
Denise E Barb 3 
Elizabeth (Edmunds) Barila 9 
Paul H. Barnes Jr. 7 
Jobeth L. (Linder) Bathurst 10 
Christopher M. Berry 6 
Linda R. (Rubush) Bodkin 4 
Deborah M. (Moyer) 
Bonnewell 2 
Barbara S. (Stryker) Bourne 8 
Pamela G. (Faulkner) Boyle 6 
Janet W. Bracey I 0 
Richard Lee Brehm IO 
Molly G. (Grimes) Brown 4 
Joseph A. Bullock 11 + 
Amy A. Burns 7 
Russell W. Byers, Jr. 5 
Janet W. (Wernimont) Callis 5 
Laura S. (Speed) Campbell 6 
Larry W. Caudle, Jr. 7 
Winfred G. Chan 6 
Lee J. Chapman 6 
Timothy Michael Clayton 11 + 
Cynthia D. (Davies) Cline 9 
Paul S. Cline 10 
Nancy E. (Evans) Cobb 9 
Jerry W. Collins 11 + 
Theodore Colna 8 
Joseph S. Conley IO 
Tracy (Kelly) Conley 9 
Edward C. Connolly 7 
William S. Corey, Jr. 11 + 
Ricky A. Crawley I 
Kathryn S. (Sims) Creighton 8 
Nora N. (Newton) Crouch 9 
James A. Crown, Jr. 4 
Susan R. Cumpston I 
Robert J. Daly IO 
Anita S. (Spinden) Davis 4 
Perry Garland Davis, Jr. 2 
Rena R. (Reed) Davis 6 
Julie A. (Cohen) Dixon 7 
Kendall L. Driver 8 
Cynthia W. (Wermers) Duval IO 
Bryan 0. Elliott 8 
Cynthia D. Emerson IO 
Cory (Summers) Epperson 5 
Dan D. Epperson, Jr. 5 
Warren A. Estes 8 
Francis X. Farrell 6 
Mary W. (Wood) Finch 5 
Glenn Warren Forman IO 
Susan R. (Rowe) Foster 8 
Julie C. Gallagher IO 
Linda G. (Gay) Gardner 8 
Steven L. Gartrell 4 
Marit A. (Anderson) Gay 7 
John G. Gerndt, Ill 8 
Leslie E (Flanary) Gilliam 6 
Dinah H. (Hale) Gottschalk IO 
Karen (Baltimore) Grayson 2 
Michael J. Grillo 4 
Mark A. Guringo 6 
Karen H. (Harman) Hardin 7 
Paul G. Harnett 5 
Neal C. Harper 4 
Gwendolyn C. Harris 9 
Cathy W. Harrison 4 
Stanley M. Hartman I 
Georgia S. (Schungel) Hasse 7 
Olaf R. Hasse 8 
Jeffrey E. Hawley 6 
Laurie H. (Hall) Herold 7 
William S. Hetherington 8 
Patricia (Lantis) Hildebrand 5 
Patrick L. Hillard 8 
Gregory A. Horton 4 
Susan (Broaddus) Huffman 10 
Allen M. Hughes 4 
Robert Michael Hughes 7 
Nancy L. Israel 11+ 
Timothy S. Jameson 11 + 
Thomas W. Jennings Jr. 8 
Katharine 8 . (Bell) Kammer 7 
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Carl G. Karickhoff 4 
John A. Keeney 6 
Gigi G. (Gullickson) Kelly 7 
John J. Kelly 8 
Robert C. Kenney 7 
P. Kimberly Keyes 4 
Jeffrey S. Kidd 9 
Michael T. Kinter 6 
Kenneth L. Kuester 8 
J. Richard Lee, Jr. 6 
John Anthony Licata 4 
Ricky L. Love 9 
Laura W. (Wilson) MacCoy 4 
Robert A. Mangone 6 
Robert W. Marentette 3 
Ronald P. Maxey 6 
Maureen (Smart) McAJoon 11 + 
Kelly (Hutchison) McCrane 10 
Margo (Coble) McFarland 11 + 
Thomas R McKenzie 8 
Kathy (Marshall) McKercher 3 
Michael R. McNall 6 
Patricia B. (Beale) Milteer 8 
John Michael Minnis 5 
Elizabeth (Rouse) Moriarty 5 
Ronald E. Morris 6 
Susanne W. (Woody) Morris 4 
Diane S. (Simmons) Naff 9 
Martha B. (Bowman) Nelson 9 
Pamela S. Nelson 8 
Susan S. (Shaffer) Niebergall 8 
Scott A. Norwood 11 + 
Donna S. (Smith) Odell 9 
Mark J. Oliver 7 
Cathy R. (Horton) Owen 9 
Mary Ellen (Ewen) Owen 5 
Grace G. (Gould) Parks 5 
William T. Payne IO 
Germaine S. (Simpson) 
Perambo 10 
Karen U. (Uhrich) Pfeifer 11 + 
Kenneth E. Picardi 9 
Lorrie K. (Koontz) Pirtle 7 
Katy K. (Kahle) Reep 9 
Sally A. Rennie 7 
John B. Rice Jr. 8 
Karen C. (Cinsavich) Rice 8 
Donna L. Richardson 7 
Theodore G. Robey, Jr. I 
Claire M. (Huling) Romeo 4 
Peggy A. Sander 2 
Douglas Gene Schneebeck 9 
Hunter (Joyner) Schoenfeld 10 
Nancy K. Sedgwick 11 + 
Terrell K. Sharp 6 
Neel B. Shepard, Jr. 11 + 
Jennifer S. (Snider) Shields 5 
William M. Shook 8 
Frances S. (Smith) Shreve 11 + 
Lori S. (Schultz) Simpson 7 
Tabitha D. (Mewborn) Sims 6 
Brian D. Slaughter 9 
John K. Smith 7 
Robert W. Smith 3 
Jo Lee (Stephens) Sproul 10 
Tracy (McDonald) Stevenson 9 
Susan E. (Edwards) Stubbs 6 
Sarah (Wingfield) Stuchlak 5 
Charles R. Suddith, Jr. 6 
Patrick C. Sweet 6 
David S. Tait 8 
Donna R (Franklin) Tait 8 
Kurt W. Taves 7 
Amelia C. Terrell 4 
M. Kent Thomas 8 
Lynn S. Tipton 8 
Jennifer B. (Boult) Tolliver 8 
Mark A. Trent 8 
John D. Underhill 11 + 
Karen Marie Volk 4 
Tracey S. (Sandell) Wagner 10 
Charles Phillip Watts 7 
Elizabeth J. (Jones) White 6 
Matthew W. White 6 
Shelli C. (Clem) Williams 3 
Cheryl S. (Smith) Wingfield 6 
Jody M. (Mathias) Wiseman 8 
Patricia C. (Clinton) Wojcicki 8 
Dixon L. Wood 11 + 
Suzanne (Gapcynski) Wood 6 
James R. Woodward 6 
Lynne Wrigley 6 
Stephen C. Yates 6 
Ernest H. Yerly, Jr. 9 
Michael James York 4 
Lisa Ann Zaentz 7 
and 
170 "under-$50 donors" who 
gave $3,883 
1983 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$20,088 
323 
Dana B. (Byer) Abbott 7 
George J. Adams, Ill I 
AJiceanne M. (Maglaras) 
Alden 3 
Helen (Bowden) Alley 6 
Bryon R. Arnone 11 + 
Nancy (Grooms) Arnone 11 + 
Margaret C. (Christenbury) 
Avery 9 
Peggy D. (Davis) Ball 10 
Timothy P. Barila 9 
Richard E. Batten 4 
Paul W. Bell, Jr. 8 
Susan Y. (Yost) Bentley 2 
Jeffrey R. Besnier 3 
Sandra Carol Bottoms 6 
Debra R. Bowman 6 
Emily C. (Culpepper) Breslin 4 
Thomas C. Bridges 5 
AJice P. (Postel) Brown 5 
Richard R. Butterworth, Jr. 8 
Barbara H. (Himelwright) 
Caporaletti 9 
Karen W. (Wallace) Cardwell 9 
Robert J. Cerminara 3 
Beverly N. (Nelson) Chaney 2 
Lynn C. (Chariton) Clark 11 + 
Donald M. Comer 5 
Jude J. Covas 8 
Debra T. (Tilley) Craighead 6 
Jon D. Craver 7 
Julian K. Cross 3 
Deborah A. {Ahalt) Currier 10 
Theresa G. (Gardner) Cyr 5 
Leslie A. Davis 4 
Thomas C. Dawson, Jr. 9 
Richard T. Devers 8 
Kimberly (Johnson) Dugan 9 
Brian T. Duncan 7 
Jane (Williamson) Duncan 7 
Donna I. (Irby) Duvall 11 + 
Gregory P. Duvall 11 + 
James P. Edwards, Jr. 6 
Mary M. (Mattson) Eward 8 
Jeffrey D. Ewing 6 
Laura L. Fields 5 
James Daniel Fisher 10 
Elizabeth P. (Powell) Ford 
Kevin J. Fortier 10 
Robert C. Fraser, Jr. 9 
D. Keith Gearhart 10 
Kevin Monroe Gill 8 
James Kevin Gillie 10 
Marc C. Gillions 6 
Mark R. Gooch 11 + 
Sheila M. (O'Donnell) Good 9 
L. Robin (Cahill) Goodman 9 
Kurt B. Goodwin 5 
Ina S. (Spells) Greene 2 
Sue A. (Brooks) Gregory 3 
Timothy J. Grouge 11 + 
Martha E. (Estes) Grover 8 
Daniel T. Hancock 7 
Daniel C. Harkin 8 
Kathleen Mary Harrigan 11 + 
Lorraine Hartmann 11 + 
James T. Hill 10 
Kathryn R. (Rietman) Hill I 0 
Larry L. Holsinger 11 + 
Julia C. (Cooper) Horton 4 
Joseph D. Hubley 8 
Dale B. Hulvey 10 
Mary Jo 0. (Oates) Hulvey IO 
Mark S. Ivanhoe 7 
Melinda (Rhodes) Jennings 5 
Erny K. (Kehne) Keller 10 
Diane (HattendorO Kerekes 9 
Suzanne Byrnes Kincy 7 
James T. King 8 
Joan M. Kirchner 8 
Timothy S. Kirk 5 
John S. Knachel 9 
Betty B. (Burgess) Kniceley IO 
Joan M. Kowalski 4 
Jonathan N. Kusmik 6 
Jonathan K. Lamb 7 
David Letson 6 
Lori Diane Lowe 5 
William G. Lyall 5 
Janet M. (Tolman) Malherek 5 
Joan C. (Chambliss) Mann 5 
John L. Mann 8 
Doreen (DeGraaff) 
Markferding 4 
Sandra M. (McKercher) 
Marshall 4 
Joel A. McCauley 2 
Gary W. McManis 9 
Brenda S. (Sylvia) Meek 9 
Steven L. Meek 9 
Robin R (Frey) Menefee 11 + 
Kevin D. Miller 4 
Brenda W. (Warden) Minno 10 
Deborah C. (Christensen) 
Mitchell 3 
John W. Moore 9 
Sharon L. Moore 4 
William B. Morris 5 
Barbara (Wheatley) Morton 7 
Bruce A. Morton 7 
Faith W. (Wolper) Moseley 5 
Sharon P. (Powell) Moxley 7 
Victoria R (Faust) Mulvihill 2 
Andrew Everard Munsey 4 
Deborah (Edwards) Munsey 4 
Dean R Murakami 6 
Patricia H. (Hamilton) 
Murakami 6 
Wayne S. Nelson 8 
Suzanne (French) O'Donnell 9 
Denise W. (Wray) Oen 7 
Lisa (Comerford) Oristaglio 4 
Gina M. (Maffeo) Ostergren 8 
Barbara S. (Seifert) Panigot 8 
Deborah (Goodwin) 
Parkins Jr. 8 
Barbara R. (Richardson) 
Pearson 10 
Laurence M. Pfeiffer 5 
Patricia M. (Miller) Picardi 9 
Paula G. (Glen) Pinsky 2 
James Scott Quarforth 8 
James William Reep 10 
Robert Gregory Reveles 11 + 
Ralph Allen Reynolds 8 
Susan B. (Bishop) Robertson 9 
Scott E. Rodgers 6 
Stacy K. (Konopik) Romine 2 
Meredith A. Roof 11 + 
Susan L. Rowlands 8 
David K. Sanderson 4 
Terri J. (Jourdan) Sanderson 4 
Katharine M. (O'Brien) 
Sargent 8 
Michael B. Schneider 3 
Lynne B. (Barachie) Sclar 9 
Thomas I. Shields 5 
Barbara Leigh (Bond) Shatto 5 
ALUMNI Numerals after names indicate years of giving 
John E. Smith 4 
Kevin R Smith 6 
Linda (Varlen) Smith 11 + 
Susan S. (Shearwood) Smith 7 
Dawn H. Goode Snow 7 
Michele V. (Vento) Solar 5 
Kenneth V. Sothoron 11 + 
Myra L. (Litz) Stewart 8 
Paul D. Stickles 7 
George R. Stickley 8 
Jeffrey A. Stickley 5 
Charles E. Stock 3 
Kelly A. (Haggerty) Stock 3 
Morgan A. Stubbs 6 
Jacqueline P. (Powell) Swain 5 
Nicholas E. Sweeney 4 
Charles P. Thomas Jr. 4 
John B. Todd Jr. 8 
Kimberly S. (Smith) Todd 6 
Christopher A. Tomasino 3 
Steven N. Turner 2 
Virginia B. (Bond) Turner 9 
Lori S. (Sherman) Uglietta 10 
Thomas E. Uglietta 9 
John T. Vance 10 
Jan E. Verfurth 6 
Stephen E. Weaver 9 
Mark A. Weinberg 7 
James E. White 8 
Dana W. (Wade) Williamson 7 
Jeffrey W. Wilson 3 
Kriss M. Wilson 4 
Terry L. Woodward 6 
Jennifer C. (Clyde) Yerly 9 
and 
151 "under-$50 donors" who 
gave $3,719 
1984 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$28,806 
346 
Robert N. Ainsworth 7 
Christopher G. Alston 9 
James Allen Andrick, Jr. 7 
Valerie S. Baker 7 
Mark W. Barden 9 
Dixie H. (Hoover) Barnes 6 
Robin H. (Houff) Batten 4 
Lisa P. (Peters) Bell 9 
John J. Bernero 2 
Theresa (Brumback) Berry 6 
Terrie T. (Tucker) Besnier 7 
Diane P. (Prettyman) 
Biesecker 10 
Helen L. Billhimer 8 
Mary R Binda 4 
Elizabeth M. (McConnell) 
Bliss 8 
Reid Jarl Bliss 10 
Thomas S. Bowles 9 
Mary R Bowry 9 
Scott R. Boyd 5 
Michael S. Brown 6 
Steven D. Brown 5 
Terry T. (Trader) Budd 8 
Teresa N. (Noyes) Burgess 8 
Audrey J. (Reynolds) Callahan 2 
Cynthia L. Cash 6 
Deborah J. Cea 6 
Emily S. Clark 2 
Lyn H. (Hovatter) Conley 8 
Ronald S. Coons 4 
Sandra M. (Merrow) Covas 9 
Denise D. (Dinardo) Cowan 2 
Timothy Craighead 7 
Tracey L. (Hortin) Creamer 9 
Roy L. Cress, Jr. 3 
Steven P. Cullers 8 
Leslie S. (Schneider) Daley 6 
Randolph S. Dean Jr. 5 
Selma T. (Turkekul) DiBiasio 3 
Kelly D. (DeKleine) Drinnen 9 
Anne B. Duncan 7 
Rebecca (Worden) Echard 6 
Michael L. Edwards 7 
Kelly K. (Kendall) Eldredge 10 
Harry J. Eward Jr. 9 
Edward R. Farnen 11 + 
Mary C. (Carter) Farrell 7 
Eileen Z. (Zator) Flynn 7 
Gail P. (Peters) Fox I 0 
Cheryl W. (White) Gearhart 8 
Kathleen Gerndt 8 
Brian A. Gilley 6 
Thomas M. Gittins 10 
Susan M. (Mayer) Gooch 10 
Glen A. Good 9 
Shannon S. (Smith) Good 9 
Clement W. Goodman 10 
Thomas P. Goodsite 1 
Cynthia (Buchanan) 
Graham IO 
Jeanne (Ingberman) 
Graulich 6 
Nancy (MacDonald) Gross 7 
Karen Y. Hamrick 7 
William C. Handlan, V I 
Kay A. Harter 11 + 
Laura S. (Stokes) Henry 5 
Selina B. (Balarzs) Heslep 10 
James E. Hewitt 11 + 
Brenda S. (Stoy) Hilgartner 6 
Kollette T. (Truschel) Hillard 8 
Debora M. (Murray) Hjelm 8 
Gay Lynn Hodor 8 
Mark G. Hollingsworth 2 
Mary E. Gaskill Horton 8 
Michael B. Hoss 2 
Leslie (Lockhart) lntemann 10 
Gordon T. Irons 9 
Laurie L. (Lester) Jacobson 
Christopher P. James 5 
Veronica W. (Williams) 
Jennings 6 
Laurie P. (Powers) Johnson 5 
Thomas S. Johnston 4 
Stephen P. Kelly 8 
Lisa G. (Grubbs) Kempler 6 
Matthew P. Kerekes 11 + 
Mark H. King 5 
Elizabeth B. (Barksdale) 
Knicely 11 + 
Stephen R. Knop 2 
Beverly W. (Winchester) 
Krantz 10 
Jennifer T. (Taylor) Kusmik 7 
Susan R. Lacheman 8 
Melinda M. (Root) Lambert 9 
Susan L. Lambert 6 
Darlene R (Peak) Lee 8 
Steven W. Lockard 8 
Irene D. (Duerson) Luck 4 
Robert Bruce MacCall 9 
Debra D. (Dove) Magoon 6 
Stephen R Maher 6 
Anthony E. Marani, [I 7 
George J. Marcoccia 5 
Corinne J. Martin 4 
David S. Martin 5 
Anne C. Mason 8 
Steven J. Mason 6 
Debra L. (Levine) McManis 9 
Joe R. Meadors, Jr. 9 
Stephen J. Mervine 6 
Barbara M. (Murphy) Miller 8 
John L. Miller I 
Tracy A. (Rooney) Miller 4 
Marilyn M. (Miller) Moore 10 
Nancy S. (Stubbins) Moore 6 
D. Jerome Moreau 4 
Deanna W. (White) Moreau 8 
Dennis C. Morris 8 
Sean R Murphy 5 
Vincent D. Newton 4 
Karen C. (Cecil) Noel 8 
Nancy S. (Smith) Nunn 7 
Rebecca M. (Marr) Osborne 5 
Lisa L. (Lanthier) Palumbo 3 
Paul W. Parmele 6 
Harry D. Penzler, Jr. 5 
Cynthia Lynn H. (Hardin) 
Perini 9 
Gregory M. Perry 7 
Neal A. Petrovich 11 + 
Elizabeth C. (Campbell) 
Phillips 11 + 
Susan (Earles) Price 4 
Gregory M. Prokopchak 6 
Joseph S. Puntureri 9 
Mary C. (Carothers) Read 11 + 
John B. Reeves 11 + 
Brian M. Reynolds 5 
Mary Q. (Quirk) Riecks 9 
Karen I. (Irby) Rose 11 + 
Stephen M. Rosenthal 3 
Jennifer R. Sampson 5 
Gregory B. Schmidt 7 
Shelly B. (Beck) Schnurr 6 
Mary D. (Dial) Scruggs 9 
Michael D. Seabrook 5 
Kristene D. (Sienkowski) 
Shaw 6 
Gary D. Shears 5 
Brent R. Showalter 10 
Mark P. Siciliano 9 
John S. Slonaker 2 
Maria L. (Longley) Slusser 3 
Christina S. Smith 8 
Mary D. (Dinges) Smith 3 
Virginia C. Stafford 7 
Scott R. Stewart 7 
Diane (Myers) Stone 8 
Marian Brown Suter 9 
Robert E Swarts, Jr. 5 
Kelly S. (Smith) Sweet 6 
Cathy C. (Crawford) Taylor 7 
Kimberly E (Frischkorn) 
Thomas 3 
Paula (Houtary) Thompson 7 
William A. Thompson 7 
Albert C. Tibbetts 7 
William D. Torbush 11 + 
Kathryn W. Unruh 11 + 
Thomas E. Utz 9 
Elizabeth W. (Weatherly) 
Vaughn 7 
Kerri (Tinsley) Vipperman 10 
John S. Walker 11 + 
David P. Wallen 8 
Elizabeth K. (Kelly) Wallen 8 
Ann W. (Willis) Watkins 4 
Mark L. Wauford 7 
M. A. Robert Weatherwax 4 
John L. Whitehead 8 
Richard S. Whitt II+ 
Steven C. Wicks 8 
Anthony S. Wimbush 2 
Linda R. (Ryder) Wolf 11 + 
Jon R. Zug 7 
and 
170 "under-$50 donors" who 
gave $4,987 
1995 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$24,345 
301 
Allison E. (Earl) Amram 3 
Brett R. Arnone 8 
Alicia M. Perez-Arrieta 8 
Kevin B. Atkinson 6 
Bridget D. (Duggan) Bair 9 
Diana V. (Vance) Barden 7 
William Thomas Bates Jr. 6 
Laura S. (Cooper) Benning 3 
Pamela J. Bernard 4 
Larry D. Berry 6 
Richard J. Boak 9 
Richard Craig Boggess 5 
Joan (Lennek) Brittingham 8 
Donna C. Brown 9 
Douglas B. Brown 5 
Vanessa S. Brown 7 
William T. Burnette 7 
Paul B. Bushman 3 
Maggie A. Cannon 3 
Jamesly E. Chapman 7 
Sheila M. Chittams 3 
Lynne T. (Taylor) Clements 10 
Philip S. Cockrell, Ill 9 
Lisa E. Cohen 5 
Carol E Cole 6 
Karen C. (Clark) Colna 8 
Kellyson A. Cook 7 
Kristin A. Cooney 3 
Jill E. Costie 10 
Mary G. (Eickmeyer) Crespy 2 
Loretta (Ramirez) D'Ermes 11 + 
Brian J. Dacier 8 
Wayne Charles Deloria 3 
Patti D. (Dunbar) Dickerson 3 
Jay R. Doll 2 
Katherine L. Downs 9 
Elena B. (Baras) Dotterer 6 
Judi J. (James) Edmondson 6 
Randall D. Edmondson 6 
Bridget A. Edwards 7 
States W. Edwards 8 
Anthony E. Eiser 6 
Blake C. Esherick 4 
Cynthia K. Fallon I 
John V. Farabaugh 9 
Anthony J. Farrell 4 
Dennis J. Farrell 8 
Karen G. (Gillions) Farrell 8 
Lynne L. (Hayes) Farrell 7 
Nancy L. Finley 6 
Shawn W. Firth 5 
George E. Fiscella 5 
Joe M. Fix II II+ 
Michael G. Fleming 4 
Justine H. (Horvath) Fletcher 6 
Robley J. Fletcher Jr. 6 
Lynne V. (Verity) Flynn 6 
James R. Foltz 9 
Amanda (Latimer) Gannon 6 
Justin Gannon 6 
Katherine E. Gardner 5 
Melynda !Akers) Ghuneim 5 
Donald S. Good Jr. 8 
Anthony L. Gostomski Jr. 7 
Teresa G. (Grogg) Gostomski 7 
Philip A. Gross 6 
John C. Hagan 7 
Kay V. (Via) Harnett 5 
Kenneth S. Harper I 
Andrew J. Hayden 8 
Andrew K. Heintzleman 8 
Stephanie 0. (O'Connor) 
Heintzleman 8 
Pabicia L. (Cason) Heisdorffer 8 
John D. Henley 6 
Elaine (Toth) Hinsdale 7 
Dan A. Hirsch 5 
Marion M. (McQuiston) 
Hodge 6 
Kevin R. Hoisington 6 
Rebecca Z. (Zdancewicz) 
Hoisington 10 
Steven J. Holcomb 5 
Vicki B. (Balsamo) Holcomb 5 
Terri R. Holston 4 
Bradley B. Hoopes 8 
Melissa R. (Bates) Hope 4 
Rebecca (Foster) Horgan 5 
Kenneth J. Hougasian 8 
Danell D. (Duvall) James 2 
Georgina T. (Tantoco) James 3 
Kimberley G. (Grandstaff) 
Jessee 4 
Diane D. (Duling) Johnston 4 
Karin (Tidquist) Josephson 8 
Kevin L. Keller 7 
Nelson E. Kelley 8 
Brian G. Kelly 8 
Steven A. King 5 
Nancy M. Klimkosky 8 
Steven C. Knickrehm 9 
Amy Marie W. (Watt) Larsen 6 
Rhonda L. Lively 8 
Catherine S. Lucas 2 
Elizabeth (Counce) Luther 3 
Lynne 0. (Oxley) MacCall 9 
Leslie (Cammack) Madden 6 
Christine S. (Schlichtrnann) 
Martin 6 
Paula D. Massie 7 
Christian S. Matteo 6 
William Dean McClain 6 
Linda I. (Irwin) McDonald 8 
Robyn McFarland 11 + 
Kathleen M. McGrath I 
Alan L. Miller 11 + 
Glen H. Mizelle 7 
David B. Monroe 2 
Rodney A. Moore 8 
Patricia G. Morton 10 
Jennifer B. (Byrnes) Murphy 7 
Todd S. Neven 4 
Craig H. Nicholls 8 
John B. Noftsinger, Jr. 10 
Michael S. O'Day 3 
James B. Parker 10 
Dominick J. Pastore 
Kimberley (Lemon) Patterson 8 
Sonia D. Phares I 
Geoffrey H. Polglase 6 
Donald J. Powers, Jr. 3 
Lisa S. Puckett 11 + 
Joanne M. (Mertens) Quinn 5 
David S. Raimist 3 
Michelle D. (Duprey) Raimist 3 
Lee G. Rainey 3 
Robin E (Fitzsimmons) Ray 10 
Jeffrey K. Reid 5 
Elizabeth Wilson (Keane) 
Richards 7 
Daniel T. Riordan 6 
Brian E Roberts 5 
Carla C. (Cash) Rolen 9 
Debra T. (Taylor) Roulier 5 
Wendi E. Ruschmann 3 
Susan M. Rybak 11 + 
Matthew C. Sargent 8 
David A. Schauss 5 
Joanne S. (Staurulakis) 
Scheller 6 
Janet M. Schmidt 3 
Paul S. Schmidt 3 
Karl A. Schnurr 6 
Stacy S. (Sirbaugh) Seabright 3 
Tammy T. (Texiere) Shearer I 
Roger G. Sherwood I 
Molly A. Shields 6 
Mary Katherine Shillinger 8 
Katherine B. Shuler 11 + 
Ann E. Simmons I 
Maureen E. (Gibson) Skora 8 
Karen D. Smith 2 
Shari L. Solis 2 
Rebecca W. (Woodcock) 
Sothoron 8 
Donald V. Steger Jr. I 
Rosemary A. Stifter 2 
Judith J. (Johnson) Suddith 4 
Ellen E. Swarts 5 
David R. Taylor 5 
Michele R. Taylor 
Joanne L. Tenhoeve 3 
Eric L. Thomas 8 
Robin (Laing) Thomasberg 7 
Shari C. Thornburgh IO 
Laura B. (Barber) Tonelson 9 
Jeffrey S. Urban 8 
Lillian R. (Russell) Wauford 7 
Anne Kirby Weatherwax 4 
Steven W. Weidenmuller 5 
Sheri L. (Pence) Wescott 5 
Steven T. Willis 2 
Keith E. Winchester 7 
Kenneth C. Woodburn 
William W. Younger 6 
Alfred G. Ziviello Jr. 6 
Ashley (McCathern) Ziviello 6 
and 
122 "under-$50 donors" who 
gave $3,012 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Sean M. Alger 2 
Edward S. Allen 7 
Alan K. Archer 4 
Paul C. Avery 9 
$20,311 
384 
Arthur H. Bair, Ill 7 
Julianne 0. (O'Donoghue) 
Baldwin 4 
Marlene M. (Meyer) Becker IO 
Joan (Montgomery) Benson 4 
David C. Blount 5 
Jacqueline (Naughton) Boak 9 
Andrea T. (Tate) Boland 7 
John M. Boland 5 
Thom A. Bolin 8 
James G. Borda I 
Diane B. (Baer) Bottenfield 6 
Patricia M. (Mahle) Bowles 7 
James Scott Bridgeforth 2 
Jessica A. (Grace) Brim 3 
Douglas A. Buffkin 6 
Adam L. Burket 7 
Sue P. (Powers) Burket 6 
MaryJane Craige Butler 6 
Shawn J. Callahan 2 
Jennifer P. (Paul) Carrington 6 
Diane T. (Triano) Cerminara 3 
Brett L. Chaney 5 
Sandra L. (Lukasiak) Chaney 5 
Laura Lee (Niswander) 
Conklin 8 
Thomas V. Conway 7, 
Cheryl T. (Todd) Cotten 4 
Kathryn (Alexander) Croom 9 
Karen .(Dunnigan) Crowder 10 
Barbara E (Fague) Csehoski 7 
Gloria J. D'.Ambrisi 4 
Kimberley (Beckett) Dages 4 
Brett R. Davis 4 
Joseph I. Dorsey 4 
Mary S. (Slowinski) Dorsey 4 
Pamela (Westfall) Dowker 6 
Christine N. Doy 9 
John E. Draminski 4 
Derek M. Drummond 2 
Paul E Dwyer 2 
Steven C. Eckels 5 
Holly K. Eisenhour 8 
Anthony E. Evans 6 
Roland John Flemming 8 
Robert L. Flowers Jr. 9 
Lisa E. Foss 6 
Christopher L. Garber 5 
Shelly (Hostutler) Gareiss 10 
Laurie L. (Lester) Gettelman 7 
Melinda B. (Norris) Gibson I 
Ann L. (Delcoco) Godlesky 9 
Karen R. (Rolfes) Goodspeed 9 
Mary C. (Collins) Graham 9 
Lori B. (Bowman) Gravely 8 
Florence N. (Neukranz) 
Gregory II+ 
Peggy R. (Ralston) Gross 6 
Theresa L. Grouge 4 
Karen M. (Smith) Haley 5 
Robyn S. (Sheets) Hall 7 
Lisa A. Hamilton I 
Deana R. Hartley I 
Rex A. Hayes 7 
Theresa W. (Walker) Headley 7 
John Laurence Herbert 6 
Bruce T. Hilgartner 5 
Stacy H. (Hunt) Hill 7 
W. Guy Hill, Jr. 7 
Jill E (Foer) Hirsch 5 
Julie J, Holland 2 
Brenda L. (Lashley) 
Hougasian 6 
Linda C. (Calbeck) Huber 5 
Michele (Belcher) Hundley 4 
Robert W. Hundley 5 
John T. Jessee 4 
Frances J. Jett I 
Robert W. Jones Jr. 5 
Sheryll L. (Kronk) Jones 6 
Robert I. Kallman 3 
Sharon (Himelright) Keller 7 
Lisa B. (Bunch) Kelly 6 
Betsy B. (Brown) Kennedy 7 
David S. Kinnick 8 
Keith M. Knowles 9 
Terrence M. Koerner 9 
Melody M. (Minnix) Kraft 4 
Rene D. Kuykendall 3 
Douglas G. LaRosa 4 
Donna L. (Shockey) Laiti 4 
Darrell A. Lindsay 6 
William R. Lineberry 4 
Mary S. (Snarr) Long 7 
Nancy W. {Wirth) Love 9 
Carolyn C. (Conte) Maddox 2 
Marie (Cordovana) Marani 7 
Christina W. (Williams) 
Martinson 8 
Scott T. Martinson 8 
Michael A. Mathews 2 
Michele D. Mazza 2 
Devena L. (Byrd) McLaurine 5 
Esteban N. McMahan 4 
Harold G. McNeil Jr. 2 
Susan B. Messina 2 
K. Lynn H. (Hardage) Miller 5 
Kenneth W. Miller I 
Mark R. Miller 7 
Michele A. Mink 6 
Don R. Moore II 9 
Cheryl S. (Smith) Morgan 8 
Kimberly P. Moss 8 
Terri W. (Wickham) 
Mothershead 3 
Troy V. Mothershead 4 
Quincy (Fowler) Mountcastle 8 
Thomas A. Murphy 3 
Susan M. (Michel) Newton 4 
Steven A. North 8 
Michelle M. Pablo 5 
Robert R. Parr 3 
Elaine S. (Sampsell) Payne 7 
Kimberly (Nordberg) Payne 6 
John M. Pezzulla 9 
Anne R. Phillips 4 
Christy 0. (Oskam) 
Puffenbarger 2 
Robert D. Radcliffe 7 
Kristina (Bisson) Randig 7 
Stephen H. Riecks 9 
Elizabeth (Settle) Robertson 8 
Thomas V. Robe~tson 8 
David W. Robinson 8 
John R. Rose Jr. 9 
Karen B. (Adler) Rosenthal 2 
Christopher B. Rowe I 
Laura (Lebherz) Rudy 8 
Dawn M. (Richardson) 
Schlegel 6 
Michael D. Seelke 6 
Karen M. (Pitcher) Serfis IO 
Bruce E. Shaffer 8 
Amy H. (Hunt) Shaifer 4 
Carla L. Shepherd 8 
Deanna D. (Darley) Short 4 
Ann B. (Baxter) Siciliano 9 
Debra A. Sillman I 
Daina A. Sisk 7 
David H. Smith I 
Paul K. Spitzer 7 
Edward E Stack 6 
Laurel D. (Dovey) Stack 3 
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Mark D. Steinwandel 4 
Troy D. Strong 3 
Stephen M. Strout 8 
Keith P. Sun 7 
James T. Swain 7 
Elizabeth G. Tandy 6 
John W. Taschek 6 
Bethanne G. (Gray) Tatham 6 
Theresa 8. (Brocato) Tau 2 
Kathleen C. (Cozad) Taylor 7 
Richard Madison Taylor 7 
Kevin G. Turner 2 
John H. Urquhart, lII 9 
Lisa G. (Guthrie) Valvo 4 
Mark D. Valvo 4 
Richa rd K. Vanpelt 3 
Heather H. (Polzin) Vovakes 5 
Alison G. (Gregory) Wayland 8 
Charles R. Wayland 8 
Allie E. Weber 9 
Lee (Ocker) Weidenmuller 7 
Denise M. Weir 2 
Scott V. Whitlow 4 
Kurt J. Willett 9 
Lynn (Ray) Williams 9 
Diane (Sheehan) Winchester 9 
George C. Wolf, lII 6 
Patricia 0. (Owens) Young 6 
Thomas E Young 6 
Sara A. Zimmerman 5 
and 
205 "under-$50 donors" who 
gave $4,698 
1987 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$21,280 
368 
Carla H. (Holland) Adams 2 
Leslie (Maddox) Alexander 3 
William M. Allison 5 
Catherine L. Arehart 7 
Bryan Edward Arnold 3 
Mary 8. Atkins 9 
Alan J. Augustine 6 
Barbara D. (Dohman) Avery 8 
Jeanine Baldwin 3 
Robert A. Bastek Jr. 2 
Cynthia 0. (Oakey) Bays 8 
William S. Bays 8 
Barbara R. Bell 8 
Thomas W. Bilello 7 
Suzanne A. (Adam) Bishop 8 
Patricia E Blackley 7 
Elizabeth C. (Collins) 
Blackman 8 
Katherine D. Bonnafe 7 
Miche le Y. (Furlan) Boutwell 8 
Jana R. (Roach) Bresson 6 
Kenneth 8. Bresson 6 
Michael A. Bridges 2 
Margaret W. (White) Brown 7 
Barry L. Bryant 6 
Lisa R. (Rivas) Bryant 7 
Deborah A. Carpenter 7 
Michael L. Carrier 9 
Robert T. Clark, Jr. 5 
Frances S. (Sulentic) Clayton 5 
Elizabeth H. (Homan) Cole 3 
Robert E Cole 3 
David S. Corbett I 
Michael J. Covert 7 
Karen Y. Crandall 8 
Robin L. (Alderman) 
Crimmins 8 
Joni E. (Takane) Curtis 4 
Joy W. (Wood) DeNoon 8 
Debra 8. (Borrillo) Donan 6 
Scott H. Dow 2 
Jyl (Horne) Drummond 2 
Christopher T. Dupuy 2 
Colleen C. (Cross) Dwyer 6 
Debra 8. (Breeden) Eiser 6 
Randal A. Eye 5 
John J. Fee I 
Debbie D. (Dieter) Feichtel 3 
Christopher J. Felix I 
John A. Finocchiaro 5 
Arthur J. Fisher Ill I 
Lynn H. (Hobson) Foran 5 
Steven S. Foster 8 
Joseph A. Franklin 7 
Lisa C. (Conner) Garnett 5 
Carmen P. (Pulley) Gatton 6 
Timothy M. Glenn 7 
Steven M. Goldstein 7 
Judith A. Graham 2 
J. Blair C. (Chandler) 
Grappone 9 
Joseph Michael Grappone 9 
Dianne D. (Dungan) 
Greenstreet 5 
Susan L. Grubbs 6 
Charles L. Haley 7 
Bonnie J. (Mayer) Hannon 8 
Catherine (Young) Harrnan 8 
Jeffrey A. Harper 8 
Tracy S. (Sneath) Harper 8 
Yulanda T. (Thompson) 
Hatchett 2 
Michael L. Hawkins 7 
John S. Heishman 5 
Amy A. (Austin) Helm 5 
Lisa P. (Persson) Helms 6 
Ronald A. Hemme! 7 
Leslie M. Henson 5 
Edward S. Hicks Jr. 2 
James D. Hill 6 
Christopher A. Hooper 6 
Lynn G. Hapeman 9 
M. Katherine 8. (Blair) 
Hostetler 8 
Stephen A. Houck 3 
John T. Hubert 6 
Margaret S. (Sterne) Hubert 5 
Kathleen (Fields) Hunderup 7 
Carrie D. lrre 2 
Stephanie J. Jackson 2 
John T. James, Jr. 3 
David A. Jasinski I 
Jeanne S. (Stratton) Jenkins 6 
Jeffrey S. Jenkins 4 
L. Diane (Walker) Jenltins 9 
Helen R. Johnson 2 
Joanna L. Jones 4 
Patrick A. Julius 7 
John 8. Kay 8 
Kelly H. (Hanley) Keh 8 
Colleen M. Kelly 6 
Tracey A. (Glavin) King 4 
Michele M. (Stephenitch) 
Kinnick 9 
Juanita S. Kiser 8 
Charisse D. (Daly) Kleinman 8 
Deborah M. (Mille r) Knachel 8 
Steven L. Knupp 7 
Tamara (Stephens) Koerner 5 
Robert W. Kraft 4 
Eric J. Laiti 2 
Gregory A. Lam 5 
Amy S. Laser 6 
Kenneth P. Lawhorn 9 
Dean A. Leipsner 2 
Jeffrey L. Life 8 
Stephen M. Loose 4 
Robert W. Lucca 5 
Mary K. MacDonald 3 
Kenneth 8. Malczak 5 
Mary E. Malo 3 
Joie H. (Hersey) Marsh 6 
Nancy A. Martino 4 
Scott A. Marx 2 
Barry I. Matherly 4 
Sandra K. McCracken 7 
John Timothy McDonald 9 
Patrick J. McFeeley 3 
Tammy (Cogdill) McGilvery 7 
Robert J. McKiernan 6 
Mary A. McNicholas 7 
Maria V. Melton 9 
John M. Millen 5 
Jill (Garvey) Minasi 3 
Steven T. Mitche ll 5 
Edward \V. Morris Jr. 7 
Maura (Hanrahan) Mountain 8 
Ronald A. Mountain 3 
Maryann \V. (West) Mueller 6 
John C. Munster 9 
Frank J. Musotto, Jr. 3 
Catherine T. (Thompson) 
Naranjo 7 
Mary R. (Rice) Neff 7 
Theresa H. (Hart) Nelson 9 
Lessli G. Nielsen 9 
Kevin A. O'Brien 9 
Kathleen 8. (Boylan) O'Keefe 2 
Paul R. O'Keefe Jr. 2 
Leonard E. Orange 2 
Lynn M. Orange 2 
Jeffrey Paige 4 
Terri L. Parsons 9 
John T. Payne 3 
Christian S. Pettyjohn 
Bret W. Phillips 2 
Mark C. Pratt 7 
Katherine P. (Prassas) 
Protogyrou 8 
Gail 8. (Bache) Pyle 7 
Katherine Rainey 4 
Mary T. Reed 4 
Teresa 8. (Buoncristiani) 
Robinson 6 
Te ri G. (Smith) Robinson 7 
Martha S. (Seals) Rombach 7 
Michael M. Rombach 6 
David C. Rusinak 2 
Julie A. Sanches 7 
Joseph K. Schachle 9 
Kellie 0. (O'Hara) Schachle 9 
Shari (Rutledge) Schneider 6 
Heidi N. (Nadasky) Schultz 4 
Carolyn H. (Holland) Shomo I 
Michael J. Siegel I 
Lisa A. Simmers 7 
Karen E. (Evans) Singleton 8 
William R. Smith Jr. 3 
W. Mickey Solan 4 
Margaret (Weiss) Stevenson 4 
David R. Stinson 3 
C. Wesley Strong 2 
Sheila G. Torrance 9 
Timothy W. Turner 6 
John R. Van Grinsven 8 
Edgar 8. Vandiver IV 3 
Mary J. Veglahn 3 
Stacy L. (Falbaum) Volpe 5 
Shiela A. (Allman) Wetsel 5 
David V. Whitaker 3 
Pamela J. Wildenberger 6 
Mark S. Wilkin 2 
Melissa A. Williams 4 
Helene L. (Loen) Winters 9 
Steven S. Wolf 8 
Elissa C. (Cooper) Wood 8 
Andrea N. (Nash) Wright 3 
Harold D. Wynne 6 
Sonya L. Yates 3 
Kathleen (Tyler) Yevak 7 
and 
178 "under-$50 donors" who 
gave $4,331 
1988 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Karin T. (Tine) Allen 7 
Ethan M. Andelman 4 
Julia L. Arviso 4 
$20,m 
359 
Kelly D. (Doering) Asplundh 3 
Sarah (Riley) Augustine 5 
John S. Balda 4 
John E. Barry 3 
Angela R. (Ramey) Baylor 7 
John M. Bell Jr. I 
Richard P. Bell 6 
Christopher S. Bendit 2 
ALUMNI Numerals after names indicate years of giving 
John C. Besecker 5 
Lisa A. (Armbrister) Best 4 
Karen L. Bienvenue 7 
Jon C. Blauvelt 5 
Peggy K. (Klimmeck) Boon 
Jeffrey M. Bowyer 8 
Stuart M. Brightbill 3 
Glen E. Brizendine 2 
Christopher W. Brock 2 
John C. Brockwell 3 
Keith A. Brown 4 
Carolyn S. Budd 8 
Edward E Budd 8 
Marc L. Bugge 7 
Timothy S. Burroway 7 
George W. Butcher lII 3 
Michael S. Callaway 4 
Sandra E Carson 8 
Gina (Giambattista) Cesari 3 
Ro bert H. Cochran 8 
Dana G. Cole 5 
Jane R. (Roach) Cox 6 
Sarah (Wood) Cox 3 
Kimberly D. (Dovel) Croft 6 
Yvonne Annette P. (Piercy) 
Crowe 9 
Durward S. DeNoon 6 
Edgar G. Dearth Ill 8 
Amy L. Dickerson 7 
Paige S. (Smith) Dillon 7 
Barbara (Bicksler) Doherty 5 
Paul E Domboski 6 
James 8. Downey 4 
Donna L. (Koontz) Eagle 5 
Todd E. Eichman 7 
Robert E. Elliott Jr. 6 
Kelly K. (Kirkpatrick) Evko 8 
Heather L. (Lomp) Fagan 6 
Peter G. Fagan 5 
Jennife r H. Faigle 6 
Joseph A. Feichtel 4 
Kelly 0. (Oles) Fe lix I 
Todd D. Frager 2 
Michael D. Frost 6 
Michael E Funkhouser 5 
Lisa M. Geiger 5 
Denise M. George 8 
Melissa (Strausburg) Gilley 3 
Terri A. (Summers) Green 7 
Lesley (Williams) Hamilton 5 
Frank 8. Hancock 8 
Angelita J. Harmon 7 
Michaun A. (Mclemore) 
Harrison 3 
Bradley K. Haynes Jr. 2 
Patrick Neal Helm 4 
Blaine T. Hess 5 
David W. Hotz 3 
Mary H. (Hemp) Hubbard 4 
Stacy G. (Gibbons) Ibarra 8 
Rebecca Jilcott 8 
Laurie D. Johnson 3 
Nancy (Julius) Johnson 4 
David E. Kaltenmark 6 
Crystal N. (Neal) Key 6 
Julian N. King lII 6 
Dawn M. Kiss 5 
Jeffrey I. Klioze 4 
Cynthia A. (Atchison) Knupp 6 
Karen A. Koch 8 
David S. Kuykendall 8 
Laura G. (Greer) Kuykendall 8 
Lisa P. (Parker) Lagos I 
Bonnie R. (Ro bertson) Land 4 
Pamele L. (Helems) Langfitt 6 
Andrew B. Lee 8 
Sherry M. (McGuirl) Lihou 5 
Melissa R. (Robinson) Link 4 
Michele 0. (Ott) Loose 2 
Wayne L. Lutz 6 
Richard A. MacDonald 
Nancy (Blessing) Mammano 8 
Eric M. Marston 4 
David 8. Martin 6 
Melissa K. Martin 8 
Robert J. Martin lII 7 
Susan M. Martin I 
Eric P. Martincek I 
Alejandro D. Martinez, II 4 
Monica Q. (Quick) Matherly 4 
Gary E McCoy 3 
William H. McGilvery IV 6 
Dana K. McMahan 4 
Anna M. Meyer 8 
Suzanne M. Meyer 7 
George D. Michaels 3 
David C. Miller 7 
Brian K. Mizelle 6 
Thomas R. Moncure 8 
Kimberly M. (Haley) Monroe 6 
Mary Ann (Jeffrey) Morton 6 
Julie (Harding) Mullian 5 
Amy P. (Porter) Munster 7 
Daniel C. Murphy 8 
Laurie J. (Johnson) Murphy 7 
Michelle M. (Miller) Murphy 7 
Kristina A. Nagurny 4 . 
James R. Naughton Jr. 6 
Deborah A. Norton I 
Brendan W. O'Brien 8 
Andrea A. Olsen 8 
John T. Patsell 6 
Lisa C. (Caswell) Paul 8 
Devorah D. Pitzer 4 
Randall P. Pope 5 
Robin R. (Ruddle) Pope 5 
Rebecca K. Price 4 
Cheryl G. Reynolds 7 
Michelle E. Rezeau 5 
Kenneth S. Richardson 
Lillian C. Richardson I 
Debora A. (Smith) Ricks 7 
Kyle A. Ritchie 8 
Dona (Fendler) Rodgers 4 
Nancy D. (Delosh) Rusinak 2 
Jeffrey N. Saidman 5 
Karla Jean Z. (Ziegenfus) 
Scanlan 4 
Marc K. Schneide r 6 
Robert G. Schreiner 6 
Peter J. Schultz 6 
John S. Screen 7 
Scott A. Skidmore 4 
Susan H. (Helms) Smith 6 
William R. Snoddy Jr. 3 
Eric Peter Snow 5 
Lisa (Keefe) Snow 5 
John W. Snyder 8 
Lisa W. (Wood) Snyder 8 
Derek A. Sprague 2 
Stephanie (Cole) Swain 8 
James Hunter Talbott 7 
Elise M. Terranova 4 
Dana M. Tiner 8 
Wendy C. Traister 3 
Diane P. (Buch) Traynor 5 
Lisa 0. (Orlando) Triola 7 
Debra (Throckmorton) Tulin 4 
Peter A. Tulin 4 
Daniel S. Ungerleider 3 
Donald E. Upright 7 
Paul E Vayo Jr. 4 
Kristina S. (Smith) Walker 6 
Donna A. (Akers) Warmuth 5 
Susan L. (Lanzillotta) Watson 8 
Mary E. Wetherbee 2 
Clinton E Wheeler Ill 3 
George 8. Wheeler Jr. 7 
Pamela C. Wiley 3 
Karen R. (Reese) Williams 8 
Karen S. (Simmons) Wilson 8 
Kenneth W. Wilson 5 
Paul A. Winters 8 
Diana Y. (Youngs) York 3 
James C. York 3 
and 
186 "under-$50 donors" who 
gave $4,778 
CLASS NO.OF PARTICIPATION TOTAL AVERAGE 
SIZE DONORS PERCENTAGE DONATIONS GIFT 
~ Class of 1990 2348 295 13% $14.878.00 $50.43 
1989 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$16,253 
353 
Kathryn (Chaffinch) Adkins 6 
Ann Harrity Allen 6 
Kimberly (Lawrence) Allison 7 
Jerry S. Barker 4 
Wendy M. Berryman 4 
Teresa T. (Turner) Board 2 
William A. Board 3 
Bonnijean M. (McGrew) 
Boggess 5 
Debbie (Bonoan) Brightbill 3 
Denise L. Bruntmyer 2 
Jeannette B. (Brill) Calhoun 6 
Kenneth J. Calhoun 7 
Stephanie P. (Paschak) 
Callaway 4 
David A. Campbell 3 
Kristin M. (Macinnes) 
Campbell I 
Raymond J. Canuel Jr. 6 
Cynthia A. Carlson 5 
Kimberly Ann Carpenter 7 
Jennifer Marie Casarotti 6 
Deborah J. Castellucci I 
Robert J. Castle Jr. 5 
Sara B. (Boe) Cocchiaro 7 
William H. Conklin 4 
Timothy D. Copeland 7 
Christie A. Cornwell 5 
Christine J. (Jeantheau) 
Cornwell 5 
Amy C. Costello 6 
Lory L. Cournoyer 6 
Catherine K. Crooks 7 
Michelle B. (Bova) Cruz 6 
Matthew P. Curtis 3 
Martha (Corry) Daltoso 2 
David Lansing Davis Jr. 5 
Brian G. Donahue 5 
Cathleen E. (Edwards) Dotter 3 
James F. Dotter 6 
Keith B. Downing 7 
Diane M. (Benevides) Dupuy 3 
Brian W. Ellis 5 
Garland J. Ellis 3 
James F. Entas 2 
Daniel M. Everard 5 
Lisa C. (Crawford) Frazier 3 
Anne M. Frederick 4 
Carolyn (Wadsworth) 
Frongello 5 
Mark A. Fulton 3 
Elizabeth S. (Seaver) 
Funkhouser 6 
Lisa Thacker Geisz 7 
Wanda S. (Shipp) George 6 
Mariea L. Gill 7 
Class of 1991 2415 305 
Class of 1992 2591 284 
Class of 1993 2391 323 
Class of 1994 2476 353 
Class of 1995 2538 344 
Class of 1996 
Sarah T. Gillman 2 
Sonya D. Glasper 4 
Sharon Jane (Cox) Greaver 7 
Jennifer (Rowland) Gruber 4 
Kimberly P. (Drummond) 
Harper 6 
William Todd Hazlett 
Timothy L. Healey 5 
Kenneth H. Helms 2 
Gregory Stewart Holden 7 
Frances B. (Berardi) Hoppe 6 
Scott A. Hudak 4 
Rita A. Hughes 4 
Julie E. (Eschbacher) Jordan 4 
Todd D. Jordan 5 
Mark D. Kellis 4 
Kevin J. Kelly 4 
Kelly L. (Branham) Kerr 6 
Roger A. Kerr 6 
Wendy G. (Gross) Kerr 2 
Tracy M. (Mullins) Kiefer 7 
Jenifer L. (Fudala) King 6 
Sally Coleman King 5 
Sandra L. Kinneman 2 
Georgia L. Kirkpatrick 4 
Cynthia A. Klisz 6 
Kelly R (Robinson) Kobosko 7 
Christopher S. Koehn 3 
Todd L. Kratzer 7 
Beth A. (Jaeger) Landis 6 
Nannie S. (Smith) Lewis 5 
Michael L. Lynch Jr. 2 
Mary Beth (Gregory) 
MacDonald 6 
Janice B. Martinez 7 
Jacqueline (Martin) McCue 2 
Pamela (Newman) Michaels I 
Anne G. (Gaudette) Miller 4 
Donn Scott Miller 7 
Leona S. (Stumm) Miller 5 
Laura C. Mistrik 7 
Charlotte C. (Cox) Morris 5 
Sean M. Morris 4 
Tara L. Morris 2 
Trevor R Mullins I 
Jeffrey B. Nay 7 
Michael J. Norwood 6 
Michael J. O'Brien 2 
Jon E. Offley 5 
Lisa B. (Barley) Offley 3 
Kevin E. Organ 6 
John Paciga 3 
Jennifer C. (Cain) Pepin 3 
Paul J. Pepin 3 
L. Parker Perkins Ill 4 
Sherri S. (Scissom) Pollack 2 
Philip G. Porcher IX 6 
Carolyn A. Post 5 
John William Powell 6 
1494 IO 
Amanda B. (Benson) Powers 5 
Michael J. Quigley 4 
Christine (Hensley) Raines 4 
Kenneth R Rand, II] 5 
Kevin N. Reichard I 
Paul K. Rodgers 6 
Susan P. Rohde 4 
Kimberly P. Russell 2 
Sarah E. Savedge 3 
Elizabeth A. (Coffey) 
Scanlan I 
Dolores A. Schiefer 10 
Michelle V. (Vecchiolla) 
Schragger 6 
Frederic W. Schroeder II] 6 
Cathy V. (Vaughan) Scoppa 7 
Steven M. Scoppa 6 
Brett S. Sheffield 5 
Stephanie (Musso) Shemo 2 
John H. Sipe 2 
Andrea S. (Stock) Standley 7 
Sharon E. Steele 2 
Katherine B. (Banker) 
Steinwandel 5 
Kimberly D. Stephenson 5 
Richard C. Stone Jr. 5 
Gerald F. Syska 7 
Jeffrey P. Tenley 4 
Alice (Jurt) Thompson 5 
Gretchen M. (McCleary) 
Upright 3 
Greg A. Varner I 
Holly B. (Booher) Vaught 4 
Amy L. Warden 4 
Lois L. (Lewter) Warner 2 
Andrew J. Welle 4 
Sharon A. Wley) Wells 4 
Gregory L. Whittle 7 
Scott W. Williams 3 
Willard G. Williams 8 
Erik C. Williamson 7 
Kevin S. Willis 3 
Carla S. (Swihart) Wilson 6 
Monica R Wilson 2 
Annette (Kessler) Wimmer I 
and 
205 "undel'-$50 donors" who 
gave $4,516 
1990 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Roger C. Ahlfeld 2 
$14,878 
295 
Barbara M. (Monk) Alspaugh 4 
Carmen A. Amici 2 
John W. Anderson 3 
Denise M. (Murphy) Bailey 2 
Thomas J. Bailey 2 
13% $16.727.92 $54.85 
ll% $12,575.88 $44.28 
14% $16,705.00 $51.72 
14% $13.792.66 $39.07 
14% $10.412.16 $30.27 
1% $848.00 $84.80 
Mironda K. Baker 6 
Timothy Wilson Black 6 
Joseph C. Bowden 5 
Sheri H. (Harvey) Bowden 3 
Catherine (Udell) Brehm 5 
Christopher S. Brehm 3 
Lorraine A. Brincka 5 
Jerry E. Brooks 5 
James T. Byrd I 
Amanda L. Campbell 6 
Frank A. Cavallo, Jr. I 
Jennifer L. Chipps 2 
Douglas Kurt Collier I 
Jennifer B. (Brandt) Collier 
David A. Collins 4 
Terri D. (Dignan) Collins 5 
Barbara F. Colson 5 
David V. Conger 6 
Christopher P. Connolly 5 
Stephen Edward Cornwell 5 
Catherine L. Crisp 2 
Susan B. (Bird) Cude I 
Andrea R (Rennyson) Davis 5 
Jane G. Davis 6 
Vickie B. (Baughan) Dodson 6 
Peter E. Doherty 4 
Sheila M. Domondon 5 
Kelley M. (Maurer) Donellan 2 
Angilee M. (Mills) Downing 6 
Julie J. (Jordano) Draper 6 
Claudia C. Egge 4 
Lezlie H. (Hess) Ell is 4 
Gillian (Lady) Engel 6 
Richard J. Ernst Jr. 2 
Jeffrey K. Forbes 2 
Robert M. Fortune 5 
Tammy M. (Miller) Fossett 4 
Anthony S. Frascogna 2 
Charles S. Frazier Jr. 3 
Patricia (Sweatman) Freeman 6 
Jeffrey S. Fritz 5 
D~ne N. (Nickel) Garban 2 
Kyle D. (Dick) Gardiner 5 
Gary R Gensler I 
Michele C. Gilmore 4 
Denise M. Goate 2 
Karen K. (Knight) Good 3 
Donald Troy Griffin 5 
Shannon E. Hanley I 
Rebecca Haven I 
Nicole (Bryan) Healey 3 
Clinton F. Heiden 5 
Geneva Renee H. (Henson) 
Helms 2 
Julia T. (Terrell) Hickman 5 
Lee M. Hindin 3 
Paul K. Holland 6 
Glenn M. Holley I 
Lynne A. Hunter I 
Eric Matthew Hurt 2 
Tara 0. (Owens) Hurt 2 
James E. Irre 3 
Elizabeth C. (Shields) 
Jamison 2 
Jeffrey M. Katz 6 
William T. Kell I 
Patrick L. Kerr 
Mark L. Kiefer 5 
Karen E. Knowles 6 
Daniel A. Kobosko 6 
Chad E. Kulas 6 
Jacqueline (Lenahan) Kulas 3 
Malissa M. (Murray) Ladd 2 
Pearl L. Lantz 5 
Chris M. Leach I 
Jill H. (Hesse) Leach 4 
Robert W. Lesniak 3 
Jay K. Livingood I 
Steven J. Logan 2 
Toni E. (Eckel) Logan 2 
Rita M. Markey 5 
Karen L. McCulloch 5 
Kathleen B. (Barbee) McFall 2 
Leigh Anne McGuire 6 
John A. McNeil 3 
Patricia M. Meadows 2 
Alice P. Menefee 5 
Eric M. Mesmer I 
Tracy (Humphrey) Mills 
J.P. Mowery 4 
Thomas R Mozingo 2 
Tracy S. (Smithson) Mozingo 4 
Amy D. (Dunnavant) Murrell 6 
Kelly C. (Combs) Necessary 3 
James F. Norcross 6 
Patrice B. O'Connor 5 
Thomas W. O'Keefe I 
Mark G. Pankey 3 
Katrina M. (Hayes) Peerman 3 
Dean Pentikis I 
Marcia L. (Lewis) Percival I 
Kelly C. (Christie) Ransom 4 
Michael R Ransom 2 
Noelle A. Reese 6 
Ann Carter (Marshall) Reid 2 
Susan M. Reid 4 
David E. Richard 4 
Bonnie Sue Risinger 6 
Susan W. (West) Roach 4 
Christina (Davis) Robinson 4 
Steven C. Robinson 4 
Gregory T. Rogers 4 
Nicole N. (Newman) Rogers 5 
Sharon Rothenberger I 
Suzanne K. (Klesch) Rushlau 
William E. Savage Jr. 2 
Keri H. (Hargrave) Sawyer 6 
Susan H. (Hornak) Schools 2 
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Matthew S. Scott 5 
Dianna G. (Grant) Screen 6 
Robert E. Scruggs 4 
John T. Seay 4 
Amy L. (Yode r) Sharp 2 
Samuel R. Shirey 3 
Harold I. Simmons I 
Jeffrey Mark Smith 6 
Natalie R. Smith 6 
Michelle Marie (Andre) Solis 4 
Kristin M. (GraO Spell 2 
Brian R. Standley 6 
Carol \V. (Wyatt) Steiner 5 
David \V. Streissguth 5 
Melissa E (Freese) Strong 2 
Jacqueline P. Stutz 2 
M. Claire H. (Hurt) Sullivan 6 
Thomas C. Sullivan 4 
Pamela (Giannotti) Sweeney 4 
Sarah \V. (Willis) Te rrill 4 
John R. Torregrosa 4 
Christine Torrell 1 
Michelle E. Turenne 4 
Tracy P. Turman 2 
Margaret (McGowan) Vayo 4 
Kathleen B. (Brice) Violette 6 
Michael J. Wagner 2 
Timothy J. Watson 3 
Maria Elaine Watts 5 
Melanie L. Weatherford 2 
William B. Wells 4 
Neal A. Wilkinson 2 
Stephanie Michele (Lowder) 
Will I 
Michael R. Willis 6 
Michael D. Yankey 6 
Deborah M. York 4 
Karen C. Young 3 
James H. Zepp 3 
Laura (Haviland) Zepp 6 
and 
I 34 ·under-$50 donors" who 
gave $3,168 
1991 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$16,728 
305 
Laura (Starkey) Amadeo 4 
Diane L. Ames 4 
Tamara S. (Spindle) Amici 3 
Gregory S. Aylor 2 
Karol A. Barton 5 
Janice L. Baum 5 
Robert Eric Baylor 4 
Catherine J. Beck 3 
Christine M. Bilbrey 5 
Lori T. (Tyler) Bowden 4 
Mark C. Bowman 5 
Linda S. (Stein) Bracewell 4 
Darrel A. Branch 2 
Michelle Brescia 5 
Karen D. Bridgett 5 
Michael E. Brill 2 
Timothy A. Burch Jr. 
Roger J. Burke Jr. 3 
Kristen R. (Pflugrath) Cavallo 2 
Scott A. Clarke 4 
Amy T. (Truluck) Clemson 4 
David T. Clemson 4 
Stefanie U. Coale 1 
Jill E. Conroy 5 
Frank J. Cook 3 
Sonia M. Cosby 2 
Karen A. Courie 5 
Mary Angela Crotts 2 
Katherine B. Crumpler 
Thomas J. Deevy 4 
Laura A. (Knapp) DelBarto 2 
John A. Dirlam 4 
Teresita V. (Velasquez) Drake 4 
Alan C. Egge 4 
Elizabeth B. (Betts) Ernst 1 
Kathryn E. Estill 4 
Cynthia A. (Garay) Everard 2 
David J. Farrell 4 
Stacy P. (Phelps) Fisher 5 
Michael \V. Flora 5 
Kenneth Raymond Fossett 5 
Jan C. Fowlis 2 
Gregory R. Frongello 3 
Heather J. Gardner 2 
Tanja Jean Gatz 1 
Heidi (Berry) Gentry 5 
Megan Argiro Gilly 5 
Matthew G. Goetz 4 
Danelle L. (Lippin) Gownley 3 
Timothy J. Gownley 4 
Jeffery W. Hale 6 
Thomas E. Hall lll 2 
Margaret E. Haynes I I+ 
Jennifer M. (Cooper) Healey 
Kevin J. Healey 1 
Sharon G. (Gish) Heiden 5 
Julie Ann Henry 1 
Melinda Hill 3 
Christina A. Hokenson 2 
Sharon E. Horne 4 
Lisa L. Horsch 2 
Joy C. Howell 3 
Stacy (Reid) Hunt 2 
Adam B. Hutchinson 2 
Pamela A. Hyser 3 
Patricia (Mason) Jackson 4 
David A. Jenkins 4 
Mark S. Johnson 5 
Mary M. (MacDonald) Jones 5 
Samuel A. Jones 5 
William Jay Jones 1 
Rose Mary (Cosby) Jordan 4 
Russell \V. Jordan, IV 4 
Kimberly P. Kidwell 4 
David A. Kozlowski 5 
Marcy S. (Schnorbus) 
Kozlowski 5 
Jason T. Lasky 4 
Emily G. (Geuder) Lee 5 
Michael L. Lemish 4 
Joel W. Lenderman 2 
Kim A. (Akers) Lesniak 2 
Bryan E. Lilley 4 
Susan S. (Stockton) Lilley 4 
Kristina C. Lundeman 2 
Michael G. Mahaney 4 
Francis Xavier Maher, III 5 
Davis M. Martin 5 
Johanna (Hopkins) Martin 2 
Mark S. Mason 4 
Michelle Lee Mason 5 
Jennifer (Nibali) May 5 
Suzanne E. McGrath 3 
Yuhri A. Miller 2 
Judy L. (Whipp) Mills 2 
Matthew J. Mills 3 
Laura (Himelright) Mooney 5 
Robert C. Neal 3 
Sharon R. (Robbins) Neal 3 
Janet M. Norwinski 5 
Sharon Orrick 5 
Dawn J. Osborne 4 
Keith A. Overstreet 2 
Laura (Fitzpatrick) Overstreet 3 
Dennis M. Phillips 2 
David W. Powers Jr. 2 
Virginia S. (Shield) Pritchett 2 
Deborah (Scoffone) Quigley 4 
Heather L. Robbins 5 
Cindy M. (Miller) Sabata 
Jennifer A. Saunders 5 
Eric Scott Seale 3 
Barry R. Shelton 3 
Ethan T. Sierka 5 
Kirk D. Smallwood 3 
Shannon D. (Dawson) Smith 5 
Kimberly T. (Thayer} Snyder 5 
Daniel C. Steiner 2 
Jeffrey S. Steinhoff 1 
Stella M. Stephanakis 4 
M. Heather M. (McKnight) 
Stiles 5 
Anne Marie Strickler 3 
Douglas A. Sulanke 2 
John C. Sweeney 2 
Heather C. (Cash) Syska 2 
Elizabeth W. Taliaferro 4 
Eleanor Caperton Thomas 5 
Pamela L. Thompson 5 
Lee M. Van Atta 5 
David \V. Vardeman 4 
Susan E. Watts 5 
Veroncia L. Wayne 2 
Vickie K. (Hall} Weatherholtz 2 
Catherine B. (Blackstone) 
Wheeler 5 
Jason D. Wheeler 5 
Kevin J. White 3 
Kimberley D. Wiecke 4 
John C. Wiles 1 
Eric J. Will I 
Cheryl {Winters) Williams 2 
Rory A. Williams I 
Sabrina B. (Bugay} Willis 5 
John Charles Wirth 3 
Pamela A. Yourey 3 
and 
162 "under-$50 donors· who 
gave $4,062 
1992 
Total Donations: 
Number of Donors: 
$12,576 
284 
Lori L. (Lerew) Alloway 4 
Ronald A. Arehart 4 
Jeremy B. Armstrong 5 
Joy A. Arnold 2 
Michael J. Beach 4 
Mark C. Bender 3 
Mary Catherine (Barker} 
Bennett 4 
Joel W. Bland I 
Rachel L. (Lagasse) Brill 2 
David H. Brugh 3 
Hiram L. Burch Jr. 3 
Jeffrey K. Carpenter 2 
Mary (Bellemore) Carpenter 4 
Lisa A. Chapman 2 
Carl M. Childs 2 
Kevin D. Clark I 
Carol E. Cobble 4 
Daniel T. Costello 4 
Thomas J. Crishock 2 
Gail A. Culler 2 
Alain C. DeWitt I 
Herbert L. Dixson 111 4 
Carolyn A. Duffy 2 
Juanita R. Eddy 2 
Allen-John Fischer 3 
Clayton W. Fisher 2 
Stephanie Jean (Robbins) 
Forbes 2 
Michael G. Fox I 
Ali Fracyon 2 
Roger S. Friedman 3 
Deanna D. Gardner 2 
Matthew R. Gaugler 3 
Carol A. Geltz 2 
Katrina C. Gilmore 2 
Kevin M. Goldberg 1 
Jeffrey E. Grass 3 
Sherri J. Gray 2 
Frederick R. Grefe 
James 0 . Gregory 
James P. Guilshan 
Jonathan H. Hager 5 
Sherry J. (Jamerson} Hager 4 
Stephen A. Hall I 
Pete r M. Hannon 2 
Neil W. Hayslett 4 
Carol A. Hellwig 4 
Brian W. Hickman I 
John M. Hinshaw 2 
Edward Hooban 2 
Genevieve W. Hoskins 
Drew R. Hunter I 
Jennifer A. Hutnik 2 
James E. Hyle r 3 
Carolina G. (Gil-Mo ntero} 
Kellehe r 1 
Amy Marie King 4 
Christopher J. Klein 4 
Corey E. Koch 3 
Jeanne M. (Braz) Koch 3 
Christopher T. Leggett 4 
Kerri P. Levi 4 
Kevin V. Lombardi 3 
William Danie l MacGill IV 2 
Nora S. Maguire I 
Daniel David Malzahn 4 
Allison Manno I 
Shari L. Maples I 
Kenneth R. Marks 4 
John H. Marshall 2 
Deborah V. (Van Tuy)} 
McCoy 3 
Courtney (Kline) McLaurin 
James P. Mehl. Jr. 2 
Gerard R. Neber 2 
Douglas C. Newman 4 
Thomas L. Osterbind 2 
Alton N. Palmer 111 2 
Kimberly (Dressler) Patsell 4 
Michelle S. (Stone} Peters 4 
Paula H. (Harahan) Polglase 4 
Jason W. Powell 3 
Harvey S. Powers 2 
Jennifer L. Purkerson 
David M. Rogosky 1 
Carey A. Rutledge I 
Phillip A. Salopek Jr. 
Matthew H. Satterwhite 4 
Rachelle R. (Riley) Shendow 3 
Joseph Chad Shomo 2 
Kathleen L. Sievers 4 
J. Karen (Dyke) Simmons 
Miche lle B. (Bruce) Sindelar 2 
Stephen E Sindelar 4 
David L. Smith 3 
Susan A. (Afferton} Smith 3 
William R. Snyder Jr. 3 
Gregory W. Sparrow I 
Kimberly W. (Woodcock} 
Speece 4 
Matthew M. Speh 3 
Carol S. (Sine r) Spiess 3 
Matthew R. Spiess 2 
Kimberly (Burden} Stevens 
John T. B. Strode lll 3 
Susan D. (Davis) Styli I 
Lynda M. Takagi 4 
Dawn Terminella 4 
Amy C. Tilson I 
Karen T. Tovani 4 
Amy K. (Key) Turman 2 
Robin W. (Wagner) Turner 
Christian C. Walker 4 
Jennifer E. Watson 4 
Brian K. Weatherholtz 4 
Debra D. Welch 1 
Gerald M. Welch 4 
Melissa B. (Biglin) Whatley I 
Mary Middleton 0. (O'Brien) 
Williams 2 
Neal M. Woodard 3 
Lauren E. Worthington 2 
Kathe rine Ziegler 3 
and 
166 "under-$50 donors· who 
gave $3,769 
1993 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Laurel R. Adams 1 
John L. Atkinson 2 
Jerry I. Baber Jr. 2 
RudolfV. Boquiron 2 
Todd E. Boss 2 
Steven M. Boyce 3 
$ 16,705 
323 
ALU MN I/EMPLOYEES/ BUSINESS ES Numerals after names indicate years of giving 
Lara M. Brittain 2 
Nicole A. Brown 1 
Jeffrey H. Byers 3 
Christopher V. Byrd 
Stephanne S. Byrd 1 
Derek R. Carbonneau 
Heather K. Carbonneau 
Marcus D. Carter 2 
Samuel J. Cavaliere 2 
Allen E. Chin Jr. 3 
Jean Pierre Connelly 2 
Paul W. Cooper lll I 
Mary T. Dimino 2 
Peter J. Doyle 2 
Susan H. Elmore 3 
Erika L. Freihage 3 
Jo hn S. Garber 3 
Jorge G. Gonzalez I 
Marianne Good 2 
Theresa G. Goodwin 2 
David P. Harrington 3 
Michael D. Hart I 
Michele R. (Ries) Hildebrand 2 
Thomas H. Howze I 
Sarah M. Hufnagel 2 
Laura K. Hulsey 1 
Lori A. (Page) Hunter 4 
Elliot G. Jenkins 2 
Andrea C. Johnson I 
Thom as C. Jones 1 
Peter B. Kahn 2 
Bernard J. Karam II 3 
David C. Kerr 3 
Patricia M. Kinney 2 
Ashlie C. Kite 3 
Gregory P. Klebes 3 
Alina R. Kutner 2 
Scott J. Leipzig 2 
Susan J. Lyles 2 
Mary C. Mavor 3 
Ralph L. Montgomery 2 
Tanya P. Munro 3 
Jennifer L. O'Donnell 2 
Gail B. (Powell) Oppy 2 
Desiree B. (Bryant) Phelps 2 
Donald L. Phelps 2 
Deborah A. Richerson 1 
Brian T. Ro binson 1 
Christopher B. Ruble 2 
Cindy Shore Salopek 
Julie A. Schell 3 
Karen J. Schulstad 2 
Wendy C. (Cunningham) 
Sheffield 2 
Mary A. Shirey 2 
Andrew C. Slonaker 
Stephanie D. Smythe rs 3 
Richard L. Steinle 2 
Carlton C. Stevens Jr. 1 
Melvin D. Strane Jr. 2 
Kurt L. Streckfuss 2 
Scott A. Surove ll 3 
Amy K. Thompson 
Edward D. Trout 1 
Scott P. Tucker 3 
Kenneth N. Vick 1 
Lori E (Firestone) Vick 2 
Sarah C. Wampler 3 
Ke lly P. Ward 1 
Charles E. Warden 5 
Ashley B. Warren 3 
Deborah B. Wayne 3 
William E. Wells 111 3 
Donald W. Wilder II 3 
Terry A. Windmiller 2 
Catherine A. Withrow 3 
Kimberly B. (Brown) Zarotny 3 
William J. Zarotny 1 
and 
240 "under-$50 dono rs· who 
gave $7,501 
1994 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Jessica L. Adams 2 
John J. Allen III I 
$13,793 
353 
Mark R. Aukamp 2 
Kimberly C. Baker I 
Charles W. Bankins I 
Jennifer Ashley Banks 2 
Chad Barbour I 
Catherine G. Barnett 2 
Mary Beth Beard I 
Dawn M. Bilello I 
Willard L. Blevins Jr. 
Anne M. Breitbach I 
Shari Brittingham I 
John J. Burke I 
Kelli Burr I 
Linda M. Butler 
Donna Fay Conner 
David A Cour I 
Charles Edward Crowder 2 
Warren A Crowder I 
Jeff Cullen I 
Edward J. D'Ettore Ill 2 
Deette J. Daniel I 
James A Davis 2 
Lynne M. Dohner 2 
Kristen A Doutt I 
Edward J. Durocher 
Logan C. Ellington I 
Diane M. Fernandez 2 
Ly T. Finney I 
Alison J. Foley I 
Christina M. Frey 2 
Christopher M. Garner 2 
W. Brooks George Ill 2 
Seth W. Geyer I 
Betsy Gilbert 2 
Kristie Gladwell 2 
Edward A Gray I 
Sean P. Gray 2 
Randa M. Haddad 
Karla W. (Williams) Heiser 2 
Kevin J. Heiser 2 
Barbara A Holland I 
Christopher L. Horne 
Matthew J. Humke I 
Magnus H. Johnsson 2 
Jeffrey L. Kane 2 
Courtney S. (Smith) Karam 2 
Sarah Keeton 2 
Matthew E Kossman 2 
Justin C. Lenhard 2 
Lisa A (Adams) Lenhard 
Scott E. Lindblad 2 
Danielle M. Liquori I 
Alystra H. Little I 
Timothy D. McClintic 
Kerrie C. Meehan I 
Justin T. Miller 3 
Rachel Kristine (Stouffer) 
Miller I 
Sherry L. Morse I 
Paul A. Moye Jr. I 
Brent S. Munsey I 
Margaret Murray 2 
Christopher L. Nelson 
Diana C. Nicholson I 
Michael Parisi 2 
John B. Peddicord 2 
Sarah E. Pettit 2 
Russell D. Baicome-Rawding 
lzabela C. Reis 2 
Lisa (Nelson) Reppert 2 
Scott Reppert 2 
Ruby R. Rohrbaugh 2 
Joseph E. Scanlin Jr. 2 
Katrina Sherman I 
Traci L. Showalter 4 
Anthony R Simoes Jr. 
Jeffrey A. Skalinski 2 
Mary Kaye (Trible) Slonaker 2 
David G. Sturgill 2 
Robert V. Swartwood 2 
Andrew 0 . Thomas I 
Kevin L. Wade I 
Jonathan R Walsh 2 
Stephanie Ward 2 
Laura L. Weber I 
Andrew J. Wiley 2 
Jacqueline Wind 2 
Christine E. Worontzoff 
Kirsten M. Wright I 
Igor G. Zotkin I 
and 
262 "under-$50 donors· who 
gave $7,224 
1995 
Total Donations: 
Number of Donors: 
Claire D. Boyd I 
Chanda L. Carey 
Carolyn Carr 2 
Mia Cheong I 
Eric W. Choy I 
$10,412 
344 
Kristin E (Fuller) Crowder 
Adam Drake I 
Kevin E Elliott I 
Elbert G. Espanol 
Valerie L. Fontana 
Kristi Graves I 
Heather G. (Glauner) Gray 
Allan R Grimsley I 
Heather E. Hales I 
Thomas A. Harkleroad 
Christina M. Harris I 
Katina M. Hayden I 
Matthew S. Hodges I 
Kentaro Horisaka I 
Jennifer C. Jallo I 
Gavrielle S. Josel I 
Dawn E Kern I 
Jeannie T. Kuley 
Hung Q. Le I 
Emily Levenson 
George Long I 
Michael Long I 
Megan Maher I 
Frances Makris I 
Tina M. Mazey I 
Michael E. McCallen 
Scott C. McGuiney I 
Jason K. Mott I 
Andrew L. Norton I 
Marcia S. (Carter) Oulla 
Michele Parks I 
Clint A. Pazdera I 
Sheryl Satterfield I 
Sonya L. Shackleford 
Kimberly L. Shick I 
Theresa Strickler l 
Gabriella G. (Guccia) 
Swartwood I 
Edward P. Travers I 
Derek C. Vockins I 
Juliette Vohs I 
Douglas Weiler I 
Shannon C. Wilkins 
Megan A. Woods I 
Brenda K. Zane I 
and 
295 "under-$50 donors· who 
gave $6,106 
1996 
Dena Reynolds 
Bonnie L. Sopata 
Michael J. Wissot 
and 
seven "under-$50 donors· who 
gave$ 102 
EMPLOYEES 
Mr. and Mrs. Homer C. 
Ageon Jr. 
Dr. and Mrs. Joseph D. Albert 
Dr. Michael and 
Dr. Violet Allain 
Mr. Kevin L. Anderson 
Ms. Gwen E. Armentrout 
Dr. J. Chris Arndt 
Dr. Tom and 
Dr. Kathleen Arthur 
Dr. Robert C. Atkins 
Ms. Lisa P. Bailey 
Dr. Joanna R Baker 
Mr. David A. Barnes 
Dr. and Mrs. Bennie M. 
Bauman 
Mr. Christopher Beerman 
Dr. A. Jerry Benson 
Dr. Craig E. Bertolet 
Dr. Sidney R Bland 
Dr. Norlyn L. Bodkin 
Mr. Bradford and Dr. Claire 
Bolfing 
Dr. Leslie L. Bolt 
Dr. Henry C. Bowers lII 
Ms. Corinne Simone Branchi 
Mrs. Melody H. Branner 
Dr. and Mrs. Robert G. 
Brookshire 
Dr. Patricia J. Bruce 
Dr. Martha B. Caldwell 
Mr. and Mrs. Robert M. 
Campbell 
Ms. Anna B. Carmichael 
Mrs. Linda M. Carrier 
Dr. and Mrs. Ronald E. Carrier 
Dr. In Dal Choi 
Dr. Ted and Dr. Marjorie 
Christiansen 
Dr. and Mrs. Paul C. Cline 
Dr. and Mrs. W. Dean Cocking 
Ms. Jayna M. Comer 
Dr. Barbara Castello 
Ms. Cynthia 0. Crim 
Ms. Cathy E. Crist 
Dr. and Mrs. John M. Cryder 
Mr. Phil Cunningham 
Dr. Marcia Dake 
Dr. and Mrs. Lacy S. Daniel 
Ms. Nancy P. Dauer 
Mr. and Mrs. Edward L. Davis 
Dr. and Mrs. John W. Dickens 
Mr. Z. S. Dickerson Jr. 
Mr. and Mrs. Marion T. Doss Jr. 
Mr. and Mrs. Charles W. 
Driesell 
Mr. Curtiss M. Dudley 
Dr. Joseph D. Enedy 
Dr. Elizabeth M. Finlayson 
Dr. Mae Frantz 
Mr. Gerald N. Flynn 
Dr. David R Fordham 
Dr. Christopher J. Fox 
Dr. Joan Frederick 
Dr. Alexander and 
Dr. Joanne Gabbin 
Dr. Barbra L. Gabriel 
Dr. Michael J. Galgano 
Dr. Norman E. Garrison 
Mr. Christopher L. Gatesman 
Dr. and Mrs. Clarence R Geier 
Dr. Michael S. Goldberger 
Dr. Teresa A. Gonzalez 
Mr. John R Gordon 
Dr. and Mrs. Gerald W. Green 
Dr. James K. Grimm 
Dr. and Mrs. John B. Haynes 
Mr. Roger D. Kagey 
Dr. David E. Herr 
Dr. and Mrs. Robert R Hinkle 
Ms. Lena Kline 
Ms. Lisa Horsch 
Mr. John D. Hulvey 
Dr. Raymond M. Hyser 
Dr. Elizabeth L. Ihle 
Mr. Marc and Ms. Wendy 
Jaccard 
Mrs. Barbara I. Jones 
Anonymous 
Mrs. Connie Kerlin 
Dr. Paul H. Kipps 
Dr. Charles W. King 
Mr. and Mrs. Stephen C. 
Klevickis 
Mr. and Mrs. James E Kluesner 
Dr. Kay M. Knickrehm 
Ms. Lori J. Knicley 
Dr. and Mrs. Robert E. Koslow 
Mr. James Michael Lam 
Mr. David J. Lawrence 
Mr. and Mrs. James D. Lehman 
Mr. and Mrs. Donald L. Lemish 
Dr. Reid J. Linn 
Mr. David M. Lombardo 
Ms. Janet D. Lucas 
Mr. Alan D. MacNutt 
Ms. Elaine Manss 
Dr. and Mrs. S. Brooks 
Marshall 
Dr. and Mrs. Thomas R Martin 
Mr. James and Dr. Virginia 
Mathie 
Ms. Sandra Maxfield 
Dr. Philip H. Maxwell 
Dr. and Mrs. John E. McKee 
Dr. William J. McMurray 
Dr. and Mrs. Alfred J. 
Menard Jr. 
Dr. David and Dr. Shirley 
Merlin 
Mr. Charles and Mrs. Bonnie 
Miller 
Dr. Earlynn J. Miller 
Dr. Scott R Milliman 
Dr. Gerald and Dr. Esther 
Minskoff 
Mr. Phil Mitchell 
Mr. Randy L. Mitchell 
Dr. Helen B. Moore 
Ms. Shelia A. Moorman 
Ms. Christy L. Morgan 
Mr. and Mrs. Arnold L. Morris 
Dr. Mellasenah Y. Morris 
Ms. Andrea Morrison 
Dr. L. Leotus Morrison 
Mr. and Mrs. Tim Morrissey 
Mr. Thomas A. Nardi 
Mr. John and Ms. Carole Nash 
Dr. Charles Neatrour 
Dr. and Mrs. Danny Neese 
Dr. William and Dr. Eileen 
Nelson 
Mr. and Mrs. Jeff Newman 
Mr. Eric Nickel 
Mrs. Carol K. Noe 
Mr. Bradley K. Norwood 
Dr. Bethany S. Oberst 
Dr. Frank and Dr. Susan 
Palocsay 
Ms. Beth A. Parker 
Dr. and Mrs. William D. Patzig 
Mr. Theodore P. Pelikan 
Dr. Joan K. Pierson 
Mr. Geoff and Mrs. Paula 
Polglase 
Dr. Jack H. Presbury 
Mr. Ron Prince 
Mr. Todd Raleigh 
Dr. Jackson and Dr. Inez 
Ramsey 
Dr. Robert D. and 
Mrs. Susan J. Reid 
Mr. Michael D. Rettig 
Mr. Charles W. Reynolds 
Dr. Don-Rice Richards 
Mrs. Marie S. Roadcap 
Dr. Richard M. Roberds 
Mr. Robert N. Roberts 
Mr. and Mrs. Dennis E. 
Robison 
Ms. Sharon W. Rodgers 
Dr. Bradley M. Roof 
Dr. and Mrs. Pat Rooney 
Dr. Linwood H. Rose 
Mr. Eric K. Ruple 
Dr. Grant and Dr. Dorothy 
Rush 
Dr. William M. Sanders 
Ms. Patricia A. Sarb 
Ms. Lyn Savedge 
Mr. Tom Schaeffer 
Ms. Mary Lillian Schell 
Mr. Gerald A. Schoenfeld 
Dr. and Mrs. Robert Scott 
Dr. and Mrs. Raymond A. 
Serway 
Ms. Joyce Smith 
Mrs. Marie Smith 
Dr. and Mrs. William D. Smith 
Ms. Sue E. Spivey 
Dr. Diane M. Spresser 
Dr. Paul H. Steagall Jr. 
Mr. Colin Steele 
Dr. James L. Steele 
Dr. Steven Stewart 
Dr. Carl D. Swanson 
Ms. Laiky K. Tamny 
Ms. Judith Tansky 
Dr. and Mrs. Gerald R. Taylor Jr. 
Ms. Jennifer Ulehla 
Mr. and Mrs. Sven vanBaars 
Dr. Arvid W. Van Dyke 
Dr. Peter Veglahn 
Ms. Debra Wachter 
Mr. David A. Watkins 
Dr. and Mrs. Carl G. K. Weaver 
Mr. William K. Wellings 
Dr. and Mrs. David H. 
Wendelken 
Dr. George A. West 
Dr. and Mrs. Richard E 
Whitman 
Mr. and Mrs. David Wigginton 
Dr. Jacqueline A. Williams 
Mr. Alex Wood 
Dr. John E. Wood 
Mr. and Mrs. William C. Wood 
Mr. Nelson P. Woodard 
Ms. Sherry L. Wright 
Dr. and Mrs. David P. 
Zimmerman 
BUSINESSES 
Acme Stove Company 
Ashby Animal Clinic 
Atkins Litter Service Inc. 
B & S Contracting 
BTI Services 
Barker Jennings Corporation 
Beach Ford 
Big L Tire Service Center Inc. 
Black Diamond Savings Bank 
Branner Printing 
Bulheller Electric 
CCI Electronics Inc. 
Cellular One 
Central Coca Cola 
Central Coca-Cola 
Employees Fund 
Central Fidelity Bank 
Chad's Motor Car Co. Inc 
Clark & Bradshaw 
Classic Tuxedos 
Cliff Miller Construction 
Cline Energy Inc. 
Clover Leaf Shopping Center 
Coldwell Banker/ 
Horsley & Constable 
Commonwealth Gas Services 
Coopers & Lybrand 
Coors Brewing Co. 
Shenandoah 
Crestar Bank Student Lending 
Department 
<;restar Bank 
Crimson Partners 
Curtis Kite Buick Inc. 
Da ily News Record 
Dan Harris Insurance Inc. 
Daniel's 
Days Inn 
The Honor Roll recognizes donors who contributed $50 or more to JMU during fiscal year '95-96 
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Merck plant manager Chuck Vincell 
(left) presents gift to JMl:I. 
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GIVING 
INC RE.AS ES 
BY $130,489 
Giving to JMU from corpo-
rations and businesses totaled 
$499,457 during 1995-96, an 
increase of $130,489 over 
1994-95 figures. 
"Corporations are motivated 
to give to JMU because it 
makes good business sense 
- and by a wish to serve as 
good neighbors and good 
corporate citizens," says Debra 
L. Wachter, director of major 
gifts. "They want to improve 
their communities and the 
quality of education, especially 
in their fields of business, so 
that graduates are ready to 
contribute in a changing and 
highly competitive workplace." 
Ed Weise, regional president 
- Virginia, GTE Telephone 
Operations says GTE has 
extended its support in part 
because "we are concerned 
about America's ability to 
produce a well-educated, 
highly productive work force ... 
because education is the 
cornerstone for a successful 
economy for the city, our state 
and the country." 
GTE gave $10,000 to fund 
the GTE Lecture Series, which 
comes at a particularly exciting 
time in the telecommunication 
industry - with the recent pas-
sage of the 1996 Telecommu-
nications Reform Act. 
"Telecommunications 
reform hastens the arrival 
of an information highway, 
linking communities around 
the globe and leading us 
again toward new realms of 
exploration and discovery," 
Weise says. 
The lecture series is coor-
dinated and hosted by JMU's 
College of Integrated Science 
and Technology and helps 
provide "a better insight into 
the changes that are happen-
ing in the telecommunica-
tions industry," says CISAT's 
Dr. James J. Pomykalski. 
Speakers lecture and spend 
the day at JMU, addressing 
numerous CISAT classes and 
giving students a chance to 
ask questions and exchange 
ideas with leaders of the 
telecommunications industry. 
GTE also serves as a found-
ing partner of CISAT and has 
contributed more than 
$42,000 toward scholarships 
for the university. 
CFW Communications Co. 
too recognizes the impor-
tance of a critically educated 
work force. It has made a 
five-year $50,000 pledge to 
the College of Integrated Sci-
ence and Technology. 
"As a technologically based 
company, it's very very impor-
..........•....•.............•...•••..............•••.••.......................•....................•...........•....•.•........... 
Oegesch America Inc. Harrisonburg Medical Leggett Nielsen Construction S. B. Hoover & Company 
Deloitte & Touche Association Inc. Legum Home Health Care Company Inc. S. B. Hoover & Company 
Oepoy's Harrisonburg Medical Marriott Corporation North Georgia Shippers Scott & Stringfellow 
Dick Myers Chevrolet-GEO Association Inc./Cardiology Marriott Management Services Office Products Shank Wholesalers Inc. 
Dominion Computer Systems Harrisonburg Minor Massanutten Resort Ox Road Home For Adults Shenandoah's Pride Dairy 
Don Largent Roofing Inc. Emergency McDonough Dodge Padgett Manufacturing Co. Inc. Sheraton-Comfort Inn 
Or. Pepper Harrisonburg Nissan McGladrey & Pullen- Parcel Plus Shirt Shack - Trophy Shop 
Dunham-Bush Inc. Harrisonburg-Rockingham Harrisonburg Pepsi Cola Central Va. Shomo & Lineweaver 
E & M Auto Paint & Supply Chamber of Commerce McGladrey & Pullen- Charlotte Phibbs Burkholder Geiser! Insurance 
EDS Hartman Chrysler-Plymouth McPherson Blair Promotions & Huffman Southwestern Ohio Steel 
Edom Engines Holtzman Oil Corporation Mini Star-It Physicians for Children Steven Toyota 
Educaid Howell Metal Company Modine Employees Price Waterhouse Synthetic Industries 
Enterprise Rent-A-Car Imported Car & Truck Parts Modine Manufacturing Co. Price/Costco #238 Transit Mixed Concrete Corp. 
F & M Bank/Massanutten J-M Apartments Heating Division-Engineering R & B Home Improvements Transprint USA Inc. 
Fauquier Falcon Boosters Club JLW Food Sales Modine Manufacturing Co. RE/MAX Performance Realty Travel Agents International 
First Union Bank Jack Moore Flutes Moore Brothers Company RMC Inc. Triad Packaging Company 
First Union Corporation Jefferson National Bank Moore's Inc. - ti a Red Front Super Market Inc. TruHeat Corporation 
First Virginia Bank-Planters Joe Bowman Chevrolet Harrisonburg Motor Express Reynolds Metals Company Truck Enterprises Inc. 
Flights of Fancy John 0. Eiland Company Inc. The Moseley McClintock Riddleberger Brothers Inc. Valley Express Inc. 
Forbes Cable Communications K & K Aircraft Inc. Group Rockingham Bag & Canvas Co. Valley Windows The Frazier Quarry Inc. KOL Foods Inc. Myers Ford Rockingham Construction Vincent Metals Glass & Metals Kawneer Company Inc. NationsBank-Commercial Co. Inc. Virginia Power Good Printers Inc. Keith's Auto Sales Division Rockingham Eye Physicians, Wharton, Aldhizer & Weaver Greenbriar Pool Club Ken Kline Realty Inc. Nautilus Fitness Center- P.C. WLR Foods Inc. Hampton Inn Klingstein Foundation Harrisonburg Rockingham Heritage Bank Wetsel Seed Company Inc. Hantzmon Wiebe! & Company Kmart Corporation Nautilus Fitness Center- Rockingham Mutual 
Weyerhaeuser Paper Company Harner Wheels Inc. LLE Inc. Staunton Insurance Co. 
Harrisonburg Construction Lantz Construction Company Neff Lumber Mills Inc. Rose River Vineyards Weyers Cave Chevron 
Harrisonburg Family Practice Le Bleu Corporation New Market Family Practice Royal Crown Bottling Wheatley Motorcar Company 
Harrisonburg Honda Leader Federal Bank Ney-Stewart Inc. Company Wise Insurance 
BUSINESSES/MATCHING COMPANIES 
tant for us to have students 
who can manage different 
aspects of telecommunica-
tions," says CFW Senior Vice 
President Dave Maccarelli. 
"It is critical for students in col-
lege to have an outstanding 
grasp of technology so that 
when they hit the workplace 
they can really contribute. 
Admittedly, we made the gift to 
CISAT for a little bit of a selfish 
reason. We want to help 
improve the product 
Like GTE, CFW has sup-
ported JMU in many ways -
by serving on university advi-
sory boards and contributing 
to academics and athletics. 
To improve chemistry edu-
cation, The Merck Co. Foun-
dation has given a $75,000 
grant to help fund a $350,000 
regional nuclear magnetic res-
onance (NMR) facility for the 
central Shenandoah Valley: 
ment used by chemists to 
determine the structure of 
molecules, will be located in 
Miller Hall. The instrument 
and other resources will be 
available for JMU faculty and 
students and other regional 
colleges and universities. 
more complex molecules," 
Gallaher says. "We hope to 
increase the numbers of students 
using it and the sophistication 
of experiences and research 
that is done." 
Other underwriters include 
the National Science Founda-
tion ($100,000), Eastern Men-
nonite University ($25,000), 
Bridgewater College (25,000) 
and JMU (remainder). 
The new instrument is more 
powerful than JMU's current 
NMR instrument, offering 
twice the magnetic field. 
of universities and K-12." 
The facility, which will 
include a new NMR instru-
"It will enable us to deter-
mine the structures of much 
CORPORATIONS WHO GAVE MORE THAN $5,000 
Andersen Consulting $20,000.00 
Andersen Consulting Professorship 
Bob Wade Lincoln Mercury Inc. $5,600.00 
Wade Scholarship/Athletic Fund 
In honor of Dr. Carrier's 25th Year 
Caldwell & Gregory $7,539.33 
Residence Life Staff Recognition/ 
Academic Priorities 
CFW Communications, Inc. $11,280.00 
CISAT Support/Athletic Fund 
Charlie Obaugh Mazda $6,000.00 
Athletic Fund 
Computer Cabling & Telephone $6,500.00 
Beam Family Scholarship/ 
Athletic Fund 
Dallas Cowboys Community Foundation $5,000.00 
Football-Haley Recognition 
Dick Strauss Ford-Isuzu Inc. $10,000.00 
Athletic Fund/Academics 
In Honor of Dr. Carrier's 25th Year 
Dod Distributing Co. Inc. $5,000.00 
Steve B. Dod Athletic Scholarship 
Don Largent Roofing Inc. $5,000.00 
Largent Family Scholarship 
Dunham-Bush Inc. $6,000.00 
Athletic Fund 
Eagle Carpets $11,460.00 
Athletic Fund 
Electronic Data Systems Corp. $7,000.00 
College of Business Support/ 
Career Services 
Ethyl Corp. $15,000.00 
James Madison Scholarship 
-Carrier 
Funkhouser & Associates Realtors $6,000.00 
Hunters Ridge Scholarship 
GTE Telephone Operations $29,500.00 
CISAT/GTE Computer Grant/ 
GTE Scholarship/Minority Math 
and Science Scholarship 
J. C. Penney Co. Inc. $5,000.00 
Center for Retailing 
Julias Blatt & Wolfe P.C. $5,000.00 
Julias, Blatt & Wofe 
Athletic Scholarship 
KPMG Peat Marwick $5,000.00 
College of Business Support 
Litten & Sipe 
Litten & Sipe 
Athletic Endowed Scholarship 
Merck Sharpe & Dohme 
Regional NMR Facility 
National 1lre Warehouse 
Center for Retailing 
$10,000.00 
$25,000.00 
$5,000.00 
Ramada Inn $5,000.00 
Athletic Fund 
Storemen Specialty Inc. $5,000.00 
Storemen Specialty Athletic 
Endowed Scholarship 
Universal Corp. $5,500.00 
Academic Priorities 
In Honor of Dr. Carrier's 25th Year 
Universal Systems Inc. $15,000.00 
College of Business Support 
Valley Blox Inc. $5,475.00 
Valley Blox Athletic Scholarship/ 
Athletic Auction 
WHSV-1V 3 $5,000.00 
Athletic Fund 
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The Woman's Club Arthur Andersen & Company Chemical Bank First Virginia Banks Inc. Life of Virginia 
Yellow Freight Friends Foundation Chesapeake Corporation Ford Motor Company Fund Lincoln National Corporation 
Yount Hyde & Barbour, P.C. Ashland Oil Foundation Foundation Freddie Mac Lockheed Martin 
Associates Corp/ Cincinnati Bell GEICO Marion Merrell Dow Inc. 
MATCHING North America Circuit City Foundation GTE Corporation May Department Stores Avery Dennison International Citibank N. A. Gannett Foundation Foundation Inc. COMPANIES The Bank of New York Colgate-Palmolive Company General Electric Foundation Mazda (North America) Inc. 
AMOCO Inc. Barnett Bank Collins & Aikman Corporation General Electric Mortgage McDonnell Douglas 
AMP Inc. Bechtel Power Corporation Columbia Gas System Inc. Georgia-Pacific Corporation Foundation 
ARA Group Inc. Bell Atlantic Foundation Conoco Goodyear Tire & Rubber McGraw-Hill Foundation Inc. 
ARCO Bell Communications CoreStates Financial H. J. Heinz Company Mead Corporation Foundation 
AT&T Foundation Research Inc. Crestar Financial Corporation Hercules Inc. Menasha Corporation 
Abbott Laboratories Bell South Corporation Delta Air Lines Inc. Hershey Foods Merck Company Foundation 
Advantis Beneficial Corporation Deluxe Check Printers Hewlett Packard Foundation 
Microsoft Corporation 
Aetna Life & Casualty Berwind Corporation Dun & Bradstreet Household International Inc. 
Minnesota Mining 
Boeing Company & Manufacturing Foundation 
Bristol-Myers Squibb 
Eli Lilly & Company Hughes Aircraft Company Foundation Inc. 
Aid Association for Lutherans Foundation Ericsson GE Mobile IBM Corporation Mobil Oil Foundation Inc. 
Air Products & Chemicals Inc. Burlington Industries Ernst & Young Foundation ITT Corporation Motorola Foundation 
Albemarle Corporation Foundation Ethyl Corporation Inter-National Research Inst. NCR Foundation 
Alco Standard Corporation C.B. Fleet Co. Inc. Exxon Education Foundation J. C. Penney Company Inc. NationsBank Inc. 
Alcoa Foundation CIGNA Foundation FMC Foundation John Hancock Charitable Trust NationsCredit Corporation 
Alliant Techsystems CNA Foundation Federal National Mortgage Johnson & Johnson Nationwide Foundation 
Allstate Foundation COMSAT Corporation Federal-Mogul Corporation Joseph E. Seagram & Sons Inc. New York Life Foundation 
American Express Foundation CPC International Inc. Federated Department Stores KPMG Peat Marwick New York Times Company Inc. 
American Home Products, Co. CSX Corporation Fidelity Management Foundation Norfolk Southern Foundation 
American International Group Carolina Power & Light First Colony Life Insurance Keating Construction Co. Northern Telecom Inc. 
Anheuser-Busch Foundation Caterpillar Inc. First·National Bank-Maryland Kellogg Company Norwest Corporation 
Armstrong World Industries Inc. Chase Manhattan Bank First Union Corporation Kmart Corporation PPG Industries 
The Honor Roll recognizes donors who contributed $50 or more to JMU during fiscal year '95-96 
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PepsiCo Foundation 
Philip Morris Companies Inc. 
Pinkerton Tobacco Company 
Pitney Bowes Inc. 
Price Waterhouse Foundation 
Procter & Gamble Fund 
Prudential Foundation 
R.H. Macy's 
R. R. Donnelley & Sons Inc. 
R.J.R. Nabisco Inc. 
Reliance Insurance Companies 
Rexham Corporation 
Reynolds Metals Company 
Foundation 
Rhone-Poulenc Inc. 
Royal Insurance 
SBC Communications 
SKF Industries Inc. 
Sandoz Chemicals Inc. 
Science Applications 
Searle Labs 
Signet Bank 
Sprint International 
State Farm Insurance 
Sun Microsystems Inc. 
T. Rowe Price Associates Inc. 
TRW Inc. 
Tenneco Inc. 
Texaco Inc. 
Texas Instruments Foundation 
Time Warner Inc. 
Towers Perrin Forster & Crosby 
Trust Company of Georgia 
UNUM Foundation 
UPS Foundation Inc. 
Ukrop Foundation 
Union Camp Corporation 
Union Pacific Corporation 
United Services Auto 
Association 
Universal Leaf Foundation 
Vanguard Group 
Virginia Power 
Vitro Matching Gift Program 
Vulcan Materials Company 
During fiscal year 1994-95, 
matching gift companies con-
tributed $90,579.01 to JMU. 
The companies matched the 
university gifts made by their 
employees who are JMU 
alumni, parents and friends. 
as more alumni, parents and 
friends recognize how valu-
able this program can be to 
JMU. Through matching gifts, 
an alumnus' gift of $50, for 
example, can mean $100 
sonnel department or call 
JMU's development office 
at (800) 296-6162. 
to JMU." 
"Our matching gifts total is 
solid again this year," says 
Annual Fund Director Sven 
vanBaars. "We hope to 
increase that figure next year 
VanBaars encourages alumni, 
parents and friends to find out 
whether their companies prac-
tice matching gifts. "Many do," 
he says, "and your employer 
might be one." 
"If your company partici-
pates," vanBaars says, "fill out 
your company's matching gift 
form and send it along with 
your next gift to JMU. Your gift 
will mean twice as much." 
W. W. Grainger 
Wachovia Bank & Trust 
Company 
Warner-Lambert Company 
Westinghouse Educational 
Foundation 
Westvaco Corporation 
Wheal First Securities Inc. 
Xerox Foundation 
ZENECA 
ORGANIZATIONS 
American Rhododendron 
Society 
Athletic Department Staff 
Bath County 
Broadway High School 
Center for Professional 
Development 
City of Buena Vista 
City of Lexington 
City of Staunton 
City of Waynesboro 
Colonial American History 
Workshop 
Commonwealth of Virginia 
Department of Economics 
County of Augusta 
County of Highland 
County of Rockbridge 
DER Friends of Mike Harper 
Delta Sigma Pi 
Eagle Hall 
Estate of Frances C. Holter 
Estate of Michael B. Whitmore 
Estate of Warren W. Hobbie 
Fraternal Order of Eagles 
Harrisonburg Kiwanis Club Inc. 
Harrisonburg Rotary Club Inc. 
Institute of Management 
Accountants 
JMU Music Department 
JMU Parent's Council 
Jazz In The Park 
To find out, employees can 
contact their company's per-
Kappa Kappa Psi Dr. and Mrs. Michael Allain 
Metro Washington Alumni Mr. H. Guthrie Allen Jr. 
Chapter Mr. and Mrs. David R. Allison 
National Research Council Mr. and Mrs. Gordon Allison 
Penn Stale Mr. and Mrs. Kermit W. 
The Rockingham Bird Club Almstedt 
Rockingham Development Corp. Mr. and Mrs. Herman Amelink 
Shenandoah Valley Personnel Mr. and Mrs. Roy E Andersch 
Association-ComSonics Mr. and Mrs. Austin A. 
Shenandoah Valley Garden Club Andersen 
Shenandoah Valley Nursery & Mr. and Mrs. Gerald Andersen 
Greenhouse Association Dr. and Mrs. Willie A. 
Shenandoah Valley Watercolor Andersen 
Society Mr. and Mrs. John E. 
Anderson Jr. Sigma Alpha Iota 
Mr. and Mrs. Thomas C. Spotswood Garden Club 
Andrews University of Virginia 
Alumni Office Mr. and Mrs. Jack H. Appel 
VA Honors Collegiate Council Dr. and Mrs. John H. 
Valley Aids Network Armstrong 
Virginia Association of Student Mr. and Mrs. Neil D. Armstrong 
Financial Aid Administration Mr. and Mrs. Joseph J. Arney 
Virginia Hospitality & Travel Mr. and Mrs. Kenneth Arnold 
Industry Association Inc. Mr. and Mrs. John R. Arrington 
Mr. and Mrs. Ervin Asam 
Mr. and Mrs. Kenneth J. 
PARENTS Aspinall 
Mr. and Mrs. Pardee J. Abadie Mr. and Mrs. Billy J. Austin 
Mr. and Mrs. Nazih Mr. and Mrs. Aghoram K. 
Abdu l-Khalek Ayalur 
Mr. and Mrs. Dennis P. Dr. and Mrs. Alex Azar 
Ackerman Mr. and Mrs. Kenneth C. 
Mr. and Mrs. Adolph G. Babb Sr. 
Ackermann Mr. Bradley L. Babcock 
Mr. and Mrs. Mark R. Mr. and Mrs. Robert E. 
Ackermann Babroski 
Mr. and Mrs. Robert W. Adams Mr. and Mrs. T. Jack Bagby Ill 
Mr. and Mrs. Samuel C. Adams Dr. and Mrs. Bruce A. Bagley 
Mr. and Mrs. Wayne E. Adkins Col. and Mrs. Carl R. Baker 
Dr. and Mrs. Habib Ahdoot Mr. and Mrs. Gary C. Baker 
Mr. and Mrs. Robert J. Aiken Mr. and Mrs. Michael D. 
Mr. and Mrs. Thomas N. Halderman 
Albers Mr. and Mrs. Robert L. Baldwin 
Mr. and Mrs. Rodger Alderson Mr. and Mrs. Warren R. Baldys 
Mr. and Mrs. John D. Mr. and Mrs. Steven E. Ballard 
Alexander Mr. and Mrs. Philip E. Balsley 
Mr. and Mrs. Thomas C. 
Barbuti 
Mr. and Mrs. William R. 
Bardwell 
Mr. and Mrs. Richard J. 
Bardzell 
Mr. Edgar L. Barnard Jr. 
Mrs. Jean Barnard 
Mr. and Mrs. Elton Barrows 
Mr. and Mrs. Robert Paul 
Barthels 
Mr. and Mrs. John B. Bartlett 
Mr. and Mrs. Thomas A. 
Barton Jr. 
Mr. and Mrs. John J. Bartus 
Mr. and Mrs. William C. 
Bascom Jr. 
Mr. and Mrs. George Q. Bass 
Mr. and Mrs. Charles Bassler Jr. 
Mr. and Mrs. Malcolm W. Bates 
Mr. and Mrs. Gary Ray Batey Sr. 
Mr. and Mrs. Arthur D. Batten 
Mr. and Mrs. Terrence R. Batzli 
Mr. and Mrs. Thomas P. 
Bazarnick 
Mr. and Mrs. Hampton E. 
Beasley Jr. 
Mr. and Mrs. Drew R. 
Beckley. Sr. 
Mr. and Mrs. George W. 
Bednar Jr. 
Mr. and Mrs. Mark H. Behrens 
Mr. and Mrs. John M. Bell Sr. 
Mr. and Mrs. Willie Harvey 
Belton Jr. 
Mrs. Linda L. Benimeli 
Mr. and Mrs. Joshua Benin 
Dr. and Mrs. Ralph L. Benke Jr. 
Mr. and Mrs. Michael C. 
Bentley 
Dr. Peter B. Berendsen 
Mr. and Mrs. Daniel Bergin 
Ms. Janice L. Bergman 
Mr. and Mrs. G. Richard 
Berner 
Mr. Danny A. Berry 
Mr. and Mrs. Robert E Berry Jr. 
MATCHING COM PAN I ES/ORGANIZATIONS / PARENTS 
Mr. and Mrs. Wesley E. Bigger Mr. and Mrs. John F. Brown Sr. Mr. and Mrs. Paul J. Mr. and Mrs. Harold E. 
Mr. and Mrs. James G. Early 
Capt. and Mrs. James A Dr. and Mrs. Michael S. Brown Chiapparone Davis Jr. 
Mrs. Margaret M. Eccles 
Biggins Mr. and Mrs. Morris Everett Dr. and Mrs. Allen E. Chin Sr. 
Mr. and Mrs. William G. Davis Mr. and Mrs. Thomas L. Eckels 
Dr. and Mrs. Charles P. Bilbrey Brown Mr. and Mrs. Robert J. Chirles Dr. and Mrs. Leonard N. 
Mr. and Mrs. James B. Edge Jr. 
Mr. and Mrs. Michael K. Mr. and Mrs. Richard T. Brown Ms. Peggy T. Chrisley De Bellis 
Mr. and Mrs. Henry C. 
Billingslea Mr. and Mrs. Wayne Curtis Dr. and Mrs. Liu Hsiung Mr. and Mrs. Anthony 
Edmonds 
Mr. and Mrs. Howard Binney Brown Chuang De Noble 
Ms. Carol Edsell 
Mr. and Mrs. James D. Birch Mr. Thomas H. Bruguiere Col. and Mrs. Ralph Churchill 
Mr. and Mrs. Francis T. Mr. Gary Edsell 
Mr. and Mrs. Bruce E. Birdsell Mr. and Mrs. Charles F. Bryant Mr. and Mrs. Joseph S. 
DeCoster Mrs. Deborah Lacey Edwards 
Mr. and Mrs. Geoffrey F. Mr. and Mrs. Dennis M. Bryant Ciborowski 
Dr. Benjamin A DeGraff Dr. and Mrs. Thomas J. Egan 
Birkhead Mr. James R. Bryant Mr. and Mrs. Robert Ciesielski 
Mr. Anthony and Mr. and Mrs. 0 . Dean Ehlers 
Mr. and Mrs. James W. Ms. Valerie S. Buckley Mr. and Mrs. Michael Cioffi 
Dr. Jo DeMary Mr. and Mrs. Harry Ehman Jr. 
Birmingham Mr. and Mrs. Paul J. Budris Mr. and Mrs. Jeffrey C. Cirino 
Mr. and Mrs. Thomas R. Dr. and Mrs. Edward Anthony 
Dr. and Mrs. Asa 0. Bishop Jr. Mr. and Mrs. John F. Bulger Mr. and Mrs. William Cizmaric 
DeYulia Eisenhower 
Mr. and Mrs. Joseph W. Bishop Mr. and Mrs. John H. Bulheller Mr. and Mrs. Morton H. Clark 
Mr. and Mrs. Samuel E. Mr. and Mrs. James M. 
Mr. and Mrs. Robert Black Lt. Col. and Mrs. Charles L. Mr. and Mrs. Roger B. Clark 
Debone Ellington 
Mr. and Mrs. Marlin E. Burch Mr. and Mrs. Donald D. Clarke 
Mr. and Mrs. Edward Dec Dr. and Mrs. Ahmad Ellini 
Blackwell Jr. Ms. Susan L. Burger Mrs. Karen Clatterbuck 
Mr. Lynne E. Decker lll Mr. and Mrs. James W. Elliott 
Mr. and Mrs. Chris P. Blake lll Mr. and Mrs. James S. Burgess Mr. and Mrs. Chris Clausen 
Mr. and Mrs. Joseph Ms. Peggy Ann Ellis 
Mrs. Cecelia M. Blalock Mr. and Mrs. Robert E. Mr. and Mrs. Richard J. 
Demourtzidis Mr. and Mrs. Henry L. Ellison 
Mr. and Mrs. Neil Barry Blass Burgess Jr. Clauser 
Mr. and Mrs. Arthur A Mr. and Mrs. Maurice F. 
Lt. Col. and Mrs. David R. Dr. and Mrs. Gene H. Burke Mr. and Mrs. Charles J. Clauss 
Denman Jr. Ellison Jr. 
Bloomer Mr. and Mrs. Daniel Burkitt Mr. and Mrs. Dudley V. Clayton 
Mr. and Mrs. Bernard F. Mr. George T. Elmore 
Mr. and Mrs. Wilburn M. Mr. and Mrs. Ronald A. Burnell Mr. and Mrs. Randall Close 
Denoyer Mr. and Mrs. Harold F. 
Blount Mr. Roger C. Burnett Mr. and Mrs. James R. Cobb 
Mr. and Mrs. Stephen R. Engler Jr. 
Derbenwick 
Mr. and Mrs. James P. Blunt Mr. Ronald L. Burnop Mr. and Mrs. Leif E. Coburn Mr. and Mrs. John W. Derr 
Mr. and Mrs. Bruce A Ensall 
Mr. and Mrs. John Boaz Mr. and Mrs. Daniel R. Dr. and Mrs. Alfred P. Coccaro Mr. and Mrs. Luis Descaire 
Mr. and Mrs. Paul W. Eppley 
Mr. and Mrs. William J. Bohan Burns Jr. Mr. and Mrs. Charles L. Mr. and Mrs. James S. 
Mr. and Mrs. Walter T. Erazmus 
Mr. and Mrs. Joseph Boling Mr. and Mrs. Kenneth R. Burns Cochran Determan 
Mr. and Mrs. James Ermer 
Ms. Sheila R. Bolton Dr. and Mrs. Courtney B. Mr. and Mrs. Peter T. Coe Mr. and Mrs. David R. Detrick 
Dr. and Mrs. Amanda V. 
Mr. Tom and Mrs. Kathy Burroughs Ms. Deborah Shifflett Coffey Mr. and Mrs. Frank G. Detta 
Esguerra 
Bonadeo Mr. Edward L. Bury Mr. and Mrs. Edward E. Mr. Thomas E. Dewan Ms. Fran Evans 
Mr. and Mrs. Ashley Everton Col. Lawrence E. Butler Cohee Jr. Mr. and Mrs. Robert G. Deyo Mr. and Mrs. John D. Evans 
Bond Mr. and Mrs. Lewis C. Butler Mr. and Mrs. Kenneth R. Mr. and Mrs. Haren P. Dhokai Mr. and Mrs. Kenneth Lee 
Ms. Nancy T. Bond Mr. and Mrs. J. Barry Buzogany Cohen Mr. and Mrs. Michael DiMiero Everly 
Dr. and Mrs. Edward E. Bondi Mr. and Mrs. F. Irving Byrd Mr. and Mrs. Robert K. Cole Mr. and Mrs. Robert DiPietro Dr. Alexandre' P. Fabiato 
Mr. and Mrs. Paul E. Bonser Mr. and Mrs. Michael Caggiano Mr. and Mrs. Henry Lee Mr. and Mrs. Dennis N. DiSano 
Mr. and Mrs. Robert C. Fallone 
Mr. and Mrs. Mark E. Bookman Mr. and Mrs. Brian J. Coleman Sr. Mr. and Mrs. Domingo L. Diaz Mr. and Mrs. Thomas P. 
Mr. and Mrs. Glenn D. Callaghan Mr. and Mrs. Walter S. Mr. and Mrs. John Stephen 
Fanning 
Borgmann Sr. Mr. and Mrs. David W. Coleman Dibbern 
Mr. and Mrs. Douglas D. 
Mr. and Mrs. Ronald M. Campbell Mr. and Mrs. H. C. Collie lll Mr. and Mrs. Gene R. Dickhudt 
Farbrother 
Borofski Mr. and Mrs. James J. Cannelli Mrs. Patricia L. Collins Ms. Patricia A. Didonato 
Mr. and Mrs. Wilson L. Faris Jr. 
Mr. and Mrs. John A Borrelli Mr. and Mrs. Mario Cantu Mrs. Charlotte L. Collinsworth Mr. and Mrs. John C. 
Mr. Edward R. Farrand 
Mr. and Mrs. Paul G. Bosch Mr. and Mrs. Joseph R. Mr. and Mrs. Theophilos Diering Jr. 
Mr. and Mrs. Ronald J. 
Mr. and Mrs. Robert R. Capellini Constantinidis Capt. and Mrs. Michael John 
Farrington 
Boseman Mr. and Mrs. James W. Mr. Kenneth E. Cooper Dillenburg 
Mr. and Mrs. Michael A. Farriss 
Cdr. and Mrs. Joseph T. Carbonara Mr. and Mrs. James E. Copp Mr. and Mrs. George H. 
Mr. and Mrs. John L. Faulk 
Bostaph Mr. Luther E. Carden Mr. and Mrs. Peter L. Cormier' Dobrowski Capt. and Mrs. John Fearnow 
Mr. and Mrs. Edmund A Mr. and Mrs. Harry L. Carey Mr. and Mrs. Michael J. Corr Mr. and Mrs. P. Douglas Mr. and Mrs. Robert Henry 
Boucher Mr. and Mrs. Dennis A Carlisle Dr. and Mrs. Ralph N. Dollen berg Feden 
Mr. and Mrs. Robert E. Mr. and Mrs. Dudley N. Cortezi Sr. Mr. Dennis D. Domin Mr. and Mrs. Rodolfo P. 
Boucher Carpenter Mr. and Mrs. Thomas P. Dr. and Mrs. Louis F. Federico 
Mr. and Mrs. David R. Bowen Mr. and Mrs. Matthew L. Costello Donaghue Mr. and Mrs. Gregory E. 
Mr. and Mrs. Douglas L. Carr Sr. Mr. and Mrs. Richard J. Cotta Mr. and Mrs. Gregory T. Federline 
Bowles Mr. and Mrs. Richard James Mr. and Mrs. John G. Coulson Donahue 
Mr. and Mrs. Michael Louis 
Mr. and Mrs. James L. Boyle Carrington Mr. and Mrs. Donald J. Dr. and Mrs. Charles Joseph Ferrario 
Mr. and Mrs. Jack Edward Mr. and Mrs. Franklin R. Carter Coureas Donlan 
Mr. and Mrs. John A. Ferretti 
Boyles Jr. Mr. and Mrs. Harry G. Carter Mr. and Mrs. Gregory Robert Mr. and Mrs. Daniel M. Mr. and Mrs. Bruce L. Fibich 
Mr. and Mrs. Ken Boysworth Mr. and Mrs. Wayne L. Carter Cox Sr. Doolittle Rev. George Fiencke 
Mr. and Mrs. Jimmy G. Mr. and Mrs. Frank L. Carza Mr. and Mrs. David J. Craugh Mr. and Mrs. J. Patrick Doran Ms. Linda S. Filicky 
Bozeman Mr. and Mrs. Paul J. Mr. and Mrs. H. Preston Dr. and Mrs. Bruce Dordick Mr. Laurence F. Fitzgerald 
Mr. Harold E. Brady Casagrande Creel Jr. Mr. and Mrs. Richard S. Mr. and Mrs. James J. 
Mr. and Mrs. Timothy S. Brady Mr. and Mrs. Michael T. Casey Mr. and Mrs. Charles T. Crist Dorfman Fitzpatrick Sr. 
Mr. and Mrs. Bob L. Bralley Mr. and Mrs. D. Warren Cash Mr. and Mrs. Thomas C. Mr. and Mrs. Theodore Mr. and Mrs. Thomas J. 
Mrs. Carol Brandt Mr. and Mrs. David F. Cassel Croft Jr. Doroshenk 
Fitzpatrick 
Mr. and Mrs. Edward J. Mr. and Mrs. Michael F. Dr. and Mrs. Stephen E. Cross Mr. and Mrs. Dennis E. Doster! 
Capt. and Mrs. Peter A 
Brannan Castellano Mr. and Mrs. John V. Cuesta Mr. Noel E. Douglas 
Flannery 
Mr. and Mrs. Patrick Brannen Dr. Barbara P. Castello Mr. and Mrs. Richard D. Mrs. Nancy H. Dove 
Mr. and Mrs. Michael V. 
Anonymous Mr. and Mrs. Thomas J. Catlaw Culicerto Mr. and Mrs. Dennis J. Dowdell 
Flattery 
Mr. and Mrs. David L. Mr. and Mrs. Doyle C. Catlett Mr. and Mrs. William Cullens Mr. and Mrs. Jeffrey E. Dowling 
Ms. Connye B. Fleming 
Branning Mr. and Mrs. Thomas J. Mr. and Mrs. Noel F. Culler Mr. and Mrs. John P. Down 
Mr. and Mrs. Thomas 
Dr. Charles L. Breindel Cavanaugh Ms. Dorothy S. Curran Col. and Mrs. James J. 
Flemming 
Mrs. Joanne S. Brew Mr. and Mrs. Robert V. Ms. Sandra L. D'Acunto Doyle Jr. 
Mr. and Mrs. Carlos Fletcher 
The Hon. and Mrs. Daniel B. Cegielski Sr. Mr. and Mrs. Edward J. Mr. and Mrs. Kevin Doyle 
Ms. Joyce Bly Fletcher 
Brewster Mr. and Mrs. James E. D'Ettore Jr. Mr. Lefty and Mrs. Joyce 
Ms. Suzanne T. Flickinger 
Dr. and Mrs. Paul M. Brickman Cervenak Mr. and Mrs. David A Driesell 
Mr. and Mrs. Jeffrey E. Flood 
Mr. and Mrs. Burditt J. Bridge Mr. and Mrs. Ronald G. Dahlman Mr. and Mrs. John K. 
Ms. Ellen E. Flora 
Dr. and Mrs. David M. Bridges Cestaro Ms. March Dahmer Drumheller 
Mr. and Mrs. Edward J. 
Mr. and Mrs. Roger C. Mr. and Mrs. Cory S. Mr. and Mrs. Fernando G. Mr. and Mrs. Harvey J. Drury 
Fogarty lll 
Brizendine Chambers Damiani Mr. and Mrs. Robert William 
Mr. and Mrs. Thomas A. 
Mr. and Mrs. William A. Mrs. Sherry Chandler Mr. and Mrs. James W. Dunlap 
Folderauer 
Brodmerkel Ms. Christine H. Charters Danaher Mr. and Mrs. Arthur L. Dunn 
Mr. Robert and Mrs. Charlotte 
Mr. and Mrs. Alan W. Brown Mr. and Mrs. Gary M. Chase Mr. and Mrs. Roger D. Daniero Mr. and Mrs. Michael H. 
Follansbee 31 
Dr. and Mrs. Gregory N. Brown Mr. and Mrs. Robert W. Chase Dr. and Mrs. Bijan Prasun Das Dunson Mr. Bruce Forbes Honor 
Mr. and Mrs. Howard A Dr. and Mrs. Rolando M. Mr. and Mrs. Ernie R. Dash Mr. and Mrs. Bernard J. Dupuis 
Dr. Karen A. Forcht Roll of 
Brown Jr. Chavez Mr. and Mrs. Gerald D. Daum Dr. Barbara Fontana Durso 
Ms. Diane Ford Donors 
Mr. and Mrs. J. Robert Brown Col. and Mrs. Stephen B. Mr. and Mrs. Ralph Parsons Mrs. Barbara J. Duszak 
Mr. Christopher and 
Mr. and Mrs. John Brown Cheavens Davidson Mr. and Mrs. James Dyson 
Mrs. Kathleen Fornecker 
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Sandra and Kenneth 
McDonald 
Mr. and Mrs. Robert Scott 
Forrester 
Mr. and Mrs. Charles W. 
Forster 
Mr. and Mrs. Robert D. Forster 
Mr. and Mrs. John E. Foster 
Mr. Gerard and Mrs. Mary Fox 
Mr. and Mrs. Sheldon M. 
Franck 
Mr. and Mrs. Francis Francois 
Mr. Harry B. Franken 
Mr. and Mrs. Alan M. Franko 
Dr. and Mrs. Paul Frantz 
Mr. and Mrs. George M. 
Fraunfelder 
Mr. and Mrs. Gregory R. 
Frederick, Sr. 
Mr. and Mrs. Richard T. 
Freeman 
Mr. and Mrs. Philip T. Freemer 
Mr. Herbert French 
Mr. and Mrs. Henry C. Frenck 
Mr. and Mrs. Peter T. Fridman 
Mr. and Mrs. Richard B. Friedel 
Mr. and Mrs. Charles J. Friedl 
Mr. and Mrs. Leonard David 
Frierman 
Mr. and Mrs. Hugh C. Frost 
Mr. Donald F. Frutchey 
PARENTS 
ARBORETUM DEDICATES 
RHOIDODENDRON AND 
AZALJEA GARDEN 
and uncommon rhododen-
drons and azaleas to the arbo-
retum over the last two years. 
"We expect this garden to 
be a central attraction of the 
arboretum and a beautiful 
representation of the ericacae 
family," says arboretum direc-
tor Dr. Norlyn Bodkin. "This 
is a lovely family of plants." 
"They've got a good home," 
Mrs. McDonald says. "Many 
years of our lives have gone 
into these plants, and it is 
heart-warming to have them 
growing in the arboretum 
where countless people 
can enjoy their beauty for 
years to come." 
Rhododendron mucronula-
tum and R alabamense. 
The McDonalds cultivated 
these and other varieties 
in their Le-Mac Nursery in 
Hampton. McDonald has 
run his family's 70-year-old 
nursery since the mid- l 960s. 
In the 1970s he marriep 
Sandra, a plant geneticist 
with a Ph.D. from the Univer-
sity of Connecticut. Since 
then she has devoted almost 
25 years to hybridizing new 
azalea and rhododendron 
strains for Le-Mac. 
In May the JMU Arboretum 
dedicated the Sandra and 
Kenneth McDonald Rhodo-
dendron and Azalea Garden. 
The dedication recognizes 
the McDonalds" contribution 
of more than 600 exceptional 
Many of these rare shrubs 
are 20 years old and tower to 
15 feet. The earliest flowers in 
March and the latest, the 
award-winning plumleaf aza-
lea (Rhododendron pruni-
folium), flowers in July: Other 
rhododendron varieties and 
species include Early Bird, 
Janet Blair, \vyandanch Pink, 
Dr. and Mrs. Samuel Prioleau Mr. and Mrs. William F. Mr. and Mrs. Thomas E. Mr. and Mrs. Gary D. Green 
Fuller Gaudette Ginocchio Mr. and Mrs. Teddy T. Green 
Mr. and Mrs. I. Edgar Fulmor Mr. and Mrs. Thomas P. Mr. and Mrs. Edward H. Gladke Mr. and Mrs. Gregory E. 
Mrs. Mary A Fulton Gaynor, Sr. Ms. Susan B. Glasser Greene 
Mr. Joseph K. Funkhouser II Mr. and Mrs. John P. Geary Col. and Mrs. Ernest F. Golden Mrs. Linda H. Greenough 
Mr. and Mrs. Christopher S. Mr. and Mrs. Dale E. Geiger Mr. and Mrs. Jeffrey A Mr. and Mrs. John J. Gribbin 
Fuselier Mr. and Mrs. David C. Goldshine Dr. and Mrs. Elwyn C. Griffiths 
Mr. and Mrs. Bruce R. Fye Geiman Jr. Dr. and Mrs. Alvin I. Goldstone Mr. and Mrs. William F. 
Dr. and Mrs. Juan P. Gadea Mr. and Mrs. Mario A Gentile Mr. Augustin and Mrs. Virginia Grizzard Jr. 
Mr. and Mrs. William J. Gaither Mr. and Mrs. Andrew J. Genua Gonzalez-Licea Mr. and Mrs. David G. Grubbs 
Mr. and Mrs. Robert F. Galione Jr. Mr. Bryant Goodloe Lt. Col. and Mrs. John B. 
Mr. and Mrs. Gerard A. Dr. and Mrs. Joseph A. George Dr. and Mrs. John R. Goodman Grunden 
Gallagher Mr. William B. George Jr. Mr. and Mrs. Philip D. Mr. and Mrs. Michael Lee 
Mr. and Mrs. Leo Charles Ms. Karen L. Gerber Goodwill Grunkemeyer 
Gallagher Mr. and Mrs. Stephen J. Gerber Ms. Linda R. Goodwin Dr. and Mrs. Gonzalo F. Lt. Cdr. and Mrs. Ronald P. Guacena Jr. Mrs. Judith K. Gallimore Mr. and Mrs. Mark L. Gorman Mr. and Mrs. Joseph J. Mr. Don Galloway German Sr. Mr. and Mrs. Arthur J. Gorrasi Guacheta Mr. and Mrs. Jack Gangi Mr. and Mrs. Frank P. Gerosa Mr. and Mrs. Tudor S. Gourley Mr. and Mrs. Gilbert B. 
Mr. and Mrs. John A Garbart Jr. Mr. and Mrs. Robert Joseph Guarino 
Mr. and Mrs. James C. Garde Sr. Dr. and Mrs. Vito N. Giardina Graham Mr. and Mrs. Gustave J. 
Mr. and Mrs. Richard W. Mr. and Mrs. Wayne Floyd Mr. and Mrs. Marc Grainer Gustafson 
Gardner Gibson Mr. and Mrs. Charles C. Mr. and Mrs. Raymond Paul 
Mr. and Mrs. Bob N. Garner Mr. and Mrs. Harry S. Gicking Grant Ill Gustave 
Lt. and Mrs. Larry E. Garner Sr. Ms. Josephine Gierer Dr. Charlotte K. Graves Mr. and Mrs. Frank J. Habay 
Mr. and Mrs. Ernest F. Garofala Mr. and Mrs. Clarence V. Mr. and Mrs. Edward C. Gray Mr. Robert Hackett 
Dr. and Mrs. James E. Gill Sr. Mr. and Mrs. Nicholas G. Mr. and Mrs. Robert A. Hafer 
Garrison Jr. Mr. and Mrs. Richard A Ginel Greco Mr. and Mrs. George S. 
Mr. and Mrs. Darrell L. Mr. and Mrs. George M. Col. and Mrs. Albert F. Green Hales Jr. 
Gasaway Gingerelli Dr. and Mrs. Barry Lee Green Mr. James E. Hales 
Mr. and Mrs. Thomas D. Mr. and Mrs. David C. Mr. and Mrs. Christopher Mr. Joel H. Kossman 
Mr. and Mrs. Anthony G. 
Haley Sr. Holloway Jr. Joannides Mr. and Mrs. Louis A. Koszi 
Lombardo Jr. 
Mr. and Mrs. John E. Hall Mr. and Mrs. James K. Mr. and Mrs. Homer W. Johns Mr. and Mrs. Alex Kozlowski 
Capt. and Mrs. John D. Long 
Mr. and Mrs. R. Garnett Hall Jr. Holman Sr. Ms. Alice K. Johnson Mr. and Mrs. Henry J. Kraeter 
Mr. and Mrs. Daniel J. Loud 
Mr. and Mrs. Robert L. Hall Mr. and Mrs. Richard A. Mr. and Mrs. David E. Johnson Mr. and Mrs. Lawrence A. 
Mr. and Mrs. Speros P. Loukas 
Mrs. Jane P. Halpern Holsinger Mr. and Mrs. Edwin P. Johnson Kramer 
Mr. and Mrs. Robert H. Lovie 
Mr. and Mrs. Gerd J. Halusa Mr. and Mrs. Robert A. Holsten Mr. and Mrs. Gary L. Johnson 
Col. and Mrs. Kenneth L. Kraus Mr. Richard C. Lowe 
Mr. and Mrs. H. Marshall Mr. and Mrs. George H. Mr. and Mrs. James M. 
Dr. Werner Krebser Mr. and Mrs. William B. Lowry 
Hamilton Honeycutt Johnson 
Mr. and Mrs. Walter T. Mr. and Mrs. Robert E. 
Mr. and Mrs. Edward N. Mr. and Mrs. James G. Mr. and Mrs. Jeffrey B. 
Kreiger Jr. Lozier Jr. 
Hanchey Honeysett Johnson 
Mr. and Mrs. Donald E. Kreiler Mr. and Mrs. Raymond J. Luca 
Dr. and Mrs. Stephen Mr. and Mrs. Peter T. Hood Mr. and Mrs. John C. 
Dr. and Mrs. Milan P. Krickovic Mr. and Mrs. Theodore L. 
Hanrahan Mr. and Mrs. Richard E. Johnson Jr. 
Dr. and Mrs. Paul N. Krop Lucas 
Mr. and Mrs. Gary E. Hanson Hook IV Mr. and Mrs. William R. 
Mr. and Mrs. Robert C. Kuhn Mr. Michael L. Luczkovich 
Dr. and Mrs. Paul J. Hanzel Mr. James Aten Hoosty Johnson Mr. and Mrs. Richard P. 
Mr. arid Mrs. Don E Lull 
Mr. and Mrs. William Hao Mr. and Mrs. Brian M. Hope Mr. and Mrs. William T. 
Kusserow Dr. Frank W. Luth II 
Mr. and Mrs. Charles A. Mr. Robert Craig Hopson Johnson 
Mr. and Mrs. Daniel Joseph Mr. and Mrs. John Joseph 
Happel Mr. and Mrs. Edward E. Mr. and Mrs. Bruce Robert 
Lacey Luviano Jr. 
Mr. and Mrs. Robert E Harbick Horgan Jr. Jones 
Mr. and Mrs. David Lafiosca Mr. and Mrs. John P. Lyall 
Mr. and Mrs. Bruce D. Ms. Ellen L. Horn Mr. and Mrs. James Duane 
Mr. and Mrs. Edgar E. Mr. and Mrs. Thomas R. 
Hardwicke Mr. and Mrs. John A. Jones 
Lamma Jr. Lyckberg 
Mrs. Barbara D. Harney Hornbeck Jr. Mr. and Mrs. Mert E. Jones Jr. 
Col. and Mrs. Warren C. Lamont Mr. and Mrs. William F. Lynch 
Mr. and Mrs. C. R. Harper Mr. and Mrs. Kurt D. Horning Ms. Nona J. Jordan 
Mr. and Mrs. Franklin D. Dr. John & Dr. Betty Lyon 
Mr. and Mrs. Thomas Harper Mr. and Mrs. Michael Dale Mr. and Mrs. Samuel Jordan Jr. 
Lancaster Mrs. Elizabeth R. Mabe 
Mr. Calvin C. Harriott Horrell Mr. and Mrs. Robert A. 
Mr. and Mrs. David C. Landgraf Mr. and Mrs. Robert J. Macari 
Mr. Marvin Harris Mr. and Mrs. Clarence C. Jortland 
Mr. and Mrs. Charles C. Lane Mr. and Mrs. David R. 
Mrs. Carol A. Hartley 
Horton Rev. and Mrs. Thomas L. Joyce Mr. and Mrs. Thomas E. Lane Maccarelli 
Mr. and Mrs. Robert J. Hartley 
Mr. and Mrs. George J. Mr. and Mrs. Robert E. Mr. and Mrs. Paul Robert Lt. Col. and Mrs. Thomas E. 
Mr. and Mrs. Boyd Nelson 
Hossenlopp Juberget Lange Macia 
Hartman 
Mr. and Mrs. Thomas C. Mr. and Mrs. Valdis Jurka Mr. and Mrs. Willie E. Mr. and Mrs. Bruce A. Macleod 
Mr. Charles and Mrs. Mary 
Hostutler Mr. and Mrs. James B. Kabat Lanier Sr. Mr. and Mrs. Gregory John 
Haudenshield 
Mr. and Mrs. Alan D. Howard Mr. and Mrs. Donald A. Mr. and Mrs. Ivan B. Lantz Maddox 
Mrs. Patricia A. Hawkins 
Mr. and Mrs. James B. Howard Kamencik Mr. and Mrs. Aldis Lapins Mr. and Mrs. Charles H. Magee 
Rev. and Mrs. Harold Donald 
Mr. and Mrs. William L. Mr. and Mrs. Walter J. Mr. and Mrs. Ernest Lapp Jr. Mr. Robert L. Maguire Jr. 
Hawks Jr. 
Howard Kaminski Capt. and Mrs. Keith H. Larson Mr. Robert and Mrs. Patricia 
Lt. Col. and Mrs. Robert James 
Mr. Thomas and Mrs. Evonne Mr. and Mrs. John D. Kane Jr. Mr. and Mrs. Anthony Horace Mahlstedt 
Hawley 
Hubbard Mr. and Mrs. Timothy P. Kane Lasseigne Mr. and Mrs. Ronald Maier 
Ms. Joan E Hazzard 
Mr. and Mrs. H. Gordon Huey Mr. and Mrs. Ismail A. Kanna Mr. and Mrs. Kenneth A. Laun Mr. and Mrs. Paul C. 
Mr. and Mrs. William Joseph 
Mr. Lyle Hull Mr. and Mrs. Robert S. Mr. and Mrs. Lawrence R. 
Makarewicz 
Healy Jr. 
Mr. and Mrs. Richard B. Kaput Sr. Lausten 
Mr. and Mrs. Jan L. Makela 
Mr. and Mrs. Timothy W. 
Humphrey Mr. and Mrs. Philip A. Karsch Mr. and Mrs. Christopher B. Mr. and Mrs. Paul Makris 
Hearns 
Mr. William H. Hunter Mr. and Mrs. Peter W. Kauffman Lawler 
Mr. and Mrs. Hill C. Mallory Jr. 
Mr. and Mrs. Robert Lee 
Mr. and Mrs. John W. Huntley Mr. and Mrs. Ira J. Kaylin Mr. and Mrs. Edward J. Lawn 
Mr. and Mrs. Dennis E. Malloy 
Hedden 
Mr. and Mrs. Donald T. Hurley Miss Meri Kearns Mr. and Mrs. Gordon E. 
Mr. and Mrs. James M. Maltese 
Mrs. Madeline G. Hedeman 
Mr. and Mrs. Franklan H. Hurst Mr. and Mrs. Thomas P. Keating Lawrence 
Mr. William Mandulak 
Mrs. Louise L. Heeb 
Mr. Robert H. Hutchins The Hon. and Mrs. Charles C. Mrs. Suzanne Marie Lawton 
Mr. and Mrs. M. Thomas 
Mrs. Laura P. Heimberg 
Mr. and Mrs. James Sheffey Keeler Mr. and Mrs. Dennis W. Lee 
Mangum Jr. 
Hutton Mr. and Mrs. Kenneth W. Mr. and Mrs. Amon Wade 
Mr. George and Mrs. Martha Mr. and Mrs. Raymond A. Hyde 
Mr. and Mrs. James Beverly Lee Sr. Manning Jr. 
Heinrich Keeling 
Mr. and Mrs. Gary H. 
Mr. and Mrs. Thomas Robert Mr. and Mrs. Lewis D. Keens Mr. Bruce A. Leech Jr. 
Mr. and Mrs. Michael J. 
Hydock Mr. and Mrs. Eugene C. Manning 
Helfen berger Mr. and Mrs. Thomas R. 
Dr. and Mrs. James M. Leffel Jr. Mr. and Mrs. Thomas P. 
Mr. and Mrs. Lee J. Helis Hyland 
Keeton Jr. Mr. and Mrs. Irwin R. Legan Manning 
Mr. and Mrs. Howard A. Mr. and Mrs. Leland N. Keller 
Helwig Jr. 
Mr. and Mrs. Patrick D. Hynes Dr. and Mrs. David L. Kelly 
Mr. Christopher and Mrs. Mr. and Mrs. Murray F. 
Mr. and Mrs. Bruce G. Maureen Leischner Mansfield 
Mr. and Mrs. David Lee Ianacone 
Mr. and Mrs. Thomas Alfred Mr. and Mrs. Chaffraix A. Mr. and Mrs. John P. Manton 
Henderson Mr. and Mrs. Frank B. lndoe Kelly Lelong Jr. Mr. and Mrs. Philip K. Manuel 
Mr. and Mrs. James E. Mr. and Mrs. David Wood 
Mr. and Mrs. Robert E. Mr. and Mrs. William H. Mr. and Mrs. William A. 
Henderson Ingraham 
Kendrick Ill Lemaire Marasco 
Mr. and Mrs. Joseph E. Mr. and Mrs. Joseph B. 
Lt. Col. Michael Y. Kenneally Mr. and Mrs. Donald L. Lemish Mr. and Mrs. Paul Alton 
Hennessey Inzerillo Sr. Mr. and Mrs. Daniel M. Ketter Mr. and Mrs. Thomas E Marchant Jr. 
Ms. Patricia G. Hennessy Mr. and Mrs. Burton J. E. Mr. and Mrs. Karl J. Keul Lemker Mr. and Mrs. Joseph Marino 
Mr. and Mrs. Joseph H. Irvine Sr. Maj. and Mrs. Karun Khanna Mr. and Mrs. James R. Mr. and Mrs. Alex Marion 
Hensley Mr. and Mrs. Joseph Iurato Mr. and Mrs. Richard E Leonard Jr. Dr. and Mrs. Donald M. Marks 
Mr. and Mrs. William Herman Mr. and Mrs. James S. Jack Jr. Kiefner Jr. Mr. and Mrs. V. Kenneth Mr. and Mrs. S. Wayne 
Mr. and Mrs. Robert E. Mr. and Mrs. Laurence R. Mr. and Mrs. John W. Kilday Leonard Marlowe 
Herndon Jackson Sr. Dr. and Mrs. Hyung L. Kim Col. and Mrs. Charles H. Mr. and Mrs. William G. 
Mr. and Mrs. Winfred E. Herr Mr. and Mrs. Richard Jacobs Ms. Mina M. Kim Leone Marnane 
Mr. and Mrs. Douglas Moore Dr. and Mrs. Michael Jaffe Mr. and Mrs. Young H. Kim Mr. and Mrs. Leon J. Leonidoff Mr. and Mrs. John S. Marold 
Herzog Mr. and Mrs. Robert A. Mr. and Mrs. John P. Kimball Mr. and Mrs. Lee A. Levine Mr. and Mrs. Anthony D. 
Dr. and Mrs. Peter Spencer Jakes Jr. Mr. and Mrs. Stephen W. Dr. and Mrs. Donald Gary Martin 
Heyl Mr. and Mrs. George H. Kingan Levitin Dr. and Mrs. J. Ronald Martin 
Mr. and Mrs. Thomas Benton Jamerson Jr. Mr. and Mrs. Alexander Kirillin Mr. and Mrs. Thomas Mr. and Mrs. Paul R. Martin Jr. 
Higgs Mr. and Mrs. Denver Ray Mrs. Maryann P. Kirkpatrick Lewandowski Mr. and Mrs. Ronald R. 
Mr. and Mrs. Gordon T. Will James Mr. Sidney Kirstein Mr. and Mrs. Paul Lewis Sr. Martin Sr. 
Mr. and Mrs. Robert C. Hill Mr. and Mrs. Mitchell James Mr. Carl L. Kiser Jr. Mr. and Mrs. Emanuel J. Dr. and Mrs. Teofila C. 
Mr. and Mrs. Alan C. Hillman Mr. and Mrs. Alexander Mr. and Mrs. Kenneth R. Kittrell Lianez Mascarinas 
Mr. and Mrs. Fred D. Hilton Jamieson Mr. and Mrs. Larry W. Klein Dr. and Mrs. Frederick, P. Lillis Mr. and Mrs. Michael Maser 
Mr. and Mrs. William A. Dr. and Mrs Natesa Mr. and Mrs. William E. Knapp Mr. and Mrs. David A. Linder Mr. and Mrs. Richard L. Mason 
Hinkelman Janakiraman Mr. and Mrs. Travis A. Knotts Dr. and Mrs. Johannes E Linn Dr. and Mrs. Robert A. Mason 
Mr. and Mrs. Earl M. Hinkle Mr. Norman J. Jasper Jr. Mr. and Mrs. David M. Mr. and Mrs. Richard J. Linn Mr. and Mrs. Roland Massa 
Mr. Homer L. Hite Mr. and Mrs. Zafar Jawaid Kochanski Mr. and Mrs. Frank A. Liola Mr. and Mrs. Myers N. 
Mr. and Mrs. Larry J. Hite Mr. and Mrs. Jerome V. B. Mr. and Mrs. Arthur H. Dr. and Mrs. John A. Little Massengill 
Dr. and Mrs. Boris Hlynsky Jefferds Koeckert Mr. and Mrs. Paul J. Little Mr. and Mrs. William L. 33 
Mr. and Mrs. Doug K. Hoffman Mr. Jimmie D. Jenkins Mr. and Mrs. Hideo Koga Mr. and Mrs. John T. Litz Mathers Honor 
Mr. and Mrs. Donald P. Hogan Mr. and Mrs. Robert D. Jenkins Mr. and Mrs. Bruce John Dr. and Mrs. Robert J. Lloyd 
Mr. Donald R. Mathis Roll of 
Mr. and Mrs. Bruce C. Mr. and Mrs. Joseph Jennings Koladay Mr. Christopher and Mrs. 
Mr. and Mrs. Thomas R. Matteo Donors 
Holbrook Mr. and Mrs. David E. Jersey Mr. and Mrs. Barry J. Kopnicky Susan Lockwood 
Mr. and Mrs. Gregory W. 
Dr. and Mrs. Joseph E. Hollis Mr. and Mrs. Tom R. Jessen Mr. and Mrs. Alex Koppius Mr. and Mrs. Curtis Q. Lofgren Matthes 
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Donors 
Mr. and Mrs. Russell G. 
Mattoon 
Mr. and Mrs. Daniel T. Maura 
Mr. and Mrs. Vincent Joseph 
Mauro 
Dr. and Mrs. Michael D. Maves 
Col. and Mrs. William T. 
Mayall 
Dr. and Mrs. Stephen J. Mayo 
Mr. and Mrs. George McAJister 
Mr. and Mrs. Robert,. 
McAllister 
Mr. and Mrs. Peter J. McAuley 
Dr. William & Dr. Moira 
McAveney 
Mr. and Mrs. Charles E. 
McCabe Jr. 
Mr. John W. McCaffrey 
Mr. and Mrs. Hugh R. 
McCamey 
Mr. and Mrs. Michael F. 
Mr. and Mrs. Francis A. 
McDonough 
Mr. and Mrs. Donald W. 
McDougall 
Mr. and Mrs. B. Roland 
McElroy 
Mr. and Mrs. Richard Josep 
McGarr 
Mr. and Mrs. Robert McGerald 
Mr. and Mrs. Derek W. 
McGrath 
Mr. and Mrs. Walter J. McGraw 
Mr. and Mrs. Daniel McGroarty 
Mr. and Mrs. Peter McIntosh Sr. 
Cdr. and Mrs. Walter R. Mcivor 
Col. and Mrs. William L. McKay 
Mr. David 8. McKercher 
Mr. and Mrs. Michael J. 
McKinley 
Mr. and Mrs. Gary D. 
McMahan 
Mr. and Mrs. Edward J. 
McNamara Jr. 
Mr. and Mrs. Robert P. 
McNamara 
Col. and Mrs. Richard McNealy 
Mr. and Mrs. William G. 
McNulty 
Mr. and Mrs. William T. 
McPhee 
Mr. and Mrs. George V. 
McShane 
Mr. and Mrs. William J. 
McSorley III 
Mr. and Mrs. Harold M. 
McWhorter 
Mr. and Mrs. Michael L. Mears 
Mr. and Mrs. Ira D. Measell III 
Mr. and Mrs. John Meck II 
Mr. and Mrs. Henry R. Meditz 
Lt. Col. John and Mrs. Pamela 
Meeuwissen 
PARENTS 
Mr. David Richard Melincoff 
Mr. Michael . Mellen 
Mr. Edgar H. Melton Jr. 
Mr. and Mrs. Aurel J. Menard 
Mr. and Mrs. Cesar£. 
Mendoza 
Mr. William P. Menefee 
Mr. and Mrs. Terry D. Merced 
Mr. and Mrs. Lloyd Mercer 
Mr. and Mrs. H. Jackson 
Merchant 
Mr. and Mrs. Ellis E. Meredith 
Dr. and Mrs. James M. 
Messmer 
Mr. and Mrs. John A. Messore 
Cdr. and Mrs. Paul Metzger 
Mr. and Mrs. Steven Metzger 
Mr. and Mrs. Robert B. Michel 
Mr. and Mrs. Paul F. Micou Jr. 
Mr. and Mrs. William S. Mikus 
Col. and Mrs. Charles L. 
Milhiser 
Mr. and Mrs. David S. Miller 
Mr. and Mrs. Glenn E. Miller 
Mr. and Mrs. James F. Miller 
Mr. Mervyl Miller 
Mr. and Mrs. Peter H. Miller 
Mr. and Mrs. Vernon T. Mi9er 
Mr. and Mrs. William G.,Miller 
Mr. James M. Million 
Mrs. Carol Jo Mills 
Mr. and Mrs. Harold W. 
Mills Jr. 
Mr. and Mrs. John Edward 
Mincer Jr. 
Mr. William A. Minson Jr. 
Mr. and Mrs. Robert W. Moody 
Mr. and Mrsfhlike Mooney Jr. 
~r. and Mrs. Carl Moore 
Mr. Daniel E. Moo 
Mr and Mrs. Dennis E. Moore 
r. and Mrs. Stanley oore 
Mr. and Mrs. William B. Moore 
Mr. and Mrs. James $.ayle 
Moose Ill 
Mr. and M s. Frank Moran 
Dr. antl Mrs George W. Moran 
Mr. and ~- :John G. Moran 
Mrs. Elizabeth ]i'itz-Hugh 
Morgan 
Dr. Linda T. organ 
Mr. and Mrs. Rq_bert H. Morgan 
Mr. and Mrs. E. Wayne Morris 
Mr. and Mrs. Harvey H. 
Morris Jr. 
Mr. and Mrs. John G. orris 
Mr. and Mrs. John J. Moms 
Mr. and Mrs. Peter Habheg er 
Morris 
Mr. and Mrs. Samuel Morris 
Ms. Dorianne Morrison 
Mr. and Mrs. Theodore V. 
Morrison Jr. 
Mr. and Mrs. Wendell F. 
Moseley Jr. 
Mr. and Mrs. Fred D. Moshier 
Mr. and Mrs. Dennis W. 
Mountcastle 
Mr. and Mrs. James E. Moye 
Mr. and Mrs. D. Richard Moyer 
Mr. and Mrs. George H. 
Mozingo 
Dr. and Mrs. Edgardo Mucha 
Ms. Melissa . Mulcahy 
Mr. and Mrs. William J. Mullin 
rMs. Anne Howard 0'£onnor 
Mr. and Mrs. Brian£ 0 'Connor 
Dr. and'Mrs. Hugh Joseph 
O'Donnell 
Mr. and Mrs. Raymond E. 
O'Meara 
Mr. and Mrs. Denis C. O'Neil 
Mr. and Mvs. John P. O'Neill 
Mr. and Mrs. Milton J. 
O'Rear Jr 
Mr. and Mrs. Rich d R. 
Oehling 
Mr. Raymond F. Ohmsen 
Mr. and Mrs. Michael Patrick 
Onder 
Mr. James M. Orlowsky 
Mr. and Mrs. James Orr 
Mr. and Mrs. Samuel Marshall 
Orr Ill 
Mr. and Mrs. Paul R. Ostuni 
Mr. and Mrs. Bobby T. Outlaw 
Dr. and Mrs. Hasan Gungor 
Ozinal 
Mr. and Mrs. Timothy J. 
Pagano 
Mr. and Mrs. Edward H. Painter 
Mr. and Mrs. Joseph P. Palm 
Mr. and Mrs. Roger E. Palmer 
Mr. and Mrs. Anthony F. 
Palumbo Jr. 
Ms. Beatrice A. Pannell 
Mr. and Mrs. Louis J. 
Parascandola 
Mr. and Mrs. Kenneth Lee 
Rarezo 
Mr. and Mrs. Gerald C. Paris Sr. 
Dr. and Mrs. Charles Parker 
Mr. and Mrs. Clifford A. Par er 
Mr. James and Mrs. Rita Park 
Mr. and Mrs. Thomas Lei: 
Patterson 
Ms. Wanda S. Payne 
Mr. Paul F. Pearce 
Mr. and Mrs. Ronald J. 
Plavchan 
Mr. and Mrs. Eugene D. Pleyo 
Mr. and Mrs. Wesley J. Plietz 
Mr. and Mrs. Joseph A 
Plunkett 
Mr. and Mrs. Ronald J. Podraza 
Mr. and Mrs. Richard C. Poillon 
Mr. and Mrs. Genaro Poli 
M . and Mrs. William N. 
Pollard Sr. 
Mr. and Mrs. James A Pond 
Mr. Conley T. Poole 
Mr. Nicolas and Mrs. Patricia 
Porter 
Dr. and Mrs. Richard D. Porter 
Mr. and Mrs. Bruce F. Powers 
Dr. David and Mrs. Susan 
Powers 
Mr. and Mrs. Ernest H. Preeg 
Mr. and Mrs. Donald M. Prem 
Mr. and Mrs. William R. 
Preston 
Mr. and Mrs. Charles Michael 
Price 
Mr. James G. Price 
Mr. and Mrs. William J. Price 
Dr. and Mrs. William J. Price 
Jr. 
Mr. and Mrs. Richard W. 
Prince Jr. 
Mr. and Mrs. Francis E. 
Pritchard Jr. 
Ms. Josette Prommel 
Mr. and Mrs. Robert L. Proost 
Mr. Paul L. Propst 
Dr. and Mrs. Andrew J. 
Provence 
Mr. Anthony and Mrs. Phyllis 
Provenzano 
Mr. and Mrs. Renato L. Puch 
r. and Mrs. Ray W. Puckett 
Mr. and Mrs. Kent N. Pugh 
Mr. and rs. David M. Purdy 
Mr. N. Woodrow Pusey 
Mr. an Mrs. Michael K. Quinn 
Mr. and Mrs. 'Terence P. Quinn 
Mr. and Mrs. Eugene J. 
Quinones 
~r. an? Mrs. Russell L. Rab_b Jr. 
Dr. and Mrs. Harry A Raddm Jr. 
Mr. and Mrs. Frapk Rader 
Mr. and Mrs. David G. Ramsay 
r. Inez L. Ramsey 
Dr. Jackson amsey 
Mr. and Mrs. ·chard A Ramsey 
Mr. nd Mrs.-Ram P. Rao 
Mr. ano Mrs. Douglas R. Rau 
Mr. and Mrs. Keyi'h M. 
Raymond 
Mr. and Mrs. Thomas E. Razleo 
Mr. and Mrs. F'. Stevens 
Redburn 
Mr. and Mrs. Westley P. 
Redmond 
Ms. Jean F. Reed 
Mr. and Mrs. Larry J. Reedy 
Mr. and Mrs. William F. Rees 
Mr. and Mrs. William R. 
Register Sr. 
Mrs. Minerva M. Reid 
Mr. and Mrs. Joel Reightler 
Mr. and Mrs. Edgar D. 
Reinhold Jr. 
:tJr. Claus e. Remy 
Mr. and Mrs. Robert B. 
ennyson 
Mr. and Mrs. Gary L. Restivo 
Mr. and Mrs. Martin E. Reuille 
Mr. and Mrs. Gerald Bartlett Rex 
Dr. and Mrs. Donald F. 
Reynolds 
Mr. and Mrs. Stephen M. 
Rhoads 
Mr. and Mrs. Charles E. 
Rhodes 
Mr. and Mrs. Joseph P. 
Riccardo Sr. 
Mr. and Mrs. Arleigh H. Rice 
Mr. and Mrs. C. William Rice II 
Mr. and Mrs. Edward M. 
Rice Jr. 
Mr. and Mrs. Richard G. Rice 
Mr. and Mrs. Lawrence S. Rich 
Mr. and Mrs. Ralph H. Richards 
Mr. and Mrs. Frank Ridolphi Jr. 
Ms. Sharon Riley 
Mr. and Mrs. Donato A. Rinaldi 
Mr. and Mrs. AnthonyJLRiolo 
Mr. ano Mrs. obert J. Riordan 
Mr. Wilbur A. Ritchie 
Mr. and Mrs. Edgard Antonio 
Rivero 
Dr. and Mrs. Julius B. Mr. and Mrs. Jerry E. Mr. and Mrs. R;chard W. 
Mr. Donald R. Stephen Dr. and Mrs. Arthur Lewis 
Roberson Schlesinger Sickels 
Dr. and Mrs. Charles N. Stewart Travlos 
Mr. and Mrs. Joseph F. Roberto Mr. and Mrs. Leonard Joseph Ms. Marjorie B. Signer Mr. and Mrs. Garrett S. Stewart 
Dr. and Mrs. Helmuth W. 
Mr. Kenneth and Mrs. Kathleen Schloss Dr. and Mrs. Randall A. Sikes 
Mr. and Mrs. Andrew Stienes Trieshmann 
Roberts Mr. and Mrs. George A. Mr. and Mrs. R;chard Simberg Dr. Leroy and Dr. Minnie Stiff 
Mr. and Mrs. John W. Truban 
Mr. and Mrs. fuchard B. Schmitt Mr. and Mrs. Ralph J. Simmons Mr. James E. Stilwell 
Mr. and Mrs. Paul L. Truskey 
Roberts Dr. and Mrs. Verne R. Mr. and Mrs. Terry Wade Mr. and Mrs. Edward J. Stoll 
Mr. and Mrs. Frederick S. A. 
Dr. and Mrs. Kenneth J. Schneider Simmons Mr. and Mrs. Frank D. Stone 
Tsao 
Robertson Mr. and Mrs. Edward R. Mr. and Mrs. James M. Mr. William and Mrs. Susan 
Mr. and Mrs. Noel Tuck 
Mr. and Mrs. Michael T. Schoenberg Simpson Stout 
Mr. and Mrs. Franklin Tucker 
Robinson Mr. and Mrs. R;chard W. Mr. and Mrs. Ernest R. Sines Mr. and Mrs. David Strachan 
Lt. Col. and Mrs. Thomas E. 
Mr. and Mrs. William H. Schouw Mr. and Mrs. Martin N. Singer Mr. and Mrs. R;chard E. Strauss 
Tufts 
Robinson Jr. Cdr. and Mrs. Robert A. Mr. and Mrs. William J. Skey Ill Mr. and Mrs. Robert L. 
Mr. and Mrs. Jeffrey Tureck 
Mr. and Mrs. John E. Schreiber Mr. and Mrs. William F. Strickland 
Ms. Dorothy E. Turner 
Robostello Mr. and Mrs. Rolfe E. Slingerland Mr. Charles 0. Strickler Jr. Mrs. Jane Turner 
Mr. and Mrs. John F. Roeber Schroeder Mr. and Mrs. Al Slipakoff Mr. and Mrs. Ronald R. Twee! 
Mr. and Mrs. Howard J. 
Mr. and Mrs. John J. Stritzl 
Dr. and Mrs. Alan D. Rogol 
Schubert Jr. 
Dr. and Mrs. John F. Sloop Dr. and Mrs. Robert W. Strong Mr. and Mrs. David A. Twyver 
Mr. and Mrs. Michael J. Mr. and Mrs. Stephen A. 
Rogosky Mr. and Mrs. John Schumacher 
Mr. and Mrs. David C. Mr. and Mrs. Dimitri J. 
Slovensky Stumbaugh Uglialoro 
Mr. and Mrs. Gerd Rohmert Mr. and Mrs. James C. Mr. and Mrs. John Slovikosky Mr. and Mrs. Roger R. Ullman Schwaninger, Sr. 
Mr. and Mrs. Peter H. 
Mr. and Mrs. Ronald W. Mr. and Mrs. Ronald M. Slusser Sturtevant Mr. and Mrs. Henry Ulrich Jr. 
Rohrbaugh Dr. and Mrs. Allen B. Schwartz Dr. and Mrs. Larry C. Smedley Mr. and Mrs. Harry R. Sulanke Mr. and Mrs. Ronald L. 
Dr. and Mrs. David A. Rojas Dr. and Mrs. Gabriel F. Sciallis Mr. Bernard A. Smith Underwood Mr. and Mrs. Robert C. 
Mr. and Mrs. Robert C. Rolley Mr. and Mrs. Robert John Gen. and Mrs. Donald B. Smith Mr. and Mrs. Theodore L. Sullenberger 
Mr. and Mrs. Michael Rollston Sciaroni Mr. Gwyeth T. Smith Jr. Unruh Mr. and Mrs. Edwin W. Scott Jr. 
Dr. and Mrs. Kevin J. Sullivan 
Mr. and Mrs. Orville C. Rood Mr. and Mrs. Howard T. Smith Mr. and Mrs. J. Michael Dr. and Mrs. Robert L. Scott 
Mr. and Mrs. Lawrence T. 
Dr. and Mrs. John P. Rooney Mr. and Mrs. Steve M. Scott 
Mr. and Mrs. James Russell Sullivan Urso Sr. 
Dr. and Mrs. R. David Rose Smith Jr. 
Mr. and Mrs. Jerry Utz 
Col. and Mrs. William I. 
Mr. and Mrs. Michael R. 
Mr. and Mrs. Eugene A. Rosier Scudder, Sr. 
Dr. and Mrs. Joseph J. Smith Sullivan Mr. and Mrs. Thomas Vakerics 
Mr. and Mrs. John Joseph Mr. and Mrs. Peter Scully 
Mr. M. Lee Smith Mr. and Mrs. Gary L. Suter Dr. and Mrs. Dean L. Vassar 
Rosner Mrs. Mary Lynne Smith Mr. and Mrs. David H. Vaughan Mr. and Mrs. Ernie Sears Jr. 
Mr. and Mrs. Robert W. Swaney 
Mr. and Mrs. Carmine J. Rossi Mr. and Mrs. Mulford H. Mr. and Mrs. John V. Swartz Jr. Mr. and Mrs. Robert J. Verlik Jr. Mr. and Mrs. Joel 0. Sechrist Mr. and Mrs. Mark C. Roth Smith Ill Mr. and Mrs. Michael A. Mr. and Mrs. Gregory R. Versen 
Mr. and Mrs. Francis C. Mr. and Mrs. R;chard L. Seely Mr. and Mrs. Patrick A. Smith Szegeski Sr. Mr. and Mrs. Kenneth M. Vidak 
Rouse Jr. Mr. and Mrs. William Seiberlich Jr. 
Mr. and Mrs. Stanley R. Smith Mr. and Mrs. Alan Taylor Mr. Leo E. Viens Jr. 
Mr. and Mrs. Howard C. Mr. and Mrs. William J. Ms. Carole A. Taylor Dr. William J. Viglione 
Rowland Mr. and Mrs. Joseph M. Seiffert Smith Jr. 
Dr. and Mrs. James W. Selgas 
Mr. and Mrs. Christopher J. Mr. and Mrs. R;chard N. 
Mr. and Mrs. Robert J. Mr. and Mrs. Wilton J. Smith Taylor Vignovich 
Rowlands Mr. and Mrs. R;chard D. Mr. and Mrs. Ronald J. 
Mr. and Mrs. Thomas H. Ruark Semones Smolenski Sr. 
Mr. and Mrs. John Stone Taylor Mr. and Mrs. Virgilio E. 
Mr. and Mrs. Emanuel G. 
Mr. and Mrs. Leslie E. Taylor Villapando 
Dr. and Mrs. R;chard E. Mr. Kenny R. Snelling 
Ruble Sr. Sfaelos 
Dr. and Mrs. Peyton T. Taylor Mr. and Mrs. Robert F. Vining 
Mr. and Mrs. Robert H. 
Mr. and Mrs. Gleason C. Snow Mr. and Mrs. Robert C. Mr. and Mrs. Thomas Vitolo 
Mr. and Mrs. Joseph Ruggiano 
Shackelford 
Mr. and Mrs. Craig J. Sod! Taylor Jr. Mr. and Mrs. John H. Vogt Jr. 
Mr. and Mrs. John H. Rugland Mr. and Mrs. Warren M. Shand 
Mr. and Mrs. John A. Solomine Mr. and Mrs. Robert E. Taylor Mrs. Jean Ellen Vollmer 
Mr. and Mrs. Albert E. Ms. Francee S. Solomon 
Ruhlmann Mr. and Mrs. Coleman P. Mr. R;chard Solomon 
Mr. and Mrs. Bob Taylor Mr. Greg P. Voorheis 
Mr. and Mrs. Howard A. Shaughnessy 
Mr. and Mrs. William Lake Mr. and Mrs. Roderick Wade 
Rumerman Mr. and Mrs. James R. Shaw 
Mr. and Mrs. Prakash G. Taylor Mr. and Mrs. Donald W. 
Dr. Charles M. Runyan Mr. and Mrs. Barry R. Shawley 
Soman Mr. and Mrs. William M. Wagner 
Mr. and Mrs. Vincent B. Russell Mr. and Mrs. James D. 
Mr. and Mrs. Ernest J. Sowada Taylor Jr. Mr. and Mrs. John A. Wagner Jr. 
Mr. and Mrs. Richard Russo Sheahan 
Mr. and Mrs. Donald G. Spaid Mr. and Mrs. Peter G. Tempest Mr. and Mrs. R;chard C. 
Dr. and Mrs. Christopher N. Dr. and Mrs. Dennis Lee Lt. Col. Philip and Mrs. Diane 
Wagoner 
Mr. and Mrs. Bruce A. Ryalls Spangler 
Mr. and Mrs. Dennis A. Ryba 
Sheap Tennant 
Mr. and Mrs. Charles C. 
Mr. and Mrs. Thomas G. Mr. and Mrs. William H. Mr. and Mrs. David F. Terry 
Walden IV 
Mr. and Mrs. John D. Ryder Sheets Sparrow Mr. and Mrs. R;chard D. Thiele 
Mr. and Mrs. Arthur Franklin 
Mr. and Mrs. Thomas F. Mr. and Mrs. Joseph L. Sheffey Mrs. Linda J. Speakman Mr. and Mrs. William G. Thom Walker 
Rylands Mr. and Mrs. Francis R. Shehan Mr. and Mrs. Thomas W. Speed 
Mr. and Mrs. Charles B. Walker 
Dr. and Mrs. Gary Sajko Mr. and Mrs. Jeffrey L. 
Mr. and Mrs. B. Marvin Thomas 
Mr. and Mrs. Parvis Salehi 
Mr. and Mrs. Robert J. Shelton Speight Sr. ' 
Mr. and Mrs. Danny B. Thomas Mr. and Mrs. William H. 
Dr. and Mrs. Ramakrishnan S. Mr. and Mrs. Robert S. Thomas 
Walker Jr. 
Mr. and Mrs. Joseph J. Salinard Shenoy Mr. and Mrs. James Bryant 
Mrs. Lois 0. Walko 
Dr. and Mrs. Paulino D. Samba! Capt. and Mrs. Martin V. Spence 
Ms. Cheryl Ann Thompson Mr. and Mrs. Barry Wallack 
Mr. and Mrs. Mohammad-Reza Mr. and Mrs. Thomas J. Spota 
Mr. and Mrs. E. James 
Sherrard Mr. Wilbur W. Waller 
Sanai Mr. and Mrs. Robert M. Mr. and Mrs. William M. 
Thompson Jr. 
Mr. and Mrs. Serafin F. Sprecher, Sr. 
Ms. Joanne Thompson Mr. and Mrs. Daniel W. Walsh 
Sherwood 
Sandella Mr. and Mrs. LePage L. 
Mr. and Mrs. Philip Lee Mr. and Mrs. Philip J. Walsh 
Ms. Karen G. Sandler 
Dr. and Mrs. W. Cullen Sprissler Thompson 
Mr. and Mrs. William J. Walsh 
Sherwood Mr. and Mrs. Randal W. Mr. and Mrs. Bobby J. 
Dr. and Mrs. Julius L. Sanna Mr. and Mrs. fuchard D. Ms. Barbara A. Spruce 
Mr. and Mrs. Anthony T. Shifflett Mr. and Mrs. Kerry R. St. Clair 
Thompson Walworth 
Santariga Mr. and Mrs. Charles A. Mr. and Mrs. Robert Allen 
Dr. William and Dr. Anne Mr. and Mrs. R;chard D. Ward 
Mr. Dennis R. Santoli Shorter Jr. St. Clair 
Thompson Mr. and Mrs. S. Taylor Ware 
Dr. and Mrs. Lawrence Mr. and Mrs. Ralph 0. Mrs. Sharon M. St. Pierre 
Mr. William and Mrs. Lynnette Mr. and Mrs. William F. Warner 
Sarmiere Shropshire Mr. and Mrs. David S. Stafford 
Thompson Mr. and Mrs. Matthew C. Warren 
Mr. and Mrs. Thomas Lt. Col. and Mrs. R;chard F. Dr. and Mrs. Jon A. Staib 
Mr. and Mrs. Peter A. Thrift Mr. and Mrs. William F. Wasley 
Satterfield Shroy Mr. and Mrs. John D. Stake 
Mr. and Mrs. Charles M. Mr. and Mrs. Jerry Wauford 
Mr. and Mrs. Calvin Kenneth Mr. and Mrs. John H. Shuford Mr. and Mrs. Robert B. 
Thurlow Mr. and Mrs. Anthony J. 
Savage Mr. and Mrs. Robert C. Stalilonis 
Rev. and Mrs. James G. Tice Weaver 
Mr. and Mrs. Hank G. Savarese Shuler Jr. Mr. and Mrs. Peter C. Staples 
Mr. and Mrs. James J. Tilton Mr. and Mrs. Floyd Weaver 
Mr. and Mrs. Thomas L. Col. and Mrs. David A. Shull Mr. and Mrs. Jerome E. Staska 
Mr. and Mrs. James E. Tingle Mr. and Mrs. Douglas A. Webb 
Sawyer Ms. Helene B. Shumate Dr. and Mrs. Steven D. 
Mrs. Gilda F. Togman Mr. and Mrs. Philip H. Webb 
Mr. and Mrs. John T. Sayman Mr. and Mrs. James Michael Staugaitis 
Col. and Mrs. Jesse D. Dr. and Mrs. George G. Wedd IJl 
Mr. and Mrs. Dennis R. Schaab Shumate Mr. and Mrs. L. William 
Tolleson Sr. Mr. and Mrs. John J. Weglian 
Dr. and Mrs. Craig J. Schaefer Mr. and Mrs. William David Steeper 
Rev. and Mrs. James M. Tongue Mr. and Mrs. James Callen 35 
Mr. and Mrs. Barry Alan Shumate Mr. and Mrs. Jerome H. Steffel 
Mr. and Mrs. Floyd R. Toogood Weimer Honor 
Schaeffer Mr. and Mrs. William S. Mr. and Mrs. Raymond E. Ms. Marcy G. Tourtellotte 
Mr. and Mrs. Jonathan V. Weiss Roll of 
Mr. and Mrs. Stephen Schantz Shurbet Steffey Jr. Mr. Alex Townsend 
Mr. and Mrs. Terry E. W,;iss Donors 
Mr. and Mrs. Barry Scheinberg Mr. and Mrs. Joseph Mr. and Mrs. Steven B. Steiner Mr. and Mrs. Stephen L. Tracy 
Mr. and Mrs. Craig T. Welburn 
Mr. Henry J. Schiefer Sialiano Sr. Mr. and Mrs. Eric P. Steinig Mr. and Mrs. R;chard H. Traczyk 
Mr. and Mrs. Charles A. Wendel 
The Honor Roll recognizes donors who contributed $50 or more to JMU during fiscal year '95-96 
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Nathan Hess 
Piano performance major 
Nathan Hess '97 has been 
named the first Presser 
Scholar, an award funded 
through a gift by the Presser 
Foundation.The independent 
foundation provides scholar-
ship aid grants to increase 
music education in institu-
tions of higher learning and 
to popularize the teaching of 
music as a profession. 
"JMU is full of many many 
talented and academically 
prepared students in music," 
says School of Music Director 
Dr. Mellasenah Morris, "and 
for us to attract the majors 
with the exceptional ability 
and highest achievement 
FOUNDATIONS 
Camp Younts Foundation 
Disability Services 
Ernst & Young 
Accounting Department 
Estes Foundation 
James Madison Scholars/Fountains 
at Newman Lake 
Houff Foundation 
Athletic Fund 
Jessie Ball DuPont Fund 
means JMU is part of the 
competitive music admissions 
process. That requires a need 
on our part to be able to offer 
scholarship assistance. 
"That's one of the reasons 
we're especially pleased with 
the Presser Foundation's gift to 
our program," she says. "Since 
this scholarship is designated 
for a rising senior, we view it 
as one that encourages a con-
tinued search for excellence." 
Hess was selected by Morris 
and President Ronald E. Car-
rier because of his high acad-
emic achievement and his 
achievement as a performer. 
Hess won last year's Concerto 
Aria Competition and has won 
several competitions at the 
state level, including the Clas-
sical Period Competition in 
Norfolk and the Virginia Music 
Teachers Association's Colle-
giate Concerto Competition. 
"He's just an exceptional 
music major and a person 
who is able to balance his 
academic and musical excel-
lence with great humility," 
Morris says. 
JMU's Presser Foundation 
scholarship is to be awarded 
annually to the School of 
Music's outstanding major at 
the end of the student's junior 
year and used to defer the 
costs of the student's senior 
year tuition. 
The J. Willard Marriott Foundation $15,000 
Jesse Daniels Scholarship 
$ 15,000 Lettie Pate Whitehead Foundation $62,000 
Whitehead Scholarship 
$500 Mary & Daniel Loughran Foundation $10,000 
Loughran Foundation Sch. 
$ 10,000 National Council on Economic Education $500 
Economic Education Center 
Presser Foundation $1,800 
$2,000 Music Department 
The IDWN Foundation $33,000 
$35,000 Sarah Lanier Tabb Oliver Memorial 
Academy for the Academic Achievement Scholarship/Thomas L Oliver Eminent 
& Development for African American Males Scholar Professorship 
Black Alumni Association Wal-Mart Foundation $15,000 
/JMU Foundation $25,000 Center for Retailing 
Black Alumni Scholarship Wheat First Securities Inc. $1,000 
In honor of Dr. Carrier's 25th Year 
..•..••.•..••.........••.....••••.......••..•..••.•.....••••....•.•••.••...•.•.........••••.•...••••.....••••.........•..•..•••••.. 
Dr. and Mrs. Michael G. 
Wenkstern 
Mr. Kent and Mrs. Barbara 
Werry 
Mr. and Mrs. Charles W. 
Wesson 
Dr. and Mrs. Paul Roger West 
Mr. and Mrs. George J. 
Wethman 
Mr. and Mrs. Albert Wetterhahn 
Ms. Deborah C. Wharton 
Mr. James H. Wheatley 
Mr. and Mrs. B. Blair White 
Mr. Howard R. White Jr. 
Mr. and Mrs. James Sanford 
White Jr. 
Mr. and Mrs. William 
Whiteman 
Mr. and Mrs. Frederick Whyte 
Mr. and Mrs. Barry R. 
Wickersham 
Mr. and Mrs. Alfred N. 
Wickline 
Mr. and Mrs. Joseph J. Widitz 
Mr. and Mrs. Marc L. Wiener 
Mr. and Mrs. David S. Wilk 
Mr. Dale Wilkinson 
Mr. and Mrs. Stephen C. 
Wilkinson 
Mr. and Mrs. Clyde S. Williams 
Mr. and Mrs. Harry B. Williams 
Mr. and Mrs. James R. Williams 
Mr. and Mrs. Edwin B. Wilson 
Dr. and Mrs. Joseph E Wilson 
Mr. and Mrs. Norris Aubrey 
Wilson lI 
Cdr. and Mrs. William L. 
Wilson 
Mr. and Mrs. Kenneth W. Wind 
Mr. and Mrs. Robert Louis 
Winder 
Mrs. Caroline 0. Winfree 
Mr. and Mrs. James Gordon 
Winkler 
Mrs. Susan L. Winston 
Mr. and Mrs. Lawrence J. 
Winters 
Mr. and Mrs. Ronald Marcel 
Wintsch 
Dr. and Mrs. Jeffrey L. Wissot 
Dr. and Mrs. E. Thompson 
Witte 
PARENTS/SENIOR CHAL L ENGE 
Mr. and Mrs. Charles E 
Witthoefft 
Mr. and Mrs. Paul J. Wittig 
Mr. and Mrs. James E 
Wittmeyer. III 
Mr. and Mrs. Randy L. Wolf 
Mr. and Mrs. Chris R. 
Wollenberg 
Mr. and Mrs. Peter Wong 
Dr. and Mrs. Samuel Wong 
Mr. and Mrs. Craig Marshall 
Wood 
Mr. George Wood 
Mr. and Mrs. Joseph R. Wood 
Mr. and Mrs. Robert J. Wood 
Mr. Raymond H. Woodall III 
Mr. and Mrs. James B. 
Woodson 
Mr. and Mrs. Michael Wool 
Dr. Percy & Dr. Jane Wootton 
Mr. Robert C. Worthington 
Mr. and Mrs. Harvey R. 
Wrede Jr. 
Mr. and Mrs. Joseph E 
Wusinich III 
Mr. and Mrs. William Scott 
Yard 
Mr. and Mrs. Russell Yates Jr. 
Mr. and Mrs. Richard A. Yost 
Mr. and Mrs. Thomas C. Young 
Mr. and Mrs. George W. 
Zachmann 
Mr. and Mrs. Steven P. Zaffuto 
Mr. and Mrs. Thomas Robert 
Zahaba 
Mr. and Mrs. Robert W. Zahm 
Mr. and Mrs. Michael L. Zarchin 
Mr. and Mrs. John C. Zehler Jr. 
Dr. D. Kent Zimmerman 
Mr. and Mrs. Dennis 
Zimmerman 
Mr. and Mrs. Harold M. 
Zimmermann 
Mr. and Mrs. Silvio J. Zinicola 
Mr. and Mrs. Edwin S. Zippe 
Mr. and Mrs. Brian A. Zolotor 
Mr. and Mrs. Danny A. 
Zottoli Jr. 
Mr. and Mrs. Dana de Windt 
Mr. and Mrs. Gerri! J. van Burk 
CLASS 
OF 1 995 
SENIOR 
CHALLENGE 
Mr. Daniel Ainslie 
Ms. Annalie Ames 
Mr. George K. Anas 
Ms. Rebecca Andrews 
Ms. Jennifer Anthony 
Ms. Deninne A. Arnold 
Ms. Shannon K. Bailey 
Mr. Matthew J. Barany 
Ms. Kristen Baumann 
Ms. Samantha Beares 
Ms. Malia A. Bell 
Ms. Jana L. Bennett 
Ms. Kathleen M. Bennett 
Ms. Christine A. Berry 
Mr. Derek Boles 
Ms. Laurie Bonner 
Ms. Kimberly D. Boyd 
Ms. Elizabeth C. Brice 
The largest class gift in the 
eight-year history of the Senior 
Class Challenge was pre-
sented to President Ronald E. 
Carrier at May commence-
ment. The Class of 1996 has 
pledged $52,629 during its 
Senior Class Challenge cam-
paign. The gift will benefit 
JMU students, alumni and 
community members by cre-
ating the Campus Center Art 
Collection and supporting the 
Alumni Career Network. 
The Class of 1996 Campus 
Center Art Collection, 
endowed with $30,000, will 
provide funds for the acquisi-
tion of art to be displayed in 
the public areas of the JMU 
campus center. 
The class also will contribute 
$15,000 to the Alumni Career 
Network. The network, which 
is organized by the Office of 
Alumni Relations, matches 
current students and alumni 
with other alumni who work 
in common geographic areas 
or career fields. 
The Senior Class Challenge 
is a giving program designed 
specifically by JMU seniors. 
Thirteen seniors, Senior Class 
Challenge steering committee 
members, organized the cam-
paign, involved their class-
mates in fund raising, and 
selected the class gifts. On 
Feb. 1, the class began collect-
ing pledges of $96 or $150, 
which 1996 graduates plan to 
pay in three installments over 
the next three years. 
The Class of 1996 chal-
lenges the Class of 1997 to 
raise even more for their 
Senior Class gift to JMU. 
(Additional pledges were 
received after the check 
presentation pictured above.) 
Senior Class Challenge Campaigns To Date: 
1989 Library Resource Fund $28,000 1994 Scholarship of Merit 
International Studies Scholarship $42,522 
1990 Career Services Job Hotline $34,000 
1995 Class of 1995 Scholarship 
1991 Library Reference & Video Equipment $43,000 Class of 1995 Garden in the JMU Arboretum $48,239 
1992 Library Endowment $41,000 1996 Class of 1996 Campus Center Art Collection 
1993 Emergency Loan Fund $42,130 
Alumni Career Network $52,629 
DON'T LET 
GRADUATION 
MEAN THE END TO 
YOURHEALTH 
INSURANCE 
You've worked hard for 
that diploma. So don't let an 
unnecessary gap in insurance 
coverage get in your way. 
Whether you're coming off 
your parents' plan or waiting 
for coverage through a new 
employer, a Short Term 
Medical plan from Time 
Insurance is the answer. 
Time's easy and affordable 
coverage plans were designed 
with your specific needs in 
mind. 
The benefits are excellent, 
there's a choice of coverage 
periods, and the policy can be 
issued right on the spot. Don't 
take chances with your future. 
Call us today. 
Planned Benefit Services 
S. Bruce Allen 
2492 Whitney Ct 
Charlottesville, VA 22901 
(804) 973-3731 
(800) 621-3863 
Providers of Annuities, 
Life, Health & 
Disability Insurance 
TIME INSURANCE COMPANY 
:-. Health 
,r Insurance For the 
STUDENT Student 
SELECT- Body 
Health Insurance for 
full-time and grad students 
• Guaranteed Acceptance 
• Affordable 
• Quality 
• Choice of Doctor & 
Hospitals 
• Portable 
• Excellent Coverage 
covers: office visits, hospital-
ization and surgery, intensive 
care, emergency care, outpatient 
services plus more. This is not 
"bare bones" coverage. 
• SI MILLION of Prorection • 
• SI00,000 per illness or injury• 
for more information contact: 
Bn1ceA11en 
Planned Benefit Services 
2492 Whitney Court 
Charlottesville, VA 22901 
800-621-3863 • 804-973-3731 
Time Insurance Company 
501 West Michigan 
Milwaukee, WI 53203 
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Mrs. Lori K. (Kells) Broce Ms. Mary T. Hayes Mr. Jason K. Mon Ms. Allison Volpe 
Mr. Greg and Mrs. Ellen Brown 
Ms. Tara Broce Ms. Jean M. Hazou Ms. Sharone M. Mudafort 
Ms. Susan L. Walker Mr. and Mrs. Espey T. 
Mr. Christopher M. Brosnan Mr. Keith L. He ffern Mr. Keith Nilsen 
Ms. Katie Walsh Browning 
Ms. Adrienne S. Brown Ms. Kelly Heiges Ms. Eleanor Carrie ixon 
Ms. Tamara Ward Ms. Vianne Bruther 
Mr. Chad D. Brown Ms. Corey L. He rd Ms. Tiri Reinhold Noon 
Mr. Joseph \V. Wa rgo Dr. and Mrs. Thomas M. 
Ms. Rosalie Nicosia Bush Ms. Amy E Higgins Mr. Glenn T. Iunziata 
Mr. Richard B. Waters Bundrick 
Mr. Colin M. Campbell Ms. Nicole C. Hill Mr. Waddhana D. Nuon 
Mr. Douglas Weiler Mr. and Mrs. R. H. Bunzl 
Ms. Nicole Campbell Mr. Manhew S. Hodges Ms. Kristin M. O'Connor 
Ms. Dana \Veller Ms. Vickie L. Burge 
Ms. Carolyn Carr Mr. Thomas G. Hogge Mr. Christopher E. O'Donnell 
Mr. Jeff Welpott Mr. John M. Burner 
Mr. Dave Burnett 
Ms. Kim Casserly Mr. Bryan S. Holden Ms. Deanna M. Olech 
Ms. Susan Werner 
Ms. Mia Cheong Ms. Gretche n Holly Ms. Marcia S. Oulla 
Ms. Candy White Mr. and Mrs. Ra ndy S. Burrow 
Mr. Eric \V. Choy Mr. Todd A. Holmes Ms. Michele Parks 
Ms. Catherine J. Whitt Mr. a nd Mrs. Robert E. Bursley 
Ms. Tamara Christman Ms. Jennifer L. Homer Mr. Drew Pascarella Ms. Katrina Widder 
Ms. Nancy Byers 
Ms. Jennifer L. Clark Ms. Lisa L. Horsch Mr. Clint A. Pazdera Ms. Shannon C. Wilkins 
Senator Harry E Byrd Jr. 
Ms. Sally R. Clark Mr. Robert Horsch Ms. Amy L. Peggans Ms. Jennifer Williams 
Mr. and Mrs. John H. Byrd Jr. 
Mrs. Dianne W. Caldwell 
Ms. Bernidine A. Click Ms. Michelle Howard Ms. Jennifer Phillips Ms. Rebecca E Williams Dr. and Mrs. Donald Callahan 
Ms. Sarah Coggins Ms. Vanessa Howard Ms. Rachel D. Phillips Ms. Jennifer C. Williamson Ms. Jean Callison 
Mr. Howard J. Colavita Ms. Elizabeth A. Howell Mr. Sean C. Phillips Ms. Christina L. Wise Mr. and Mrs. Charle s T. 
Ms. Heather L. Colbert Mr. and Mrs. Brian N. Hulvey Ms. Mylien T. Phung Ms. Lorrin Michelle Wolf Campbe ll 
Ms. Stephanie L. Concodora Ms. Michelle Hutson Ms. Dara Pouchet Ms. Rebecca A Woolley Mr. Ray Cam pbell 
Ms. Jennifer A. Condon Mr. Randolph Jefferson Mrs. Tanya \V. (Woltemath) Mr. Corbitt Wright Mr. and Mrs. Frank J. Campbell 
Ms. Elizabeth Cordes Ms. Amy Jeffries Prachar Ms. Celeste A. Young Mr. Pa ul R. Campbell 
Mr. and Mrs. Charles Edward Mr. David A. Jett Ms. Theresa Prebish Ms. Randee Young Mr. and Mrs. Robert M. 
Crowder Mr. Eric M. Johnson Mr. Joshua S. Pringle Mr. Michael Zuromski Campbe ll 
Mr. Robert M. Curd Mr. Robert M. Johnston Mr. Larry Propst Mr. Wayne W. Campbell 
Mr. Matthew E Cyr Mr. Robert C. Jones Ms. Michelle Propst FRIENDS Dr. and Mrs. Harry G. 
Ms. Pam Dalton Ms. Gavrielle S. Jose! Ms. Leslie A. Purtlebaugh Camper lll 
Ms. Lynn H. Daum Ms. Miche le Julian Mr. David Quinn 
Mrs. Jamie Adams Mr. Steve Carbone 
Ms. Bridget Michele Deel Ms. Me lissa Karpouzes Ms. Annjanette D. Rakes Mr. Randy Adams Mr. Ro bby Carr 
Mr. Robert D. Delmarco Ms. Amy Karwan Ms. Anna Lisa A. Ramos 
Ms. Mary L. Addy Ms. Ethel I. Carson 
Ms. Shawna L. Densmore Ms. Kimbe rly A. Keffer Ms. Gina Re 
Mr. Scott M. Albrecht Mr. Anthony M. Castello 
Ms. Deborah L. Deyulia Mr. Alexander G. Kelloff Ms. Jennifer Reed 
Mr. and Mrs. Gary S. Albrite Mr. Robert S. Castellucci 
Mr. Lloyd Dickenson Ms. Tamara S. Kelsey Ms. Leslie A. Reed 
Mr. James L. Aleshire Mr. Wallace L. Chandler 
Mr. Michael Diiorio Ms. Kristin L. Kennedy Ms. Dawn M. Rhinehart 
Dr. and Mrs. Stephen G. Alvis Mr. and Mrs. Brooke A. 
Ms. Andrea Dones Ms. Anne Carter Killmon Ms. Pamela R. Rich 
Mr. David E. Alwood Cheney 
Ms. Kari R. Dorsey Ms. Laura Klaes Ms. Mary M. Ritchie 
Mr. Gary E. Armentrout Mr. R. Bradley Chewning 
Mr. Adam Drake Mr. Adam C. Klein Mr. Bryan Roberts 
Mr. Roy E Ash Jr. Mr. and Mrs. Kevin K. Ching 
Mrs. Jaye K. Drake Ms. Erin Knapp Ms. Jessica Robeson 
Mr. James Gilbert Ashburn Mrs. Beny Sam s Ch ristian 
Mr. Brian T. Edwards Ms. Katherine M. Kramer Ms. Danielle Roeber 
Mr. V. Neal Ashworth Mr. and Mrs. Charles W. Clark 
Mr. Kevin E Elliott Ms. Mara Kraus Ms. Sara A Rowen 
Mr. Eugene C. Autry Mr. and Mrs. Nelson G. Cline 
Ms. Susanna P. Elmore Mr. Elliot Krichman Ms. Ann Marie Salamy Mr. and Mrs. John E Aye rs Mr. Ro bert Clyde 
Ms. Cynthia Ensley Ms. Julie A Kriebel Ms. Sheryl Satterfield Mr. Alvin Babb, Sr. Mr. Gerald Mills Cobb 
Ms. Katherine A. Erskine Mr. Jeffrey Kroh! Ms. Bridget C. Schaefer 
Mr. Edgar H. Bailey The Hon. George M. Cochran 
Miss Scott A. Evins Ms. Suzette P. Kuo Ms. Patricia Schmitz 
Mr. and Mrs. Richard E. Bailey Mr. Kenneth W. Co ker 
Mr. David M. Fager Lt. Kerry Lamberson Ms. Jennifer Schuster 
Mr. Alvin V. Baird Jr. Mr. and Mrs. William B. Cole 
Mr. William Fettig Ms. Christine Landry Mr. Jeremy Schwarz Mr. Bob Baldwin Mr. Daniel M. Connolly 
Mr. James B. Fields Mr. Sammy M. Lantz Ms. Jennifer Scott Mr. Richard Ballard Mr. James C. Cooper 
Ms. Angela I. Filamor Ms. Kelly E. Larson Ms. Victoria L. Sedlacek Mr. and Mrs. C. A. Ba mforth Mr. and Mrs. John E. Cowden 
Ms. Amy E. Fletcher Mr. Seth P. Lawlor Ms. Sonya L. Shackleford Ms. Elizabeth Ann Barrett Mr. Monty H. Cox 
Mr. Michael E. Flinchbaugh Ms. Valerie Leighton Mr. Matt Shaker Mr. Larry Bartycza k Mr. Robert Crawford 
Ms. Kare n Fowler Mr. Thomas J. Leonard, IV Ms. Kimberley A. Shaughnessy Mr. Edwin E Baum Mr. David E. Crowl 
Ms. Sandra D. Fowler Ms. Sarah A. Letts Mr. Eric Sherman Mr. Paul A. Beigbeder Ms. Patricia Cummings 
Ms. Laurie Frankel Ms. Emily Levenson Mrs. Kimberly L. Shick Mrs. Anne L. Bell Dr. Malcolm A. Cutchins 
Ms. Amy Fratkin Ms. Erica I. Lewis Ms. Kimberly Shore Mr. and Mrs. Francis Bell Jr. Mr. George S. Davis 
Ms. Cynthia Diane Frye Ms. C. Meredith Linberger Ms. Martha Shule Mr. William W. Berry Mr. Phil ip A Davis 
Ms. Katherine E. Garner Ms. Cheryl L. Likness Ms. Lori Simms Dr. and Mrs. Carroll W. Biggs Mr. Randolph E Davis 
Ms. Kara A. Garten Ms. Anna K. Litschke Ms. Paula Simpson Mr. and Mrs. Roy 0. Billhime r Mr. and Mrs. Robe rt M. Davis 
Ms. Tanya L. Gleissner Ms. Amy S. Long Ms. Kerry K. Smith Mr. and Mrs: John J. Bilon Mrs. Patricia L. DeOrejarena 
Ms. Heather Glynn Mr. George Long Mr. Joshua K. Snyder Dr. Robert Binda Mr. W. L. Dech e rt II 
Ms. Tracy M. Goebel Mr. Michae l Long Mr. John Sobieray Mr. and Mrs. John Curt Blang Ms. Tanya Den ckla 
Ms. Beth Goldberg Ms. Carolyn J. Loughry Ms. Jennifer M. Southard Mr. and Mrs. Robert L. Bla nto n Mrs. Mildred Dicke rson 
Ms. Tamara Goorevitz Ms. Joan Loverro Ms. Rebecca E Stallard Ms. Kelley Bloome r Ms. Terri Lynn Denton 
Ms. Donna Goss Mr. Skydance MacMahon Mr. Christopher R. Stallings Mrs. Ann N. Bodkin Mr. Paul J. Die hl 
Mrs. Jennifer C. (Cooper) Ms. Megan Maher Ms. Meredith L. Stambler Mr. and Mrs. Dennis P. Boffo Mr. Brian J. Dietz 
Graves Ms. Michele Martineau Mr. Craig Steger Mr. John K. Boidock Mr. and Mrs. Tho m as C. Dock 
Ms. Kristi Graves Mr. Jerry E. McCormick Ms. Amy D. Stehl Dr. and Mrs. Larry Bompia ni Mr. and Mrs. Gerald E Dodge Jll 
Mr. and Mrs. Sean P. Gray Mr. Scott C. McGuiney Ms. Jennifer Stimpson Mr. Philip Boone Mr. Kevin D. Dovel 
Ms. Elizabeth Greenburg Ms. Kara L. McGuirk Ms. Je nnifer Stockton Mrs. Barbara S. Booth Mr. Doug Downs 
Ms. Lillian S. Gregorio Ms. Maureen McHugh Ms. Theresa Strickler Mr. and Mrs. Robert E Bosch Mrs. L. Susan Draper 
Ms. Stephanie D. Griffin Mr. Jeffrey J. McPherson Mr. and Mrs. Robert V. Mr. Lawrence D. Bowers Mr. John E. Driver 
Mr. Allan R. Grimsley Ms. Christy McSorley Swartwood Dr. and Mrs. Dick L. Boyd Mr. Joseph Driver 
Ms. Nancy Gross Ms. Rebecca L. Meacham Ms. Rebecca Sweger Mr. Richard C. Boyd Mr. Lynn Driver 
Mrs. Amy B. (Bond) Gruber Ms. Heather L. Meeuwissen Ms. Sharon T. Sykes Mr. and Mrs. Eddie Bradfield Mr. John Dudley 
Ms. Kirsten L. Haack Mr. Jody Melvin Ms. Lisa Szlachtianshyn Mr. Lanny L. Branner Mr. William C. Duke 
Ms. Heather E. Hales Ms. Anne E. Merry Mr. Mark Thiele Mr. Mike Brannon Mr. and Mrs. Jo hn D. Eiland 
Mr. Ian Hall Ms. Diana Miller Ms. Amy Thornburg Mr. Warren Braun Mr. and Mrs. David Erickson 
Mrs. Jennifer W. (Watkins) Ms. Jennifer Miller Ms. Frances Leilani Tillar Ms. Mary Frances Brennan Dr. Joseph Ervin 
Hamilton Ms. Kerstin Miller Ms. Melanie D. Titus Mr. and Mrs. Rona ld E. Bre nts Estate of Anna A. Mudd Albert 
38 Mr. Thomas A. Harkleroad 
Mr. Bruce Milton Mr. Edward P. Travers Ms. Darlene Britta in Estate of Annie L. Baldock 
Honor 
Ms. Susan Harnett Ms. Julia Mitchell Ms. Lindsay N. Trout Mr. Donald Brookman Mr. Alva h H. Eubank J r. 
Roll of 
Ms. Christina M. Harris Ms. Shannon M. Mitchell Mrs. Nicole M. vanEsselstyn Mr. Roy H. Brooks Mr. John P. Evans 
Donors 
Ms. Carrie L. Hartley Ms. Je nnifer Moeller Mr. and Mrs. Gary Vaughan Jr. Mr. and Mrs. Home r Mr. Raymond Farm er 
Ms. Megan E. Hauck Ms. Ebonee Montgomery Ms. Virginia A Vaughan Brookshire Jr. Mrs. Pamela Jenkins Fawver 
Ms. Katina M. Hayden Ms. Sharon L. Moorefield Ms. Juliette Vohs Ms. Channing Brown Mr. Richard M. Ferguson 
SE N I O R CLASS C H ALLENGE/FRIENDS 
-.,:~ BRING HOME THE CUPOLA IN 1996! ,·~ 
THE SIXTH EDITION of the Pewter Commemorative Holiday Ornament Collection is now available! 
The 1996 edition proudly features Wilson Hall's cupola in holiday decor. It is an heirloom that you 
and your family will cherish this year and for those to come. Order today! as quantities are limited. 
THE COLLECTION CONTINUES .. . Each year a newly designed and dated ornament commemo-
rating James Madison University will be issued and sent to you strictly on approval. You will be noti-
fied in advance and may purchase only if you wish. 
SHOWN ACTUAL SIZE 
*.,*For faster service call 1-800-338-4059 
or fax 1-203-758-1563 .,f, * 
Mr. Sam B. Ferrell Ms. Celia R. Glover 
Col. and Mrs. Richard L. Fields Mr. Paul Gooden 
Mr. J. Robert Finton Mr. Tony Gradecki 
Mr. and Mrs. Michael Fiore Mr. John Graebner 
Mr. William R. Fleming Mr. Harry Grandis 
Mr. Douglas L. Flory Mr. and Mrs. A Wesley 
Mr. Paul W. Foley Graves VJ 
Mr. Stanley Foltz Mr. Calvin G. Gray Jr. 
Mr. and Mrs. David C. Foshay The Hon. Elmon T. Gray 
• MADE OF HIGH GRADE PEWTER 
• ORNAMENT IS 3.25 INCHES IN HEIGHT 
• FREE DECORATIVE STORAGE BOX 
• LIMITED TO THE NUMBER OF ORNAMENTS 
PRODUCED 
• HANDCRAFTED IN THE USA 
• DESIGN FEATURED ON BOTH SIDES 
Commemoratives Adams & Adams, Inc., is a proud licensee of James Madison University. 
r - - - - - - - - - - - - ORDER FORM - - - - - - - - - - - -
Yes! Please send me the 1996 James Madison University Commemorative Pewter Ornament. Bill 
me just $15.75 plus $1.75 for postage and handling per ornament (total $17.50*). If I wish I may 
choose to have you charge my credit card upon shipment. If not completely satisfied, I may return 
for replacement or refund within 15 days. As a subscriber I will have the opportunity to review 
future ornaments. I will be notified in advance and may purchase only if I wish. 
Mail orders to: Commemoratives Adams & Adams, Inc. F56 
P.O. Box 203 Middlebury, CT 06762-0203 
Qty: __ Method of payment: D Bill me O VISA O MasterCard 
Card No: Exp. date: 
Signature: 
Name: 
Address:--------------------
City: State: 
-------
ZIP: 
Please allow 2 to 4 weeks delivery. *CT. residents must add 6.0% sales tax. 
Mr. Jim Hartt Mr. and Mrs. Stephen Jackson Ms. Ann M. Kraus 
Mr. John I. Heise Jr. Mr. Ernest M. James Mr. William H. Krauss 
Mr. and Mrs. William Heisey Mr. and Mrs. Charles Jennings Mr. Richard Stewart Krell 
Dr. and Mrs. Charles H. Mr. Donald L. Jennings Mr. Jack R. Kuhn 
Henderson Ill Mr. Kurt C. Johnson Mr. William B. Kuykendall Jr. 
Mr. Samuel G. Herold Ms. Lois V. Johnson Dr. and Mrs. Robert Kyler 
Dr. and Mrs. Irvin E. Hess Mr. and Mrs. Richard Johnson Mr. and Mrs. Robert LaRose 
Dr. David Heuser Mr. and Mrs. Hubert L. Jones Mr. and Mrs. Leonard E LaSala 
Mr. C. Alan Hiner Mr. Jerry L. Jones Mr. and Mrs. Timothy J. Lacey 
Mr. and Mrs. Charles H. Foster Dr. and Mrs. Walter E Green Ill Mr. and Mrs. Ronald Lee Hinkle Mr. William A Julias Mr. and Mrs. Richard A. 
Mr. Charles D. Fox Ill Dr. Joseph M. Greene Ms. Christine Hoepfner Ms. Jessica A. Kane Lahman 
Dr. Frederick L. Fox Mr. and Mrs. Baard R. Grindal Mr. Bill Hoffmeyer and Mr. R. Scott Keith The Hon. Benjamin J. 
Ms. Martha Jones Lambert Ill Mr. and Mrs. David G. Mr. R. Bryan Grinnan Mr. James E. Holland Jr. Mr. James R. Keller Mr. Benjamin W. Landrum Jr. Frackelton Mr. George M. Grizzard Mr. and Mrs. Leonard A. Mr. Gary W. Kerlin Mr. Gale and Mrs. Louise Mr. T. C. Frye Mr. Randall K. Gross Hollen II Mr. Arthur W. Kidd Lantis 
Mr. and Mrs. Fredrick E. Mr. William B. Gunn Mr. Ronald E. Holsinger Mr. Mark Kincy Mr. and Mrs. Charles Lawson Ganaway Mr. Duane Hahn Mr. and Mrs. George Homan Mr. Wilton W. King Dr. William M. Layson 
Anonymous The Hon. Franklin P. Hall Ms. Carol E. Hooks Mr. Jack Kirby Mr. Raymond A. Lenhardt 
Mr. Douglas B. Gardner Miss Carol Halliday Ms. Kristine Hooks Mr. and Mrs. Jeff Kirtley Mr. W. Price Lineweaver 
Dr. and Mrs. Joseph E. Mr. Robert Ham Mr. and Mrs. John L. Mrs. Alice Kline Mr. Don Litte n 
Gardner Ms. Janice Hamilton Hopkins Ill Mr. Kenneth and Mrs. Linda Mrs. Jeanette W. Locke 
Mr. Nelson S. Gardner Mr. and Mrs. David W. Mr. and Mrs. John C. Horsley Kline Ms. Gail Losee 
Mr. Richard T. Gardner Hammett Mr. Myron Hosaflook Ill Mr. Milton Kline Mrs. Norma Louderback 
Mr. William D. Garrison Mr. Wyatt B. Haney Mr. and Mrs. Alden L. Hostetter Mr. and Mrs. Charles R. Mr. Charles M. Louthan 
Ms. Terri A. Gaskill Mr. and Mrs. Alvis S. Hardy Mr. Dwight E. Houff Klingman Mr. James E. Mann Jr. 
Mr. William P. Gibson Mr. Jerry E Harman Mr. and Mrs. Ward B. Huffman Ms. Edna May Klutas Mr. John M. Manner Jr. 
Dr. Ritchie Gillespie Mr. Orden L. Harman Mr. James E. Hughes Mr. James H. Knicely Jr. Mr. and Mrs. Charles 0. 
Mrs. Mary S. Gira Mr. and Mrs. Doug Harrod Mrs. Kathy W. Hummel Mr. Robert W. Kolb Maphis Jr. 
The Honor Roll recognizes donors who contributed $50 or more to JMU during fiscal year '95-96 
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Honor 
Roll of 
Donors 
Mr. Hans Mark Mr. Bill V. Neff Mr. and Mrs. Douglas Roberson Ms. Renee Sloan Mr. S. Maynard Turk 
Mr. and Mrs. Floyd M. Mr. Jack S. Neff Mr. Glen W. Robinson Mrs. Audrey L. Smith. Mr. and Mrs. James E. 
Markham Mr. and Mrs. John N. Neff Mr. James Robinson Mr. Donald Smith Turner Jr. 
Ms. Grace Caldera Martin Mr. and Mrs. George C. Mr. and Mrs. Lowell L. Robinson Mr. G. Lewis Smith Ms. Georgia S. Vance 
Mr. Harold Martin O'Connor Mr. Ralph Goodwin Roop Mr. Pat Smith Mr. Edward Boyd Vaught 
Mr. Herman Mason Mr. Shawn R. O'Donnell Mr. Carl Rosberg Ms. Joyce M. Smith Mr. Andre' Viette 
Mr. Michael Mattix Ms. Ruth O'Gorman Mr. Gary C. Roscott Mr. R. R. Smith Mr. Robert M. Wadsworth 
Mr. Jerry May Ms. Diana Oddenino Mr. and Mrs. Rollf Roscott Mr. and Mrs. Sid Smith Mr. and Mrs. Gene S. Wagner 
Mr. and Mrs. C. Ed McClintock Ms. Cynthia Owen Mr. C. C. Rosen Jr. Ms. Teresa B. Smith Miss Agi Walti 
Ms. Helen M. McCloskey Mr. and Mrs. George Pace Ms. Betty M. Rosson Mr. Victor J. Smith 11 Mr. and Mrs. Charles W. 
Ms. Kelly L. McDonald Mr. John Packett Mr. Carlton \V. Ruff Mr. Douglas Smoot Wampler Jr. 
Mr. Kenneth and Dr. Sandra Ms. Sarah J. Page Ms. Laura D. Sanborn Col. and Mrs. Harold B. Mr. William D. Wampler 
McDonald Mr. and Mrs. Milton E. Parrish Mr. and Mrs. Michael E. Snyder Mr. James G. Ware Jr. 
Mrs. Linda McIntyre Ms. Linda Patrick Schikman Mr. and Mrs. James T. Snyder Dr. Russell G. Warren 
Dr. and Mrs. Robert Mrs. Myra Lillian Patterson Ms. Jane Schork Mrs. Phyllis Sonner Mr. and Mrs. Norman Webster 
McKearney Mr. N. Steve Patterson Jr. Mr. and Mrs. Charles Schroll Mrs. Debbie Souder Ms. Penny C. Welke 
Mr. James A. McKee Mr. Ken Peachey Mr. and Mrs. Leland Schubert Mrs. Linda Sprinke l Mr. Thomas 0. Wells Jr. 
Mr. Gordon McVay Mr. and Mrs. Barrie A. Perilla Mr. Fred H. Scott Mr. David A. Standley Mr. Bret Wescott 
Mr. Richard W. Meharey Mrs. Elizabeth Phillips Ms. Vivian Seabolt Dr. and Mrs. Thomas C. Mrs. Helen M. Wetsel 
Mr. and Mrs. T. Carter Dr. and Mrs. S. L. Phillips Mr. Craig Sease Stanton Mr. and Mrs. Robert E. Wetsel 
Melton Jr. Ms. Sheila Phipps Mr. John Serrell Ms. Nancy Stark Dr. and Mrs. David Whitehead 
Mr. Richard P. Merski Dr. Janice M. Piedmont Mrs. Margaret Shady Mr. and Mrs. V. Eric Staton Mr. C. L. Whitten 
Mr. and Mrs. V. Er.vin Michael Mrs. Carmen Hayden Pierpont Mr. Edward P. Shank Dr. and Mrs. Frank Steller Mr. WilJiam C. Wickkiser 
Mr. and Mrs. Vern Michael Mr. Gary Pilgreen Mr. and Mrs. Philip H. Sharpe Ms. Vera M. Stemple Mr. and Mrs. Bruce A Wiggins 
Mr. Earl J. Miller Ms. Catherine Piorkowski Mr. George H. Sheetz Mr. Richard A. Stewart Mr. David Wilder 
Mr. Charles and Mrs. Bonnie Mr. William L. Pirtle Mr. and Mrs. Daniel Shenk Mr. and Mrs. Dan Stickley Jr. Mr. Bob Williams 
Miller Mr. and Mrs. David A. Pitts Mr. C. Gregory Shields Mr. James Robert Stidley Mr. Eric Williams 
Mr. Robert A Miller 
Mr. Steve Miller 
Mr. George C. Pitts Jr. Mr. James E. Shifflett Mr. R. E Stockhausen Mr. Bo Wilson 
Ms. Virginia B. Miller 
Mr. Bob Plecker Mr. Earl Lee Shirkey Jr. Mr. and Mrs. Giles R. Stone Mr. John W. Wilson 
Mr. and Mrs. John W. Minnis Jr. Dr. and Mrs. Stewart G. Pollock 
Mr. and Mrs. Glenn Shivel Mr. and Mrs. David H. Stovall Mr. Thomas Wilson 
Mr. William H. Moore 
Mr. Allan S. Poster Mr. Donald E. Showalter Mr. Robert H. Strickler Dr. Jean E Wine 
Mr. Phil Mitchell 
Mr. Robert E. Pratt Mr. and Mrs. Glen E. Showalter Mr. Lewis E. Strite Mr. Robert L. Winslow 
Mr. John K. Moriarty 
Mr. Harry Pryde Mr. Jerry A. Showalter Ms. Lorenda Kay Stroop Ms. Lei J. Wong 
Mr. and Mrs. Arnold L. Morris Mr. Kenneth R. Puckett 
Mr. Zane D. Showker Dr. and Mrs. Jeremiah B. Mr. William H. Wright 
Mr. John Morsch 
Mr. and Mrs. Clyde Pugh Mr. Samuel H. Shrum Sullivan Ms. Ann Yager 
Mr. Joe B. Morton Jr. Mr. John 8. Purcell 
Mr. C. Nelson Simmers Mr. Peter Svenson Mrs. Carol A Yetzer 
Mr. Earl E. Mosier 
Mr. Harold E Pyle llI Mr. Dennis E Simmons Mr. Philip L. Swann Jr. Mr. Mark Yoder 
Mr. and Mrs. Eugene B. Mosier 
Mr. Martin Rabunsky Mr. and Mrs. Joseph E. Mr. Bryan J. Swearingen Mr. Dennis A Zimmerman 
Dr. and Mrs. John W. Rader Simmons Dr. William H. Talbot Dr. and Mrs. Walter M. Zirkle Jr. 
Mrs. Ruth W. Mosier Ms. Janice E. Ramser Mr. and Mrs. Welford C. Mrs. Natalie Mace Talbott 
Ms. P. Buckley Moss Mr. Sonny Randle Simmons Dr. James H. Taylor Jr. 
Mr. Danny L. Mowbray Dr. Raymond E. Rapp Mr. James Sipe Mr. Charles M. Terry 
Mr. Bernard and Mrs. Anne 
Murphy Mr. Larry E. Ratlilfe 
Mr. James R. Sipe Jr. Mr. Bryan E. Thomas 
Mr. John J. Myers Sr. Mr. and Mrs. James J. Rhoads 
Mr. and Mrs. Thomas Edgar Mr. Frank L. Thompson 
Mr. and Mrs. Roger S. Myers Mrs. Betty B. Rice 
Sipe Mr. David M. Tinsley 
Mr. W. Thomas Rice Mr. William H. Sipe Anonymous Dr. and Mrs. Danny Alan Neal 
Mr. Jim Richardson Jr. Mr. Steve Slaubaugh Mr. and Mrs. Thomas R. Mr. and Mrs. Bobby W. Necsary 
Mr. Wilbur 0. Riley Jr. Mr. Britt Sloan Towers Mrs. A. Betty Nedwick 
~ U/eaoe,<, J ~ (FORMER JMU BOARD OF VISITORS MEMBERS) 
J. Edward Bassett Jr. Carol Eubank Bonnie N. Hoover Diane D. McGlothlin William Rule 
Bassett, Va. Richmond, Va. Broadway, Va. Naples, Fla. Iron Gate, Va. 
Francis Bell Jr. Pamela Fay-Williams Elizabeth H. Jolly Walter J. McGraw Pete Scamardo 
Harrisonburg, Va. Columbus, Ohio Charlottesville, Va. Richmond, Va. McLean, Va. 
James N. Burroughs J. Gray Ferguson Amy S. Karwan David A. Melesco Jeffrey Smith 
Oakton, Va. Staunton, Va. Glastonbury, Conn. Rocky Mount, Va. Richmond, Va. 
Wallace Chandler The Hon. Andrew B. Ferrari Penelope W. Kyle John B. Noftsinger Jr. James B. Spurlock Jr. 
Richmond, Va. Arlington, Va. Richmond, Va. Bridgewater, Va. Richmond. Va. 
Daniel Ciatti Allen John Fischer Abbot J. Lambert H. Daniel O'Donnell II 
Fairfax Station, Va. Richmond, Va. Harrisonburg, Va. 
David H. Stovall 
Richmond, Va. Virginia Beach, Va. 
J. Marshall Coleman Calvin W. Fowler Robert E. LaRose Bonnie L. Paul McLean, Va. Chantilly, Va. Harrisonburg, Va. Richard E. Strauss 
Randall S. Cover 
Danville, Va. Richmond, Va. 
Ellen Layman Dr. Clarence Penn Jr. 
Gaithersburg, Md. Martha H. Grafton Harrisonburg, Va. Surry, Va. Dr. James H. Taylor Jr. 
Kirby L. Cramer Harrisonburg, Va. Emily L. Lee Izabela C. Reis Lynchburg, Va. 
Kirkland, Wa. Peter Thomas Halpin Columbia, S.C. Rockville, Md. Deborah Tompkins 
Laura Henss Denbow Vienna, Va. Donald D. Litten E. Guy Ridgely Fairfax, Va. 
Fredericksburg, Va. Mary S. Hammond Bridgewater, Va. Falls Church, Va. Charles W. Wampler Jr. 
Michael H. DeWitt Clearwater, Fla. Diane Lively Michael M. Rombach Harrisonburg, Va. 
Richmond. Va. The Hon. George W. Winchester, Va. Mechanicsville, Va. Paul S. Wilson 
40 Robert L. Dolbeare Harris Jr. Nellie L. Leng Inez G. Roop Fayetteville, N.C. 
Honor Richmond. Va. Roanoke, Va. Edinburg, Va. Richmond, Va. Robert Zulandi 
Roll of Sarah Weitz Dowling William C. Harris John E Malbon Sandra M. Rowe Oakton, Va. 
Donors Lendon, England Alexandria, Va. Virginia Beach, Va. Portland, Ore. 
FRIENDS 
Board of Visitors 
Paul J. Chiapparone, Rector 
Plano, Texas 
Henry Harrell, Vice Rector 
Richmond, Va. 
Sonya Bell 
Richmond 
Alexander B. Berry Ill 
Richmond, Va. 
Pablo Cuevas 
Broadway, Va. 
Charles Cunningham '83 
Virginia Beach, Va. 
Martha E. Grover '83 
Chester, Va. 
Dr. Conrad A Helsley '72 
Strasburg, Va. 
Suzanne Bush Humphrey '84 
Chesterfield, Va. 
Jean Appleby Jackson 
Fairfax, Va. 
William Jasien '85 
Farmington, Conn. 
Mark D. Obenshain 
Harrisonburg, Va. 
Jay A Parker 
Great Falls 
John W. Russell 
Fairfax, Va. 
Zane D. Showker 
Harrisonburg, Va. 
Faithea Flowers '97 
Student Member 
Hopewell, Va. 
Dr. Barbara Castello 
Secretary 
Harrisonburg, Va. 
President and 
Vice Presidents 
Dr. Ronald E. Carrier 
President 
Dr. Barbara Castello 
Vice President 
University Advancement 
Charles W. King 
Vice President 
Administration and Finance 
Donald L. Lemish 
Athletic Director 
Dr. Bethany Oberst 
Vice President 
Academic Affairs 
Dr. Linwood H. Rose 
Executive Vice President 
Dr. Robert L. Scott 
Vice President 
Student Affairs 
Provosts and Deans 
Dr. A Jerry Benson, Dean 
College of Education and Psychology 
Dr. Dorothy Boyd-Rush, Dean 
Graduate School 
Dr. Norman E. Garrison, Interim Dean 
College of Science and Mathematics 
Dr. Robert D. Reid, Dean 
College of Business 
Dr. Jackson E. Ramsey, Provost 
College of Integrated Science and 
Technology 
Dennis Robison, Dean 
Integrated Learning Resources 
Dr. Richard F. Whitman, Provost 
College of Arts and Letters 
James Madison 
University 
Foundation Inc. 
Board of Directors 
Dr. Ray V. Sonner, Chairman 
and President 
Harrisonburg, Va. 
Lewis Strite, Vice Chairman 
Harrisonburg, Va. 
Thomas Schaeffer, Vice President 
and Chief Financial Officer 
Harrisonburg, Va. 
Francis Bell Jr. 
Harrisonburg, Va. 
Gilbert Bland 
Norfolk. Va. 
Joseph L. Boling 
Middleburg, Va. 
Kenneth Burbach 
Great Falls. Va. 
Dr. Barbara Castello 
Harrisonburg, Va. 
Wallace Chandler 
Richmond, Va. 
Dorothy Crowder Coffey 
Alexandria, Va. 
Mr. Dean Ehlers 
Harrison burg, Va. 
Lois Forbes 
Harrisonburg, Va. 
Donald L. Lemish 
Harrisonburg, Va. 
John Malbon 
Virginia Beach, Va. 
Don R. Moore II, Secretary 
Harrisonburg, Va. 
Eugene B. Mosier 
Sewickley, Pa. 
Dr. William R. Nelson 
Harrisonburg, Va. 
Clyde Pugh 
Harrisonburg, Va. 
Charles W. Wampler, Jr. 
Harrisonburg, Va. 
James Wheatley 
Harrisonburg, Va. 
Alumni Board 
of Directors 
Hugh Lantz '73 
President 
Harrisonburg, Va. 
Elizabeth W. Richards '85 
Immediate Past President 
Richmond, Va. 
Patrick Julius '87 
Vice President/President Elect 
Arlington, Va. 
Mary Spitzer Etter '34 
Emerita 
Harrisonburg, Va. 
Alex Derhovahannessian '97 
Student Member 
Richmond, Va. 
Scott M. Biddle '88 
Malvern, Pa. 
Marguerite Cassidy '72 
Baldwin, N.Y. 
Jean P. Copeland '58 
Chesterfield, Va. 
John C. Hagan '85 
Clifton, Va. 
Brett Haynes '88 
Middletown, Va. 
Dr. Conrad A Helsley '72 
Strasburg, Va. 
James R. Katzman '89 
Fairfax, Va. 
H. Milton Kline Ill '75 
King George, Va. 
Catherine Byford Lilly '81 
Lansdale, Pa. 
Susan McGhee '80 
Mechanicsville, Va. 
Jeffrey M. Smith '90 
Richmond, Va. 
Amelia Terrell '82 
Alexandria, Va. 
Carolyn Copley Wake '52 
Richmond, Va. 
Parents Council 
Tom and Ann Barton 
Virginia Beach, Va. 
Chuck Breindel 
Washington, D.C. 
Harry and Aurelia Carey 
Alexandria, Va. 
John and Emily Cocowitch 
Dumfries, Va. 
Peter and Marlene Coe 
Stuart, Va. 
Guy and Marylou Colangelo 
Smithtown, N.Y. 
Bob and Cathy Craft 
Norfolk, Va. 
Tony and Jo Lynne Demary 
Richmond, Va. 
Thomas and Marilyn Eckels 
Springfield, Va. 
George and Suzanne Elmore 
Richmond, Va. 
Jim and Deanna Ermer 
Midlothian, Va. 
Joe and Ellen Fastow 
Bethesda, Md. 
Greg and Margaret Federline 
Gaithersburg, Md. 
Sam and Carol Ann Fuller 
Lynchburg, Va. 
Jim and Marsha Garrison 
Christiansburg, Va. 
Jim and Donna Hales 
Richmond, Va. 
Craig and Sharon Hopson 
Midlothian, Va. 
Bill and Margaret Humphrey 
Salem, Va. 
Don and Marsha Hurda 
Lansdale, Pa. 
Tom and Eleanor Joyce 
Salem, Va. 
Jim and Gloria Keeton 
Midlothian. Va. 
Alex and Mary Kozlowski 
Wayne, Pa. 
Burt and Susan MacKenzie 
Ashburn. Va. 
Jan and Patrica Makela 
Phoenixville, Pa. 
Al and Pat Menard 
Virginia Beach, Va. 
John and Bonnie Millard 
Salem, Va. 
Mike and Francie Morse 
Charlottesville, Va. 
Evan and Gayle Peterson 
Yorktown, Pa. 
John G. and Anne Phillips 
Norfolk, Va. 
Dominick and Barbara Preziosi 
Allendale, N.J. 
Rich and Diane Ramsey 
Fairfax Station, Va. 
Frank and Judith Santora 
Basking Ridge, N.J. 
Dave and Peggy Shull 
Lakeridge, Va. 
Don and Jane Smith 
Sebastian, Fla. 
Bill and Nancy Taylor 
Richmond, Va. 
Bob and Martha Taylor 
Farmville, Va. 
Jim and Becky Vance 
Spotsylvania, Va. 
Rick and Lane Witthoeffi 
Richmond, Va. 
Randy and Pat Wolf 
King of Prussia, Pa. 
James Madison University 
JMU Alumni, Chandler Hall 
Harrisonburg, VA 22807 
Address Correction and Forward Requested 
There's no place like James Madison University; the 
campus, the memories, the 
good times and good friends. Show 
your pride at home or at the game 
with the James Madison University 
Collegiate Landmark Afghan©. 
This officially licensed afghan, 
measures 48" by 70~ and is woven in 
a rich Purple with Gold highlights on 
a natural background of 100% Cotton. 
Cost is only $49.2-2 and you can 
personalize your JMU Afghan with 
up to 4 initials and class year for an 
additional $12.00. Shipping is $5 .oo, 
VA residents add $2.2.i tax. 
Order in time for Christmas! Iron Fur-
nace Industries also offers Collegiate 
Landmark Afghans for over 150 other 
colleges nationwide. Call to see if we 
have yours today. 
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